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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
co de España, don Eduardo Cobián. 
Su estado es alarmante. 
NAUFRAGIO 
La Coruña, 4 
El vapor "Diciembre" condujo á 
este puerto al capitán don José Blan-
co y á veinte y cuatro náufragos del 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " ^0es^a^t^"ó¿e-
S E R V i a O P A R T I C U L A R 
D E L 
D E A Y E R 
EN EL SENADO 
Madrid, 3. 
En la sesión del sábado en í>1 Sena-
do. el ex-Ministro de Estado señor 
Allende Salazar reprodujo al voto 
particular de la minoría conservado-
ra ded Congreso, por éste rechazado, 
oponiéndose á la concesión de crédito 
para conmemorar ei centenario de la 
Constitución dictada en Cádiz en 1912. 
el cual, por virtud de la oposición que 
en el Congreso se le hizo, quedó redu-
cido á setecientas mil pesetas de las 
un millón doscientas mil que con tal 
objeto se pedían. 
Los conservadores insisten en opo-
nerse á la concesión del crédito. 
BSCANDAIiO POR LOS TOROS 
Madrid, 3. 
Diez mil espectadores asistieron hoy 
á la anunciada corrida en la plaza de 
toros. 
Al observarse que los bichos eran 
pequeños y no contaban con la edad 
reglamentaria, gran parte del público 
se lanzó al redondel, haciendo suspen-
der la lidia. 
La pclicía, tras innúmeros esfuer-
zos, Icgfró despejar el redondel. 
Inmediatamente se organizó una 
manifestación, estacionándose en la 
Puerta del Sol, frente al domicilio de 
la Empresa, dando á ésta una silva 
fenomenal y mueras á la pclicía. 
L? fuerza pública tuvo que disolver 
los grupos á viva fuerza. 
CONCURSÓ DE CARTELES 
Sevilla. 3. 
El Comité Ejecutivo de la Exposi 
cien Hispano-Americana ha abierto 
un concurso de carteles anunciadores, 
señalando dos premios, uno de tres 
mil y otro de dos mil pesetas. 
TERREMOTO 
VaHadolid, 3. 
En Iscar. villa del partido de Olrue-
do, y pueblos cercanos, se ha sentido 
un fuerte terremoto, abriéndose en la 
tierra enormes boquetes. 
No hay noticias de haber ocurrido 
desgracias personales. 
D E H O Y 
CAMBO, DIPUTADO 
Barcelona, 4. 
El señor Cambó, jefe de los regio-
nalistas catalanes, ha sido electo ayer 
diputado por el distrito de Castellter-
sol, en esta provincia. 
Para que pudiese tomar asiento en 
el Congreso, renunció su acta de dipu-
tado por dicho distrito, don Luis Fe-
rrer Vidal. 
Los carlistas, que tienen mucha 
' fuerza electoral en Castelltersol, no 
¡ presentaron candidato enfrente del se-
! ñor Cambó, acediendo á ruegos de los 
i regionalistas catalanes de la derecha. 
COMPOSITORES MUSICALES 
Madrid, 4. 
I En la "Sociedad de Autores" se 
; han reunido los compositores residen-
tes en Madrid, acordando prohibir la 
1 representación de sus obras en aque-
llos teatros que llevan á la escena ope-
i reías extranjeras. 
El acuerdo parece no satisfacer á 
todos. 
EL IMPUESTO TEATRAL 
Madrid, 4 
Ha quedado solucionado, en cuarto 
i r ^ c í t í b s . el ccnñicto creado á vir-
tud del impuesto sobre representocio-
nes teatrales. 
SI Ministro de Eacienda autorizará 
á las Dilecciones de Hacienda de las 
; capitales para establecer conciertos 
con las er.ipresas teatrales, reducien-
do la contribución con arreglo á la 
I importancia de los teatros. 
DON EDUARDO COPIAN 
Madrid, 4. 
Después de una ligera mejoría, que 
hizo concebir esperanzas de un próxi-
i mo restablecimiento, ha sufrido un 
nuevo colapso el Grobemador del Ban-
N E R - V r m 
Tónico Reconstituyente, Nutritivo ideal 
para el Cerebro, la Sangre, los Músculos 
y Nervios. Curación radical. Impotencia 
Sexual, Debilidad, Desgaste Cerebral. 
MTER0 
SIDRA CHAMPAGNE 
E L G A I T E R O 
Unica premiada en*la Ex-
posición áe Chicago :: :: 
bol* rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
KEPRK8ENTANTES 
L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 
C 462 F. 1 
S E V E N D E 
M A N Z A N A I D E A L 
S I T U A D A e n l a s C a l l e s d e P a s e o 2 3 , 2 5 y 2 
Conaiderada como la mejor de todo el Vedado. 
Vendidos ya seis solares. Quedan tan sólo otros seis. "No hay Censo." 
Venta exclusivamente en la calle B entre 25 y 27. Villa Grana, á todas 
hoias. 
SEÑORA DE LOPEZ 
243* e l t 6-2 
talmente el jueves último, por conse-
cuencia de una intensa niebla, emba-
rrancando en los bajos del cabo ' 'Oar-
boceiro." 
En botes salvavidas fueron recogi-
dos los náufragos por el vapor fran-
cés "Freíate," trasladándolos al 
''Diciembre." 
El '' Artaguan'' hundióse total-
mente. Procedía de Cardiff y se diri-
gía á Barcelona con un cargamento 
de carbón ascendente á tres mil tone-
ladas. 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
Málaga, 4 
Una comisión de huelguistas ferro-
viarios conferenció con el G-obemador 
Civil pidiendo que le fuese levantado 
el castigo impuesto por la Compañía 
del ferrocarril al obrero Aguilar. 
Las gestiones del Gobernador han 
resultado infructuosas. La Compañía 
se ha negado resueltamente á acceder 
á la pretensión de los hueliguistas, ex-
presando que el servicio público, á 
pesar de la huelga, está asegurado. 
Los huelg-uistas ferroviarios están 
excitadísimos por la actitud intran-
sigente de la Compañía, y lian solici-
tado la coopeiración de maquinistas y 
fogoneros y el apoyo de las restantes 
oficinas para que la huelga se genera-
lice á fin de obtener la realización de 
sus propósitos, que son los de la repo-
sición de dicho obrero Aguilar y de 
los restantes que han sido separados 
de sus cargos. 
REGRESO DE SOLDADOS 
CUMPLIDOS 
Valencia 4 
Procedentes de Melilla han desem-
,' barca do otros ochocientos soldados y 
i clases que han cumplido en aquel 
ejército el tiempo reglamentario de 
| servicio. 
Los buques fondeados en puerto, 
todos empavesados, saludaron con sus 
, sirenas la llegada de los repatriados. 
En el muelle esperábanles los gene-
rales, jefes y oficiales de la guarni-
oión. 
Los soldados agitando sus gorras, 
entraron en Valencia dando vivas á 
España, al Rey y al Ejército. 




Para entender en la causa iniciada 
contra Enriqueta Marina, secuestra-
dora de la señorita Teresa Guitart, ha 
sido nombrado juez especial el señor 
Prats. 
Persíguense cuatro delitos por se-
cuestros de la señorita Guitart y de 
una niña llamada Angelita, por la 
desaparición de un hijo de la secues-
tradora y de otro niño al cual se cree 
pertenezcan unas ropas ensangrenta-
das que han sido recogidas en el do-
micilio de la Enriqueta Marina, calle 
del Poniente. 
El pueblo está indiguado y su in-
dignación crece irascible á medida 
que se van conociendo detalles de es-
tos crímenes, 
LA FIESTA DEL ARBOL 
Córdoba, 4 
Organizada por el Ayuntamiento se 
ha celebrado la Fiesta del Arbol, reu-
niéndose en la Pla^a de Colón dos mil i 
niños que realizaron numerosas plan-
taciones. 
Las señoras de la población obse-




Para pedir el mantenimiento de la 
ley vigente sobre comunicaciones ma-
rítimas, oponiéndose al impuesto de 
tonelaje que se consigna en el pro-
yecto de presupuestos, se ha celebra-
do un mitin monstruo al que concu-
rrieron miles de personas. 
Pronunciaron discursos los Presi-
dentes de la Cámara de Comercio, Li-
ga de Contribuyentes, Círculo Mer. 
cantil y Centro de Labradores. 
Las conclusiones adoptadas en el 
mitin entregáronse al Gobernador Ci-
vil, quien, en el acto, las trasmitió al 
Gobierno. 
El orden ha sido completo. 
SOLDADOS CONDECORADOS 
Peñón de la Gomera, 4 
Se ha verificado con gran solemni-
dad el acto de imposición de cruces á 
soldados de la guarnición, obtenidas 
por méritos de guerra. 
Las tropas cantaron el himno del 
Regimiento de Ceriñola. 
El Comandante Militar arengó á 




Se ha verificado en la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas la recep-
ción como académico de número de 
don Rafael Altamira, catedrático de 
la Universidad de Oviedo é Inspector 
General de primera enseñanza. 
El Rey, acompañado del señor Ca-
nalejas, presidió la sesión, asistiendo . 
numerosos académicos y altas perso-
nalidades en las leras, las ciencias y 
la política. 
El señor Groizard, Presidente de la 
Academia, pronunció un discurso de 
salutación al Rey, complaciéndose de 
que hubiese concurrido al acto, enal-
teciendo con ello á la Academia y al 
recipiendario. 
Don Alfonso leyó unas cuartillas 
expresando su complacencia por pre-
sidir una corporación científica en la 
que figuraban tantas ilustraciones y 
hombres de ciencia; dijo que su anhe-
lo y sus aspiraciones se confundían 
con el alma nacional, y saludó en la 
Academia á una de las más altas re-
presentaciones intelectuales de Espíu-
na, por todos amada y á la que todos, 
empezando por el Rey, consagraban 
esfuerzos y actitudes. 
El señor Altamira desarrollló en su 
discurso su programa completo do 
organización para la enseñanza pri-
maria, de la que, á su juicio, debe en-
cargarse el Estado exclusivamenta, 
señalando el sueldo mínimo á los maes-
tros en mil pesetas, aparte de casa pa-
ra su uso particular, gratiñeaciones y 
emolumentos; agreg-ó que debieran 
crearse nueve mil escuelas más de las 
que existen en la actualidad, y fijó el 
conjunto de gastos de nueve mil es-
cuelas, durante un quinquenio, en 
ciento veinte millones de pesetas. 
Al discurso del señor Altamira con-
testó en nombre de la Academia el 
ex-Ministro de Instrucción Pública 
don Amos Salvador, siendo ambos 
muy aplaudidos. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
JOYAS DE ORO Y BRILLANTES. î/qr/on EXQum/rn rAMPLÍO. 
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ACTUALIDADES 
De la prensa de anoche: 
(Telegrama oficial » 
En la «Secretaría de Gobernación se 
!ha recibido el siguiente telegrama : 
: '"Manzanillo, 3 Marzo ]91"2.—Señor 
"Edmiorio González.—Jefe de la Policía 
.Especial de Gobernación.—Habana.— 
En este momento 1 y 15 de la tarde, 
ios numerosos elementos anarquistas 
de esta ciudad están celebrando una 
conferencia en el Círculo Socialista de 
aquí. 
La concurrencia es enorme v en ella 
predominan las señoritas. Telegrafiaré 
el resultado y demás detalles.—Eafad 
'Pvrea, Agente confidencial." 
TTxta reomón anarquista en el Oíren-
'lo Socialista y con asistencia de multi-
tud de señoritas... 
•jEstán divertidos en Manzanillo! 
Socialistas, anarquistas y señoritas. 
¡Buena amalgama! 
Porque, si no estamos equivocados, 
anarquista es lo contrario de socialis-
ta; y señorita algo completamente 
distinto del concepto que el anar juis-
mo tiene formado de la rnmjer. 
Loa socialistas pretenden hacer de 
"las propiedades indáviduaies una sola 
ípropiedad colectiva. 
Y lo» anarquistas quieren abolir to-
clase de propiedad, 
¡Y, sin ennbargo, en Manzanillo so-
' cié listas 3̂  anarquistas se entienden 
peííoctanDentc! 
* Loe anarquistas proclaman el amor 
iaíbre. 
ü Y siendo así i c ó m o es de creer que 
la reuaiión anarquista de Manzani-
llo preponderasen las señoritas, según 
telegrafía el agente confidencial del 
Gobierno ? 
mias aparecieron en lugar preferente 
del periódico y no llevaban firma. 
Malo habría sido publicarlas por 
cuenta ajena ¡ pero á nombre de un pe-
riódico que se dice órgano del Gobier-
no, nos pareció una atrocidad. 
i Cree EJl T r i u n f o que todavía tie-
nen tan pocos enemigos los que man- i 
dan que también quiere echarles enci- i 
ma los cristianos? 
Esto no es excomulgar; es ejercer 
ll caridad cristiana, llamando al orden 
á un colega descarriado, 
Don Casimiro Heres 
Hoy es día muy grato para nos-
Otros: es el santo de nuestro excelente 
amigo don Casimiro Heres, Presidente 
de la Empresa del D i a r i o de l a Marin-a . 
y muy querido en esta casa por sus 
bondades y por el exquisito tacto de 
sus gestiones en pro del desenvolvi-
miento de esta empresa. 
Don Oasimiro es un alma grande, 
que une á la sencillez de cost umbres 1̂ 
tesón de un carácter firme y decidido 
para hacer frente á los negocios, y lle-
varlos á feliz término: y es en el trato 
particular bueno y generoso, un caba-
llero cumplido, un hombre afable, en 
quien todos tenemos un amigo Franco 
y afectuoso. 
Reciba nuestra más cariñosa foiicita-
ción en su Día, al lado de su dignísima 
esposa y sus queridos hijos. 
Sociaüistas. anarquistas, señoritas... 
Parece una broma y sin embargo, es 
algo muy grave. 
¿Qué se puede esperar de tal escep-
ticismo ó de tan supina ignorancia 6 de 
semejante indisciplina ? 
E l Tr iunfo dice que le hemos exco-
mulgado porque á uno de sus redac-
tores se le ocurrió aplaudir á doña Be-
lén cuando negaba la divinidad de Je-
sucristo. 
A uno de sus redactores, no: á E l 
T r i u n f o mismo; que aquellas blasfe-
LA PRENSA 
Los socialistas ó áteratas organiza'o-
res de la huelga de Niquero estaban en 
tregua ó en suspensión de hostilidades. 
A su jefe Martín Veloz le habían 
aplacado su prisión y el telegrama 
conciliador, casi suplicante, que h la 
cárcel le dirigió el Presi lente de la 
República. 
Mas ya ha lanzado nueva declara-
ción de guerra. 
Los socialistas de Niquero han ce-
lebrado un mitin en el parque de Man-
zanillo excitando de nuevo á la huelga. 
Lo bueno es que en sus discursos no 
se han contentado con desahogar sus ! 
iras santas contra los burgueses, contra 
las autoridades y contra el gobierno. 
T̂a han arremetido también bravamen-
te contra el pueblo. Sin duda el pue- 1 
blo el obrero de Cuba no es suñeien- 1 
1 temente ácrata y redentor para com-
i prender á Martín Veloz y sus secuaces. 1 
Leemos en "La Defensa" de Man-
zanillo : 
El partido socialista—cuando sus 
huestes son bien dirigidas—dirigido 
por socialistas científicos ataca á los 
partidos burgueses que están en el po-
der aún á aquellos que se encuentran 
en la oposición, pero los ataca respe-
tuosamente, doctrinariamente que el 
ser socialista no quiere decir que el 
hombre sea escandaloso, insultador ó 
irrespetuoso. 
Ni cabe tampoco en socialistas que 
se imponen una labor educativa, de 
propaganda y de convicciones, que por 
razón natural tiene que ser lenta y pa-
ciente, ultrajar á los elementos popu-
lares, que han de ser más tarde—por 
ley natural—falange de socialistas y no 
•se les atrae caliñcándolos de '' cobardes 
y de eunucos." cuando lo que neciesita 
el obrero para convencerlo con ejem-
plos prácticos, que le hagan conocer el 
bien del mal. . 
•Mal camino es el que se rraza el so-
cialismo en Manzanillo. 
No es insultando, calumniando, di-
famando ni haciendo labor de Ma-
quiavelo como se triunfa y se avanza 
y se inculca el socialismo para regene-
rar el obrero cubano de los atavismos 
de la pasada colonia. 
El mitin de anoche, como la huelga 
de Niquero resultó fracaso de esos que 
enervan el espíritu del obrero pensa-
dor y reflexivo. 
Al menos los socialistas de la Haba-
na, que también celebraron su mitin, 
casi al mismo tiempo que los de "Man-
zanillo redujeron sus censuras vagas, 
incoloras al gobierno y 4 la explota-
ción burguesa. 
Y el señor Domenech, ni aun ee va-
lió de esos lugares comunes. Disertó 
sobre problemas sociales en general. 
Es (íecir que los socialistas de la 
Habana son de agua tibia. 
Y los de 'Niquero de agua fuerte. 
De tener que escoger á algunos, nos 
inclinaríamos á los de la Habana. 
Pero decididamente no nos queda-
mos ni con los de Domenech, ni con los 
Martín Veloz. 
tribuir en la proporción de su capital ¡ 
á las cargas públicas y no como su-
cede ahora <ii que cada habitante pa-
ga más de doce pesos y medio sola / 
mente por derechos arancelarios, en ar-
tículos de primera necesi.iad, en su 
roavoría y que no produce el país. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color qce tanto admiran los 
hombre» 7 mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor pan 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drogarías. 
Ttntp *e mu para los eafeallM y la 
barba, nopro o castaña. 
Prerla rortt. SO. 
A U T O M O V I L 
AUTOMOVIL.—POR AUSENTARSE SU 
dueño, se vende un niapnlfico Lan<U>vlr-t 
con cuatro asiento» Interiores y dos fuera, 
de SO por 35 caballos, en perfecto estado. 
'A. H. de Díaz y Ca. Animas núni. 185. 
C 588 16t.-14 F. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R, D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro ra ta 
curación de la eonorrea. blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujo* por 
antignos que sean. Se garantiza no cansa 
estrechez. Cura posltvaunsala. 
I>? vpn'a en todas las farxnaoUua 
C 455 F. 1 
Clínica de curación s iñl i t ica 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A -4085 
El que quisra cursrss de la svsriosi. ion el doctor Redondo, tiene que hacerlo antss de Marzo, porque después se marcha para Madnd y no vuelva. 
C 4S7 jP j 
El problema veteranista gastó sus 
fuerzas en la primera eampafía. Ahora 
se ha hecho intermitente, ó, mejor di-
cho, ahora el general Núñez está en 
expectativa, sondeando el horizonte. 
Ha dicho á "La Discusión": 
"Se ha insmtiado por algunos la idea 
de que después de la resolución del Su-
premo Tribunal de Justicia, los Tcte-
ranos no podían seguir su campaña, y 
nada más absurdo porque, aparte de 
ser una aspiración practicable, no se 
reduce á este sólo la campaña de los 
veteranos. \os congregamos para sa-
near la Administración pública en to-
dos los órdenes y para arraigar el sen-
timiento de la nacionalidad en el co-
razón de nuestro pueblo. Soluciones 
de orden económico hemos preconizado 
en nuestra campaña, como son el re-
parto de las tierras dfil Estado en p«v 
queñas parcelas, no sólo para los ve-
teranos, sino para todos aquellos que 
quieran contriboir con su esfuerzo á 
engrandecer la patria con el cultivo de 
sus campos. Proponíamos también 
cambiar el sistema rentístico sobre ba-
ses más equitativas para el proletaria-
do, obligando á los capitalistas A con-
'•'Los veteranos no debemos hacer 
política de partido, porque 3'a hemos 
visto lo que dan de sí esas agrupacio-
nes, que tienen como asprnación su-
prema el reparto del presupuesto, pe-
ro debemos hacer política nacional, con 
dos ó tres problemas magnos á resol-
ver y no un fárrago interminable de 
promesas que tienen que quedar in-
cumplidas. 
Como se ve. el general Núñez se ha 
remontado á las alturas de la economía 
política. 
Los anatema.s apocaJípticos. despia-
dados, contra los guerrilleros y traido-
res se han convertido en renarto de tie-
' rras para todos los ciudadanos de bue-
. na voluntad, y en democráticas refor-
mas del sistema rentístico. 
A falta de Banco Agrícola no está 
mal esa nueva orientación del general 
Núñez. 
Aunque niedan todavía la Socieda 1 
Económica de Amigos del País y la Li-
ga Agragia. 
Diswarts "La Garíoaí' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
oonden«ada. arroz, azúcar y alguna 
rop:ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. M, DELFIN 
E L I X I R Y T A B L E T A S 
P E P T E N Z Y M E 
Poderoso Anti-DIspéptico, Racional y Digestivo 
^ *,r Moal roninuesta de los verdaderos 
Preparación p » « « % ¿ f W n S at^Sctúan la natural v 
EleraentoB Activos de las ^ ^ ^ ^ m S g i c o Orpani-
completa Digestión, y ̂ . ^ " ^ V ^ t as enférmenles que se 
zado que asegura la curación de tooas ias 
originan en los Organos Digestivos, 
EST0MAG0-HI8AD0JTE8TIN0S 
Gastralgias. Diarreas, B^fiimlento^inwoci^ MORTAL COlJcoerpreviniendo y curando la rKKKlBi^ i . i m 
r 
DISPEPSIA-APENDICITiS 
Muestras á los Médicos y Hospltales.-A los enfermos que con 
om* ̂ medios no se curaron, se le, remiten muestras, etc., grét.s. 
Reed & Garnrick, Jersey City, N. Y., U. S. A. 
AVÍSOS RELIGIOSOS 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 5 de Marzo, primer martps dedicado 
k San Antonio. 
A las siete y media â m., preces al Santrv. 
A las ocho a. m., Misa cantada con ser-
món. Después de la misa se repartirán 
libros & los devotos de San Antonio, 
suplica la asistencia á los devotos do! 
Santo. 
N. 
A. M. D. G. 
B.—No se olviden que el día de San José es el primero de los Trec«» martes de 
San Antonio. La comunión puede ofre 
cerse A la ver A San Antonio como el nri 
mero de dlclios Trece martes.. 












H E R N A N I 
TABACOS Y 
m n m 
Loa tabacos 7 cigarros 






Beoomemleums al pú 
b&ao iuteü gente los, pasee-
tat «a. i» «Bgnridad de 
qos jzLEQTBces&i su. soptEoba-
mmk iíbnt 
C 621 alt. 8-2J 
tgr CastorU es un substitoto laofsnsiro del Elixir ParegóHco, Cordiales y 
Jarabes Caloastcs. De gasto agradable. No contiene Opio, Morfina, al niagaaa otra cnbstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y qaita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la bendetóa y cara la Coosdoadón. Regulariza el Estótnagc y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de loe Niños y el Affiige de las Madres. 
Los N i ñ o s l l o r a n por l a Cas tor ia de F le t cher 
DR. GABRIEL M. LANDA 
D« la facultad do Paris y Escueis de Vi«no 
Especialidad en enfermedad̂ a de Naris. 
Garganta j Oído 
Conaukas.de 1 d 3. San Rafael 1 
^ DomicMlo: Paseo entre 19 y 11, 
VEDADO 
C 436 F. 1 
GOMO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123. princi HSj^ 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 980. D. í0 
S i A L G U N A D U D A T 
S o b r e l o s e s t i l o s d e l CORSE WARNER 
Recuerde que los establecimientos de más alta nove-
dad de París, venden tantos CORSES W A R N E R como 
las casas más grandes de los Estados Unidos. 
Las Mejores Corseteras Parisienses 
se esfuerzan en hacer UN C O R S E TAN BUENO CO 
MO E L W A R N E R . Y es que LOS MEJORES MATE-
R I A L E S , M A S L A F A B R I C A C I O N ESMERADA, bajo 
una RIGIDA INSPECCION, dan al 
RustProqf» 
C o r s é " W A R N E R 
¡a superioridad sobre C U A L Q U I E R otro CORSE. Cada 
corsé lleva en su interior el NOMBRE C O M P L E T O DE 
WARNER. 
PIDASE EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S BIEN SURTIDOS. 
JE. HERNANI8 § S 6 f i 
CATEDRATICO DE LA VKlVERaiDAD i 
G A E G A m NARIZ Y 0ÍD3S 
XBPTÜNO 103 DK 13 4 t, todas 
ios dias excepí-o los domiajoa, Ooa-
Boitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes iune-i. miércoles j neraes á 
las 7 de .a raañna. , 
C 407 y. i 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S I N I 
ES UNA UNA n O E R A NOVEOAO ARTISTICA 
PAKA F A C I L I T A R EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS D A R E -
M O S POR SOLO 50 TARJETICAS DE L A S QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 19 
C 624 alt. 417 
SU TRAJE de Casimir fino, de i 
color, NEGRO ó AZUL, del gusto ' 
más elegante 
1 0 - 6 0 \ DESDE ORO 
lo hallará Vd. en la casa 
i ? ) 
SAN R A F A E L 14 
C 459 F. 1 
DIARIO DE LA MARINA—&Sfli6m de la tarde.—Marzo 
POR ESAS GALLES 
Bailes infantiles 
Era una legión de incalculable nú-
mero, inmensa, de criaiuritas adora-
bles de ambos sexos y diversas odu-
<ies de la encantadora niñez, la reuni-
da el último domingo del mes de Fe-
brero en los amplios y lujosos salo-
nes del Centro Asturiano y ayer en 
los no menos espléndidos y I u jo süó 
del Centro de Dependientes. 
El conjunto de aquel conglomera-
do de diminutas é incipientes "per-
sonitas,', producía el efecto de la 
realización de un fantástico cuento 
del país de Liliput. 
vQué hermoso y abigarrado conjun-
to de monísimos, originales y capr;-
chosos trajes, formaba aquella enorme 
mancha polícroma que bullía y se 
agitaba como una contenida marea y 
ú t cuyo incesante vaivén se espar-
cían todos los efluvios del candor y la 
inocencia, armonizados con un to-
rrente de charlas francas y candidas, 
mezcladas con risas espontáneas y 
puras, como piar de a'legres pajari-
llos! 
Sí, entre aquella humanidad en mi-
niatura, en aquellas almas albas en los 
prolegómenos de su vivir, no existían 
odios, ni rencores, ningún bastardo 
sentimiento; no sabían todavía fingir, 
ni el genio del mal les había empon-
zoñado su hermosa 'blancura tocán-
dola con sus negros y afilados dedos 
de perversidad, y sus corazones vír-
j genes del dolor, semidormidos á las 
emotividades, no estaban tampoco la-
cerados por las decepciones, las penas 
y los quebrantos que en un mañana 
i no lejano les amargaran sus plácidas 
i alegrías y sus ineompredidás dichas, 
Y sin embargo, podía observarse 
1 mirando las bellas transparencias de 
aquellos mülares de ojos dulces y se-
renos de lindos querubines, y las 
iniantiles, aterciopeladas y fres-
cas caritas, que la mayor parte 
de aquellos angelitos, lejos de reve-
lar goce iban sometidos á un vago 
' sufrimiento, que sus relucientes y vis-
tosos atavíos producíanles molestisus. 
y embarazo, que no se encontraban, 
en fin, en su elemento, sino soportan-
do más ó menos resignados una pre-
sión extraña é inadecuada. 
Tenía que ser así. En vez de La am-
plitud, el aire y la luz, que instintiva-
mente ama y busca el niño para es-
parcirse y jugar, alegrándolo y ha-
ciéndolo feliz, se sentían abrumados 
los pobrecitos de cintas y moñajos. en-
cocorándolos y fatigándolos, y sopor-
io una temperatura elevadíshna 
entre un desbordamiento de muche-
dumbre que enrarecía la atmósíera. 
densa y saturada de emanaciones ¿ta 
alientos y de perfumes y envueltos en 
una nube de polvo, cuya sofocación 
parecía anmentar el ruido del buLh-
{•o y Je la música. Todo ello es á 
no dudarlo un evidente peligro hi-
giénico para los niños y ambiente po-
co adecuado para que se sintieran pla-
centeros, sin contar la horrible posr-
biiidad de que por una casualidad trá-
gica, debido á cualquier accidente, 
pudiera surgir una alarma, cuyas con-
secuencias serían espantables. 
Por un falso concepto de aprecia-
: ción que encierra en su fondo un 
| egoísmo particular, creen sinceramen-
1 te los padres que el chiquito á quien 
: adoran ha de gozar al verse vestido 
^on un traje más ó menos artístico 
que lo hace lucir encantador, y lo so-
meten, para que lo luzca y lo celebren, 
á las torturas del baile, cuando real-
mente son ellos los que gozan halaga-
dos en su disculpable vanidad.̂  
F u l a n o de T a l . 
SíCÉllífiirPMlHl 
LA ALEMANA 
Maquinaria y Efectos Eléctricos 
Habana, Marzo 4 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Como representante legal de los suceso-
res dT Arturo G. Bornsteeu, comunico á 
• usted que la sensible muerte de dlcbo se-
ñor no altera ni modifica la marcha de 
' sus negocios ni de sus establecimientos. 
' Z AlLana," situada en las casas Obra-
nía 24 v 28, San Rafael 22 y Monte 211, 
i lúes todo continuará con el mismo perso-
i nal v en iguales condiciones. 
¡ A la vez participo á usted que he confe-
rido poder general á los señores don Ma-
nuel Rafael, don Andrés y don Francibco 
i Angulo y Garay: quienes lo ejercerán Jun-
tos 6 separadamente. 
I De usted atentamente, 
C. 8., Vda. de Bornsteen. 
i. c 774 lt-4 2d-5 
ANUNCIOS TARIOS 
m 
M m A l \ 
ip1 
s r 0}£ 
m 
m 
T»fUJIU0 L E A L T A D l l ü - H f l B f l M f l 
C 742 ait. 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago , 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entro el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia.1' A. M a r t í n e z Vabgas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomito ostenta la formula en la 
rotúlala. Pregunte usted á su médico lo que opina de las Pildoras dol Dr. Ayer. 
Preparadas por el DB. J. C. ATES y CIA., liowell, Mass., E. U. de A. 
ALBERTO RUARiLL 
ABOGAUO Y NOTARIO 
CONSULTAS DE 10 A 11 Y DE 2 A I 
Teléfono A-2322 Elnbana Í)S, autigno 
2021 * 26-20 F. 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Venéreo, Hldrocele, Sffiles tratada por la inyección del «»fi. Teléfono A-1322. De U & 3. Jesús María ntuxvero 31. C 417 F. 1 








CALZADA DE CONCHA N? 3 
CMTRe LAS i/A/£AS OE LOS r£fiROCA#R/ieS UNIOOS r OESTE 
IMPORTADORES de la acreditada é insuperable T E J A P L A N A EPAÑOLA alicantina de la que 
muy pronto llegarán nuevos cargamentos que serán 
detaliados á $60 millar. 
Gancedo y Crespo, S. en C.-Concha 3-Habana 
C 748 alt. 
O É F " P í d a s e EN m ^ i m Y botígas 
l i CÜMÍW, MZJWTE T ÍBCMSÍIOTTE 
Emulsión Creosotada de R A B E L L 
ENER61A EN LAS EHFERMEIADES 
DEL PECHO 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muclias anomalías de 
los dientes, tan frecuentes en los ni 
ños y en los jóvenes, enenentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
Doctor Taboadeía 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS DE 8 A 4, 
San Mipl 66 e s p a a Sao Nicolás 
2048 26-21 F. 
¡Cuidado con las Falsificaciones! 
REGULADOR YÍILTRO POLA 
El mejor y más barato de los Aparatos 
para el Agua, Indispensable 6 las fami-
lias y Necesario á todos los Estableci-
mientos. El único en su clase, que mere-
ció buen concepto en las pruebas efec-
tuadas por la JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD. 
Cada APARATO lleva de Relieve la 
CONTRASEÑA: POLA. 
De venta en ferreterías, quincallerías • 
y boticas. 
Depósito: J. Cugat, Habana 91, moderno. I 
Teléfono: A-2988. 
C 648 alt, 8-20 
N O C O M A 
con el cuohillo qiie se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, ¡ 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa- I 
ra cortar los alimentos y el tenedor , 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TOPTJM, el mejur cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca. I r par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos frasco. 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en tm tranvía 
no se .«dente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice "asiento para fumado-
res," haciendo esto dtja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al (ado 
que la moleste con el humo, y cuándo 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reuinlátjco ó cualquier 
otro dolor tome KARA NA. remc'lib 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre v 40 una caja de 12. 
C 496 " F. 1 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-lú eta 32. entre Teniente Rey y Obrapla C 448 F. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA Refugio 1 B. Consultas de 12 i 2. 
Teléfono A-3905. 
C 438 F. 1 
H A N I N 
Esta acreditada casa acaba de rê iljir una nueva remesa del acreditado vino de mesa Rioja Añejo; ae detalla en garrafo-nes, botellas y medias botellas. Queso Ca-brales, Pimentón Dulce y Picante, Jamones, Lacones, Vinagre puro de manzana, Chori-zos Especiales, conservas finas de todas clases. Botas para vino, de todos tama-ños, precios módicos. 
OBRAPIA 90 Teléf. 5727 
AUN E X I S T E N HOMBRES 
DESINTERESADOS 
Un famoso Doctor hace una generosa oferta á todo hombre 
y mojer que sufra de enfermedades 
MANDARE AL QUE LO SOLICITE UN TRATAMIENTO GRA-
TIS Y MI FAMOSO LIBRO MEDICO DEL HOGAR "EL CAMINO A 
LA SALUD. 
No importa cuál sea su aflicción ni por cu'nto tiempo haya estado üd. 
sufriendo. No importa tampoco á cuántos doctores haya visto usted ni 
cuánta medicina haya tomado sin resultados satisfactorios.—TENGO LA 
SEGURIDAD DE PODER CURAR A USTED.—Mi éxito es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino también privada. He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terrestre: así pues, mi ex-
periencia es inmensa y, por lo tanto, ME SIENTO SEGURO DE PODER 
CURAR CASOS EN QUE OTROS DOCTORES HAN FALLADO. Soy 
especialista en la curación de casos OBSTINADOS y CRONICOS de ambos 
sexos. Escríbame una carta ahora mismo, diciéndome con franqueza cuál 
es su mal, y al re«ibo de su carta, haré un diagnóstico exacto de sus males; 
prepararé las medicinas adecuadas y se las mandaré juntamente con mi 
libro médico, en el cual explico todas las enfermedades y aconsejo cómo 
curarlas y prevenirlas. Todo esto se lo mandaré ABSOLUTAMENTE 
GRATIS y franco de porte. Cuando digo gratis, significa "QUE NO LH 
COSTARA A USTED NI UN CENTAVO." SI desea usted recuperar su 
SALUD y quedar para siempre sano y fuerte, si desea usted recuperar su 
fuerza física, viril ó femenil; si ambiciona Ud. la alegría y feiieidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
restaurar su SALUD. Escríbame hoy miímo, y al recibo de su carte le 
mandaré inmediatamente mi tratamiento GRATIS, y mi libro "EL CA-
MINO A LA SALUD," y además, le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR. Recuerde Ud. que su correspondencia será 
tratada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escríbame usted con esta 
dirección, mas hágalo AHORA MISMO: 
DR. E. L. TITU3, 610 MA3S, AVE. 
INDIANAPOLIS, IND., U. S. A. 
D 
Peroxide Zinc Soap ! 
MAOC rQH ANO UN OCR »« WENTOF . 
TflEBOESSLER & HASSLACHER CHEMICAL CO. \ 
MO (TOS GUAHM*mO UNOS* TMC FOO» *NO OStfftS ACT. J JUNE 3WTM l»04. 
NEWYORK 
g r E L M E J O R 
PflRflELQJTIS. 
M Í G f l Y C g - O B I S P O 19niiEw.#BfljÍB, 
109 TRUJILLD MMUN, J C 541 
alt. 4-3 
B U S 
2022 
D E A S E O 
Calientes y fríos 
Amargura num. 52 
t26-20 
EMULSION 
DECASTELLS C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en 9a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 468 P. 1 
man/m 
HarinadePlalano 
de R. Crtíseüas 
PARA LOS NI80S.-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES. PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta ea 
Farmadas 7 Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sahrosa 
SOPA DE PÜBE con la HAKI-
NA DE PLATANO de K, Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable, 
cimientos de víveres finos. 
C 458 F. 
m m mv 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESU-
NALES.— ESTERILIDAD, — V B . 
ÍTEREO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 48. 
C 490 F. 1 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
FORMA KOnrRlTA 
V. í 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros : 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ña ustel una parte de su vista por los 50 centavos? ' 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) exanrnan la vista gratis á 
señoras, caballeros y ^ exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
esta aotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
vista .̂ Ckm un solo espejuelo ve usted á corta y larga diatencia. 
- Aamu.istrac.6n H , A ™ E N D A ^ ^ p o número 64, antiguo, ó 62 moderno, entre 
i aniSo. ******* 6 en ^o*^ número .̂J Habana y Compostela, casi esquina á Compostela 
PROFESOR 
Clasas de la. y 2a. Enseñanza, merci.o-til y preparación para carreras especiaos por un profesor tituler, á domicilio ó en •u casa particular. Gervasio 105. antlsruo t 99 moderno. a * ' 
LEGM IGUASO 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da leccionea de Primera y Segunda En-
ser.anza y de preparación para el maKÍs-
teno. Informarán en la d inistración 
C 48ú V. X 
PIABIO DE LA MAHINA.—Sdición tai de—Marzo 1 dé 101-• 
La ¡legada de Mr. físher 
Ayer, por el tren central conforme 
anuneianios, llegaron á esta ciudaa, 
procedentes de Santiago de Cuba, Mr. 
Walter L. Fisher, Secretario del Inte-
rior de los Estados Unidos, varios di-
plomáticos extranjeros residentes en 
. ÁVashington y otras personas de su 
amistad, entre las que figuran Mr. 
Robert Roosevelt y señora, hijo del ex-
Presidente de los Estados Unidos; 
Mxs. LongT\'ortzh, madre política de 
Alicia Roosevelt. 
Con objeto do saludar á los distin-
guidos viajeros fueron á la estación de 
Villanueva. el Subsecretario de Gober-
nación, señor Giménez Lanier. el Di-
rector de Justicia, señor Camps. los 
Cónsules de los Estados Unidos. Aus-
tria-Hungría y Dinamarca, señores 
Rogers, Berndes y Culraell, respectiva-
mente y otras personas. 
En varios automóviles del Estado 
que el señor Giménez Lanier puso á 
disposición de los viajeros, se dirigie-
ron 'Mir. Fisher y sus acompañantes, á 
los hoteles donde se hospedan. 
El Alcalde .Municipal, doctor Cár-
denas, estuvo ayer en el hotel Telégra-
fo á saludar al Secretario del Interior 
de los Estados Unidos. 
Los expresados excirreionistas visi-
tarán la ciudad y sus alrededores, la 
Cabaña y el Morro y otros lugares. 
¡Mr. Fisher, se embarcará mañana pa-
ra los Estados Unidos y los Embaja-
dores de Austria-Hungría y Dinamar-
ca, los Secretarios de las Legaciones de 
Francia y Austria, Mrs. Longwortzh y 
¡Mr. Roosevelt y señora, permanecerán 
«n la Habana hasta el jueves. 
EL t l E M P O -
Ccwrtiima en el mismo estado que 
loa dos días anteriores; con indicios 
á o un oamMo'notaMe. 
El centro de la depresión inmedia-
1 gado de la cárcel de Santa Clara, 
en el día de ayer, los presos Felipe 
! Leiva, Vicente ICem y Julio Pér^z, 
los cuales fueron detenidos poco des-
pués en las afueras de la población 
por los escoltas de aquel estabieci-
miento y algunos vecinos. 
Para realizar la evasión los tuga-
dos hirieron en la cabeza y bombio 
! izquierdo al llavero Jesús Cárdenas, 
apoderándose de las llaves de la 
puerta principal. 
Suicidio 
A las doce de la noche anterior se 
suicidó el médico de guardia del hos-
pital civil de Cieufuegos, doctor Fe-
derico López Olivera. 
El acto lo realizó en la habitaeióa 
que se le tenía destinada en dicho 
[ hospital, después de haber asistido á 
, dos enfermes. 
Se desconocen las causas que lo iui-
pulsaron á tomar tal resolución, to-
da vez que no dejó ningún escrito. 
Herido 
En el central "Caracas" fué heri-
do poi: proyectil de arma de fuego el 
blanco Alejandro Vera Pérez, por el 
de su clase Florencio Santana. 
El estado del herido es grave. Li 
•autor del hecho fué detenido. 
Heridos en reyerta 
En Camajuaní sostuvieron reyerta 
Francisco Pérez y Dolores Bravo, re-
sultando con una herida de anua 
blanca el primero y con cuaitro la se-
gunda. 
De política 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaban reunidos con el Se-
cretario de Gobernación, señor Ma-
chado, €¡n su despacho, el Vicepresi-
dente de la República, doctor Zayas, 
y el general Pino Guerra. 
Según nuestras noticias, la re unión 
tenía por principal objeto tratar de 
la política. 
'ta está al Nordeste 
¡ftsesco, 
M*rao 4, 1912. 
y señala tiempo 
P. G. 
J9 E l N i ñ o d e B e l é n 
Bl -aolegio de este nombre—nos com-
placemos en decirlo—sigue en prospe-
tri-dad creciente. Todos los alumnos de 
inglés hablan en inglés mejor que mu-
chos recién llegados de Norte-Améri-
ca. ¿Y el cálculo? Son excelentes cal-
culistas, superiores, todos los que ba-
jo tan buen sistema terminan sus es-
tudios. 
P O R U S p I Ñ A S 
PALACIO 
Petición de indulto 
El Subsecretario de Agricaiitura, 
señoT 1-iiis Pérez; el representante 
séiioi» Gómez Rubio v el señor Lpoc-
ru. Acosta, íi -ompañaron á Palacio al | ̂ f 1 ^ * 8 ^ ^ í 0 ! ? ^ 0 ' ü6™ A0y 
Señor Gabriel Espinosa, quien soliei 
aEORETARIA DE ESTADO 
Visitas 
El ^Ministro de Mjéjico. señor Go-
doy, y los Secretarios de las Legacio-
nes de los Estados Fnidos y España, 
señor Gibson y Cárdenas, estuvieron 
esta mañana en la Secretaría de Es-
tado. 
Fueron recibidos, separadamente, 
por el Subsecretario, Sr. Patterson. 
S E C T U I T A E I A DE HACIENDA 
Las cesantías 
Según nos manifestó esta mañana 
el Secretario de Hacienda, Sr. Gutié-
rrez Quirós, de un momento á otro 
decretará la cesantía de los emplea-
dos temporeros, cuyos servicios no 
sean absolutamente imprescindibles y 
la de los que cobran por capítulos, ya 
agotados del Presupuesto Nacional. 
Intereses de la Deuda 
El Jefe de la Sección de Deudas 
tó del general Gómez el indulto' de su 
hijo Santiago. 
El señor Espinosa es vecino de San 
Juan y Mairtínez. 
AI Calabazar 
El señor Ptresidente de la Repú-
blica irá esta tarde de excursión a s i 
fine-a "A/mérica," del Calabazar. 
El Ministro de los Estados Unidos 
Pana ¡mañana le ha sido concedida 
«Aidienjcia al Ministro de los Estados 
Ukiidos, Mr, Beeupré. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
La huelga de Cárdenas 
Las rpotócias (recibidas ayer en la 
SesKnetaría de Gobernación referentes 
j Á la hueiga de lamcberros existente en 
Oárdieuas, acusan tramquólidad com-
pleta. 
Los playeros 
La Seenetaría de Gobemación ha 
sabido también que el gremio da pla-
yeíros ide Cárdenas, quienes habían 
aanemmdjo con irse k la huelga, hoy 
quedaffiom arregladas sus diferencias 
con log almacenistas. 
Fuga, de presos 
La Secutaría de Gobernación ha 
ienido conocimiento de haberse f u-
á la firma del Secretario de Hacienda, 
una orden situando $300,000 en la 
Tesorería General para abonar á la 
casa de Speyer, de Nueva York, ios 
intereses del empréstito de 35 millo-
nes, cuyos intereses se satisfacen des-
de el dia Io de este mes con el 15 por 
100 de la recaudación de Aduanas. 
Renuncia 
El señor Leopoldo Diaz de Villegas 
ha renunciado, por motivo de enfer-
medad, el cargo de Subdirector de la 
Lotería Nacional, 
Una multa 
El Administrador de la Aduana de 
Guantánamo ha dirigido á esta Secre-
taría el siguiente telegrama: 
Guantánamo, Marzo 2 de 1912.—A 
las 9 p. m. 
Secreta-rio de Hacienda. —'Habana 
Participo á usted haber sido im-
puéstole al capitán del buque inglés 
"Santoña" momentos antes de salir 
del puerto aína multa de veinte y cin-
co pesos, en relación con el artículo 
cuarto del reglamento de Capitanías 
de Puerto, por disparos hechos con 
revólver por un tripulante estando á 
bordo del citado buque algunos traba-
jadores de este puerto. Significándole 
haber dado cuenta al Juez Correc-
cional y comenzándose á instruir el 
L O S A Ñ O S P A S A N 
Al avanzar La edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
LAS PASTILLAS RESTAURADORAS DEL "DR." FRANKLTN 
marca Velcas, por virtud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
•ABOH_ _ i r 
d . P L A N T E : . 
B L A N Q U E A 
y CONSERVA ELIIUTI5. 
oportuno expediente por si pudiora 
resultar culpabilidad más en cuyo ca-
,so respondería la casa consignalaria. 
Herrera, administrador Aduana. 
Redenciones de Censos 
Con motivo de la solicitud formula-
da por el señor Matías Cornelia, la 
Secretaría de Hacienda ha acordado 
la redención de un censo de $300 im-
puestos sobre la finca rústica ''Las 
Delicias" del término municipal de 
Santa María del Rosario. 
La misma Secretaría ha acordado 
la redención del censo de $561-37 im-
puesto sobre el potrero "Coppinger." 
de Managua, de la propiedad del Ldo. 
José Ignacio Colón. 
Asociación de Oftaimo-Oto-Laringo-
logía. 
Esta Asociación celebrará sesión 
extraordinaria el próximo miércoles, 
día 6. á las cinco de la tarde, en la bi-
blioteca de la Academia de Ciencias. 
DE PROVINCIAS 




Hay inusitado entusiasmo para las fies-
tas cívico-religiosas que han de celei.M-ar-
se en este pueblo los días 2 y 3 del mes 
de Marzo actual. 
Se le prepara un buen recibimienro al 
limo, y Rvdmo. Sr. Obispo de la Habana, 
que bendecirá el nuevo Templo Católico, 
para cuya edificación él de su peculio con-
tribuyó con $8,000. 
Con tal motivo serán huéspedes nues-
tros el próximo día 2 la dignísima señora 
América Arias de Gómez, esposa del se-
ñor Presidente de la República, madrina 
de la bendición de la Iglesia; seüoras 
Blanca Rosa del Campo de Morales Díaz, 
Dolores Roldán Vda. de Domínguez, gene-
ral Asbert, Gobernador Provincial; doc-
tor Gerardo R. de Armas, doctor Sánchez 
Fuentes y familia, Modesto Morales, Direc-
tor de "El Triunfo," Alberto Barreras, Se-
cretario del Gobierno Civil; Ernesto Ló-
pez, Ibrahín Urquiaga y otros. 
En la elegante casa-palacio, residencia 
de los esposos Toldrá-Ferrer, se obsequ; i-
rá cumplidamente á tan estimados y dis-
tinguidos visitantes. 
ALBERTO. 
C A R N E T - S A L O N 
CABLEGRAHAS^nAPRfNSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
C 741 alt 13-4 
Boda elegante. 
Lo fué la celebrada el sábado, por una 
feliz y enamorada pareja, amigos ambos 
muy distinguidos nuestros. 
Dos seres atesorados de igual virtud; 
dos almas idénticamente puras; dos cora-
zones igualmente tiernos. 
¿Sus nombres? 
De la sociedad habanera muy conocidop, 
en la que gozan de la mayor estimación. 
Ella es la bella y ñna Esperanza Díaz. 
El, el culto y distinguido Francisco Gó-
mez. 
En la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe unieron sus destinos para siem-
pre. 
Apadrinaron á los venturosos desposa-
dos la respetable dama Laura Mediavilla 
de Montefú y el señor José López. 
Testigos, lo fueron: por la novia, el 
Ledo. Eladio González, y Angel Mediavi-
lla, y por el novio, los señoree Lauro Gon-
zález y Eduardo Mediavilla. 
La concurrencia fué numerosa y selec-
ta, recordando entre ella á las señoras 
Emilia González de Díaz, Cornelia Ayala 
de Cárdenas, Paulina Cárdenas de Edrelra, 
Agueda Santa Cruz viuda de Galbán, En-
riqueta Gómez de Gómez, Mercedes Ro-
mero viuda de Echegoyen y Cornelia Via-
da de Cárdenas. 
Señoritas: había una legión, entre las 
que recordamos á Delflna y Alicia Cruffat, 
Ana Luisa Galbán, Leonor Deliz, Angelina 
Baralt, Isolina González, Conchita Pardo, 
Elisa Mendiodo, Concepción Pendes, Emi-
lia Gutiérrez, Panchita Mendoza, Francis-
ca y Marta L. Morúa, Evangelina Hernán-
dez, María Callava, Vestolina y Arabella 
Morúa, Dolores y Carmen Rosa Díaz y 
Gloria Alonso. 
Entre los cronistas, estaban los señores 
Salvador Valdés, Ramiro Neira, Díaz Mu-
lema y Emilio Castellanos, nuestro distin-
guido y culto sustituto. 
Numerosos regalos recibieron los nue-
vos esposos, á quienes el cronista deséa-
les una felisísima y eterna luna de miel. 
La soirée de esta noche. 
Será una gran fiesta. 
La morada de los esposos de la Torre, 
abrirán nuevamente sus salones para ce-
lebrar una gran fiesta, que hará eco en 
nuestro miando elegante. 
Concurrirá lo mejor de nuestra distin-
guida sociedad. 
Asistiremos. 
El Club Benéfico. 
También celebrará esta noche nna gran 
fiesta. 
Será la tercera de la temporada carna-
valesca. 
Como en las anteriores celebradas, es-
tarán los amplios salones del Club inva-
didos totalmente por numerosas y gracio-
sas mascaritas. 
Royal Cyclamen. 
Acusamos gustosos recibo de la comu-
nicación que nos ha dirigido, participán-
donos el nombramiento de su nueva Di-
rectiva, á la que deseamos muchos acier-
tos en sus funciones, encomendadas. 
He aquí los nombres de sus componen-
tes; 
Presidentes de honor: Coronel José 
Gálvez y Ventura Ruiz. 
Presidente efectivo: Eduardo Urfe. 
Vicepresidente: Justo Abriqueta. 
Secretario: Ramón Pedroso. 
Vicesecretario: Raúl Pedroso. 
Tesorero: Marín Velázquez. 
Vicetesorero: Hipólito Campos. 
Director: Francisco Valdés. 
Vicedlrector: Casildo Aguilera. 
Vocales: Isaac Fernández, Emilio Pu-
jada, Alejandro Pedroso, Manuel Milián, 
Domingo Pouble. José Paz, Aniceto Gar-
cía, Florencio Aguilera, Angel Chamizo. 
Alberto Quesada, Pedro Pablo García, Juan 
Ma. Herrera, Casimiro Peña. 
Muchas gracias. 
Dárnoslas á la distinguida familia Vi-
llar, que nos ofrece su nueva morada de 
Habana núm. 170. 
Oportunidad que aprovechamos para ha-
cerlo conocer á sus numerosas amistades. 
• Agustín BRUNO. 
KXOX EN COSTA RICA 
San José de Costa Rica. Marzo 3. 
El Secretario Knox ha sido recibi-
do muy cordialmente. El discurso 
pronunciado por dicho personaje en 
Panamá ha sido publicado por los 
periódicos locales, causando excelen-
te impresión. 
OROZCO SE QUITA LA LAKKTA 
El Paso. Marzo 3. 
El jefe de las fuerzas revoluciona-
rias en Cudad Juárez, general Sala-
zar, ha recibido telegramas del jefe 
rebelde Braulio Hernández, en los 
que éste le participa que las tropas 
federales han atacado la ciudad de 
Chihuahua. 
Asegura Hernández que el general 
Orozco se ha puesto al frente de las 
tropas revolucionarias, y pide que se 
le envíen refuerzos. 
BEFrERZOS A LOS 
SUBLEVADOS 
DE CHIHUAHUA 
En vista de la petición de auxilio 
de Hernández, el general Salazar dis-
puso la salida, por ferrocarril, de mil 
soldados de los que se encuentran en 
Ciudad Juárez, quienes han salido 
ya con algunas piezas de artillería <*e 
campaña y varias ametralladoras. 
LOS EFECTOS DE LA HUELGA 
Londres, Marzo 3. 
El segundo día de la gran huelga 
de los obreros de las minas de carbón, 
han comenzado á sentirse los efectos 
de ésta; el número de obreros que á 
consecuencia del movimiento se en-
cuentran sin trabajo, sin contar á los 
huelguistas, llega á 150,000. 
El número de los mineros en huel-
ga pasa del millón. 
Ya está paralizado el movimiento 
en muchos puertcs ingleses; las fun-
diciones están inactivas por falta de 
combustible. Los precios de los vi-
veres han comenzado á subir, y se 
considera muy alarmante la situa-
ción. 
LA LEY MARCIAL 
SUBTE BUENOS EFECTOS 
Pekín. Marzo 3. 
La ley marcial que ha sido procla-
mada en esta ciudad está producien-
do los resultados apetecidos; ha que-
dado restablecida la tranquilidad en 
las cercanías de los edificios ocupa-
dos por las legaciones. 
PREPARATIVOS DE DEFENSA 
Los representantes extranjeros han 
dispuesto que los destacamentos mi-
litares que guardan las legaciones se 
preparen para el caso de que estas 
sean sitiadas; han convenido en la 
necesidad de reforzar esos destaca,-
mentos. á fin de que el número de 
soldados llegue á mil. 
SAQUEADORES EJECUTADOS 
Más de cien personas han sido eje-
cutadas sumariamente en el dia de 
hoy per haber sido sorprendidas en 
flagrante delito de saqueo durante 
las últimas 48 horas. 
Entre los ejecutados cuéntanse seis 
mujeres; obsérvase que la mayor 
parte de los que han sido severa-
mente castigados son paisanos. 
Muchos creen, en vista del reduci-
do número de soldados castigados 
por los delitos relacionados con la 
sublevación, que las autoridades de 
esta capital no se atreven á castigar 
á los militares. 
Los cadáveres de los reos que fue-
ron decapitados se encuentran en las 
calles todavía; no se ha querido dar-
les sepultura, porque se cree que su 
vista servirá para contener á los su-
blevados, que deberán temer que se 
les imponga igual pena. 
TRANQUILIDAD RELATIVA 
Aunque se han hecho disparos ais-
lados por la ciudad y se han iniciado 
varios incendios, no ha habido gran-
des disturbios, por lo que se cree que 
la capital esté atravesando por un 
período de relativa tranquilidad 
LOS SOLDAOOS EXTRANJEROS 
Las tropas extranjeras que actual-
mente se encuentran aquí, llegan, en 
conjunto, á tros mil soldados ; se es-
pera de un momento á otro la llega-
da de doscientos hombres pertene-
cientes al ejército de los Estados 
Unidos, los cuales vienen de Tien-
Tsin. 
En las legaciones se considera que 
la conducta que deben observar las 
tropas extranjeras es la de apoyar á 
Yuan-Shi-Kai, como el medio más se-
guro y rápido para impedir la 
anarquía. 
.MAS DESMANES 
DE LA SOLDADEZCA 
INSUBORDINADA 
Los soldados sublevados cañonea-
ron y saquearon á Tungchow en el 
día de ayer. 
NUEVOS SAQUEOS E INCENDIOS 
Tien-Tsin, Marzo 3. 
Los soldados chinos se sublevaron 
ayer noche; se entregaron al saquao 
y destruyeron por medio del incendio 
varios establecimientos y un banco, 
así como la Casa de Moneda de 
Peiyaug. 
El tiroteo continuo de los amotina-
dos intimidó al pueblo y á la po-
licía; muy pocos de los miembros de 
este cuerpo han permanecido fieles á 
sus deberes. 
i Ies amotinados han causado, en 
i general, poco daño á los extranjeros; 
al único ¿ quien atacaron fué al r.oc-
tor Schreeter. que le dieron muerte. 
Los soldados alemanes é ingleses 
están custodiando las propiedades de 
los extranjeros y las de la empresa 
del ferrocarril. 
Todavía no han podido calcularse 
los daños materiales causados por los 
sublevados, pero se cree que hayan 
sido de gran consideración. 
d e I h o y 
EN CONTRA DE LA UNION 
DE CENTRO AMERICA 
San José de Costa Rica, Marzo 4. 
Aunque favorablemente dispuesto 
respecto á los Estados Unidos, el pre-
sidente de esta república, señor Ri-
cardo Jiménez, no apoya la idea de 
la unión de las repúblicas de la Amé-
rica Central, y en una entrevista que 
ha celebrado con un periodista, ha 
declarado que dichas repúblicas lo 
perderían todo y nada ganarían con 
llevarse á efecto la referida unión. 
"La paz en esta república, agre-
gó, así como en las demás de Centro 
América, está turbada por el ele-
mento militar que agota nuestros re-
cursos." 
GOLPE .MORTAL 
A LA REMOLACHA 
Ogden. Utah, Marzo 4. 
Mr. David Eccies. presidente de la 
compañía azucarera fusionada, ha 
manifestado hoy que la adopción de 
la ley propuesta por Mr. Underwood 
relativa á la libre introducción de 
los azúcares extranjeros en los Esta-
dos Unidos, sería la sentencia de 
muerte de la industria remolachera 
americana, cuya lectura tendría que 
oír de rodillas. 
Las ventajas que se concedan á las 
refinerías de azúcar del Este, al pro-
parcionarles azúcares crudos baratos, 
perjudicarían grandemente á los fa-
bricantes de azúcar de remolacha en 
el resto del país. 
EXODO DE LOS EXTRANJEROS 
Ciudad de Méjico, Marzo i . 
La proclama del presidente Taft 
ha tenido por efecto desvanecer el te-
mor de muchos americanos residen-
tes en esta república y el consejo que 
iniciara, ha dado por resultado que 
un gran número de los mismos se 
hayan decidido á enviar sus familias 
fuera del país. 
Los miembros de las demás colo-
nias extranjeras, considerando que 
están en la misma situación que los 
americanos, hacen también salir sus 
familias, y admiten, en vista de la 
proclama del presidente Taft, que lo 
mejor que pueden hacer es seguir el 
ejemplo que les ponen los america-
nos. 
CONSEJO A LOS ALEMANES 
Brlín, Marzo 4. 
Anúnciase semi-oficialmente que el 
gobierno imperial pasará probable-
mente á los alemanes residentes en 
Méjico, un aviso por el estilo de la 
proclama del presidente Taft á los 
americanos, para que aquellos se pre-
paren también 4 abandonar aquel 
país. 
LOS MORMONES CONFIADOS 
Salt Lake City, Marzo 4. 
La proclama del preísidente Taft 
ningún electo ha causado á la colo-
nia monnona establecida en el Esta-
do de Chihuahua, y los directores de 
esta secta han manifestado que en 
vista de la estricta neutralidad que 
han observado, no creen que los re-
volucionarios les molesten en nada. 
LA GRAN HUELGA 
Londres, Marzo 4. 
Además del millón de mineros que 
están en huelga, han quedado sin tra-
bajo, á consecuencia de la falta de 
carbón, un número de hombres que 
se calcula en 200,000 pertenecientes 
á otras industrias, y cuyo total va 
constantemente en aumento, á conse-
cuencia de las numerosas fábricas 
que van cerrando sus puertas, unas 
tras tftras. 
LOS FERROCARRILES 
Esta mañana han anunciado va-
rias compañías ferrocarrileras, que 
por habérseles agotado sus acopios de 
combustible, se veían obligadas á re-
ducir nuevamente eí número de sus 
trenes en circulación. 
LA SUFBAGÍSTAS ENDIABLADAS 
Armadas de martillos y hachitas 
las sufragistas empezaron esta maña-
na a recorrer, en número que no ba-
ja de l,2o0, el barrio de 'West End ' 
asaltando las tiendas, rompiendo ios 
cristales de las vidrieras y ventanas 
y causando cuanto daño á la propie-
dad como les fuera posible. 
Después de titánicos esfuerzos pa-
Wn0 STarles, dañ0' logró la policía 
logro detener a unas treinta de esas 
energumenes. 
SOBRE LA REBELION MILITAR 
Nankin. Marzo 4 
Yuan-Shi-Kai ha telegrafiado á ios 
funcionarios del gobierno república 
no que la rebelión militar queTcu S 
en Pekín fué debida á una mala in 
irnos mü soldados, á los que se unie 
ron las turbas populares 
" - — " " - u 
OFRECI MI KNTO DEL JAPON 
Londres, Marzo 4. 
En despachos de Pekín se anuncia 
que el gobierno japonés ofreció ¡i^ 
oerse cargo de la guarnición de cli. 
cha capital y restablecer el orden en 
la, misma, si las demás potencias acce. 
dían á ello. 
FIUiENDO DINERO 
Los jefes del ejército republicano 
piden con urgencia que se les facilite 
el dinero que necesitan para saldar 
las pagas atrasadas del ejército. 
GOLPF MORTAL A LA 
REPUBLICA CHINA 
El presidente interino Sun-Yat-Seü 
| ha telegrafiado á Yuan-Shi-Kai, pa. 
r̂a informarle que necesita 20 millo. 
' nes de pesos para pagar á los 100,000 
I hombres que componen el ejército re-
publicano reconcentrado en Nankin 
lo que les debe el gobierno de la re-
pública. 
Como quiera que tanto dinero no 
puede obtenerse de momento, se ad-
¡ vierte generalmente que el república, 
j nismo en China habrá recibido un 
¡ golpe fatal, cuando no mortal, si es-
1 te conflicto, que aun está en pie, no 
I se conjura pronto. 
SIGUE EL PILLAOE 
En despachos más recientes de Pe. 
| kín. se dice que continúa el pillaje en 
aquella ciudad. 
LOS SOLDADOS MANGHUES 
RESTABLECIENDO E L ORDEN 
En Tien-Tsin los soldados ma¡n-
chúes se han hecho cargo del servi-
cio de policía y han logrado restable-
cer aparentemente el orden en aque-
Ha ciudad, á pesar de oirse todavía 
el fuego de la artillería al sur de la 
misma. 
LOS SOLDADOS ALEMANES 
Ha salido de Tsing-Tao un desta-
camento de cien soldados alemanes 
que van 4 reforzar la guardia de la 
Legación de Alemania en Pekín. K 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 4 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos da 
Is Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £84i/2. 
COTIZACIONES DEL AZÜOAB 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los signientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Hfc. 
3d. 
Mascabado, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha 3e la nueve 
cosecha, 15b. 3%d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 4. 
El sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 109,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
D E L A R U R A L 
El comandante Pigueroa, desde Ja-
tihonieo OCamagüey), comunica, que 
en la madrugada del día 2 del actual, 
en emboscada situada en el río del mis-
mo nombre, fueron detenidos tres indi-
viduos sospechosos, desconocidos, ocu-
pándose dos revólveres y dos cuohilloa 
<le punta; ihabieudo sido puestos á la 
disposición- del Juzgado, por si resultan 
ser los autores del secuestro de Sancti 
Spíritus. 
TELEGBAMAS_D[ IA ISLA 
(De nuestros Corresponaatoi) 
HOLGrUIN. 
El Banco Español.—Nuevo Jdfe d« 
Sanidad. 
3— JI—dO a. ir. 
Reunido el Consejo local de aóimi-
nistradón del Banco Español y el Te-
rritorial para designar presidentd y 
vicepresidente, fueron aclamados pa-
ra dichos cargos el Excmo, Sr, Julián 
García Zaballa y el Dr. Rodolfo So-
carras García, quienes tomaron pose-
sión. El Administrador. Sr. Antonio 
Aguilera, pronunció un elocuente dis-
curso alusivo al acto. Los escogidos 
invitados fueron obsequiados con dul-
ces y champagne, reinando gran entu-
siasmo. 
Vacante la plaza de Jefe de Sani-
dad local, fué designado el doctor So-
carras, director del hospital, y para 1» 




Keunión contra la compañía del ferro-
carril. 
4—111—9 a. m-
El pueblo reunido en número & 
mil personas en la sociedad ''El Re-
creo" piden á los poderes públicos 
que rescinda el contrato con la com-
pañía actual del ferrocarril del Nor-
te y del Sur, por no haber cumplido 
sus compromisos con este pueblo J 
que sea subastada y arrendada á una 
compañía solvente. 
También pide que pase el ferroca-
rril de Caibarién á Nuevitas por la 
parte Norte de Bamburanao y Norto 
de esta villa. 
Formado el Comité de defensa de 
los intereses de Morón, ruegan por rcá 
conducto á ese importante diario q̂16 
preste su decidido apoyo en favor d'1 
esta rica comarca, y de tan justas Pe' 
ticiones del pueblo y su jurisdicción-
El Corresponsal. 
WAJRTO D E L A M A R I N A . — B d i o ó » | é la tgwl». Wtárai 4 <\t> 1912. 
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V I D A R E L I G O S A 
IGLESIA DE J E S U S DEL MONTE 
-ecedida de solemne Triduo, se celebró j 
•1 temnlo parroquial de Jesús del Mon- j 
ina simpática fiesta. Fiesta de la ter- | 
i. del amor y de la Inocencia. 
?rca de dDscientos niños ostentando en I 
sus pechos la medalla de la Archicofradía 
(]••] Niño Jesúb de Praga, se reunieron el | 
pagado domingo ante la imagen del Niño ; 
Jesús, rindién cióle el homenaje de sus ino- . 
rentes* plegarias. 
A las nueve tuvo lugar la Misa solemne, j 
oficiando el párraco, el activo P. Manuel i 
Menéndez, asistido de otros dos sacer- \ 
dotes. 
" P. Casimiro, miembro distinguido de j 
)rden Carmelitana, dirigió su autori- ¡ 
l palabra á los piadosos infantes, ha- i 
doles oon ternura y elocuencia del Ni-
Ba Jesús, el amiguito de los pequeñuelos, j 
• , ¡chándole éstos con religioso silencio, i 
Muy celebrado fué el sermón del vir- , 
tuoso carmelita. 
L a parte musical fué desempeñada por i 
oro de alumnas del Colegio de la Do-
iliaria, haciéndolo con gran gusto ar- , 
tístico. 
Satisfecho puede hallarse el P. Menón- : 
dez, .y la virtuosa dama señora María Ja-
tis Faes de Pía,' que costearon esta sim- ¡ 
p. vea fiesta. 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
elebró esta importante Congregación 
• ana. el pasado domingo, el acto ó,e 
Congregación, correspondiente al presente 
I on motivo de las obras de ampliación 
y embellecirniento de la Iglesia, se verifl-
có la fiesui en la capilla particular del Go- I 
iegio, & las siete y med'n, y seguirft, ce- , 
iebráíidoBe en este lugar hasta la termi- ¡ 
nación de las referidas obras. 
Asistieron 150 congregantes, algonoi de • 
ellos hombres de nota en la intelectual!- . 
dad cubana, que recibieron con lervor el i 
Pan de los Angeles. 
Se consagraron á la Virgen lo» aspiren-
tes Calixto Quevedo y Juan Carbonell. 
E i P. Camarero, celoso director ds l a , 
Anucciata, dirigió la palabra á los congre-
gantes, siendo su tema la acción católico- i 
social, que trató con gran conocimieisr.o. 
Exhorta & los congregantes á que pres-
ten todo su apoyo á la creación del Círcu-
lo Católico de Obreros, cuya reunión pre- , 
limínar se había realizado el pasado jue- j 
ves, y á la cual había concurrido como Di- i 
rortor de la Congregación. Expresa que j 
es una obra general, y que por lo mismo [ 
necesitaba del concurso de todos los ca- j 
Tólicos, á. fin de arrancar .al obrero de los | 
que, á título de protectores, le arrancan j 
sus creencias. 
Expresa que la Congregación, no sólo j 
pníctica la piedad, sino también la acción ¡ 
oocial, por medio de sus clases de Cate-
cismo, á. las que aeisten 740 niños, repar- j 
tidos en 18 secciones, habiéndoseles re- ; 
partido en el mes anterior, para preminr 
la buena aplicación y conducta, 48 parea | 
de alpargatas, 8 camisas, 19 camisetat, 2 | 
cinturones, 21 fluses, 23 gorras, 3 pares ! 
de medias, 5 sacos, 10 sombreros, 34lpa j 
res de zapatos y unos 80 juguetes. 
Que tan pronto hallara el correspondien-
te local, inauguraría una escuela nocturna 
do adultos para los exalumnos del Cate- j 
ciymo. -¡ 
Que tenía ya cien pedidos de matrículas, • 
y que en cuanto se abriesen las clasee, 
pronto llegarían á un millar. 
Encarece la importancia de esta obra, 
que no debe aminorar el entusiasmo por ¡ 
del Circulo Católico, pues ambas se ' 
completan. j 
Expresa, que dado el estado próspero de 
la Congregación, no se pediría cosa algu-
na para la fiesta que anualmente celebra 
la misma, pero que si alguno deseaba ha-
cer alguna ofrenda especial á su Augusta 
Madre, podía hacerlo. 
NIÑOS HUERFANOS DE 
SAN V I C E N T E DE PAUL 
Las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, fundadas en Francia por el piado-
sísimo Oszanan. pronto se esparcieron por 
el mundo, llegando á distribuir millones 
de pesos entre los pobres, aparte de los 
beneficios espirituales que les prodiga. 
En Cuba fueron fundadas en 1858. Pe-
ro no conformes con el socorro espiri-
tual y temporal á los desheredados de la 
fortuna, crearon para los niños pobres y 
huérfanos un asilo, él año de 1872. en Je-
sús del Monte; más tarde se estableció en 
Belascoaín y Inego en la calle de Cuba, y 
por último pasó á fijar su residencia en 
casa propia en la calle de Barrete núm. 64. 
en la vecina viHa de Guanabacoa. 
Cuenta en la actualidad con 66 alumnos, 
y si las personas caritativas le ayudasen 
con sus limosnas, podían admitirse algu-
ncw centenares, pues la casa tiene capa-
cidad suficiente para ellos. 
¡Cuánto bien harían con eso. los favore-
cidos con los bienes de la fortuna, si des-
tinasen alguna limosnita para subvenir á 
esos gastos! 
Actualmente está el asilo á cargo de 
los Hermanos de la Doctrina Cristiana, los 
abnegados hijos de San Juan Bautista La-
salle, bajo cuya dirección se -reconstruyó 
sir parte inferior, creándose tres ventila-
dos é higiénicos dormitorio?, amplio come-
dor, y se agrandó la capilla, que ha que-
dado muy artística. v 
T̂ a enseñanza es la primaria, superior, 
comercio ¿ idiomas, música, etc. 
Hay tres aulas dispuestas con arfeg.'o 
á las modernas reglas pedagógicas é hi-
giénicas. En el aula primera existen 
tres divisiones: en la segunda, dos, y la 
clase tercera, ó superior. 
E l director es el Hermano Clandmo Víc-
tor, persona muy ilustrada, virtuosa y 
amable, á quien felicitamos por el adelanto 
de los pobres huerfanitos. cuyos trabajos 
hemos podido apreciar perfectamente gra-
duados. 
Pero esta gloria de la enseñanza no le 
corresponde á él solo, sino que la compar-
te con sus Hermanos, á quienes él sabia-
mente dirige, correspondiéndole. pues, 
gran partf de este triunfo. 
Ejerce el cargo de Administrador el, se-
ñor Francisco Penichet, católico de fe ar-
' diente, esperanza firme y caridad heroica. 
pues si él no acudiera con su caridad hu-
: biera algunas veces que cerrar el benéfico 
establecimiento y arrojar los niños al &TT°' 
yo, por no contar con recursos para su ali-
i mentación. 
Merece, pues, un aplauso sincero y cor-
¡ dial por su buena administración f can-
'i dad. También lo merece el Presidente de 
la admirable obra de las Conferencias, se-
' ñor Luis Beltrán Corrales, alma sencilla y 
1 noble, pero que atesora mucha sabiduría 
, y virtud. E l también trabajó decididamen-
te por mejorar el Asilo de Niños Huér-
fanos de San Vicente de Paúl. 
• Con motivo de cumplirse el Cuadpage-
' simo Aniversario de la fundación del Asl-
i lo, se congregaron en el mismo más de 
doscientas personas, entre invitados y so-
cios de las Conferencias. 
A las dos. el digno é ilustrado Rector 
de los Paules. P. Gómez, expuso solem-
nemente el Santísimo, siendo saludado con 
fervorosos cánticos por el coro de alum-
nos y los Hermanos. A continuación se 
rezó la estación y se dió la bendición. Si-
I guiendo el canto del "Te-Deum" en acción 
de gracias al Señor por los favores alcan-
zados de su liberalidad durante los cua-
renta años que lleva de existencia el 
Asilo. 
En uno de los amplios patios de la ca-
sa se celebró después una bonita velada, 
' con arreglo A bien dispuesto programa. 
En la interpretación de todos los nú-
¡ meros se distinguieron los alumnos Luis 
1 Fernando. Antonio Pérez. Fidel Gil, Fran-
j cisco Bravo y José Suáre*. 
j E l público mostró su agrado con repe-
i tidos aplausos. 
I Después dirigió la palabra al selecto au-
ditorio el Vicesecretario de las Conferen-
1 cias. señor Alfonso Laredo. quien en pe-
j ríodos elocuentes refiere la historia de! 
j Asilo, da gracias á la concurrencia, á la 
j que suplica no olviden al Asilo en sus 
I caridades, á fin de que pueda aumentar el 
número de acogidos. 
Cerró la fiesta el P. Rector del Colegio 
| de Belén, con un discurso brillantísimo, 
• que conmovió al auditorio. 
' Presidió el acto el P. Rector de Belén, 
1 el P. Gómez, de los Paules, el Hermano 
l Visitador, Camilo Andrés, el Subdi'-ecror 
Hermano Casiano, y señores Palacio Ario-
sa, Corrales, Penichet y doctor Echeva-
rría. 
L a concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada con dulces, licores y tabacos. 
Nuestra enhorabuena á las Conferen-
j cias per la solemne fiesta cívico-religiosa, 
j con que conmemoraron el Cuadrap^sinn 
Aniversario de la fundación del Asilo pa-
j ra niños huérfanos. 
Las almas caritativas no se ohiden de 
él en BUS dádivas, á fin de que pueda au-
mentar el número de huerfanitos. 
E L CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
Según nos comunica la Junta Organiza-
dora del mismo, sus gestiones son favo-
recidas con gran entusiasmo, pensando te-
ner ultimados sus trabajos de organiza-
ción para el próximo domingo, con el fin 
i de que ese día la Junta General lo dé por 
constituido en definitiva. 
Nos alegramos de que los católicos sa-
cudan su inercia y se decidan f trabajar 
• en la acción católico-social, tan recomen-
' dada por los Sumos Pontífices. 
ÜN CATOLÍCO. 
RETRATOS 
Artíst icos y con>eTY»iaie8 desde un 
p « » la metfia d«eria en adelante. Ha-
cemos trabajo* á doniTeilio. Colominaa 
y CoHip.. San Rafael S2. Aknaca i ¿« 
efectos fatoeTkñoe*. 
N O V E D A D E S 
i P a r a l a p r ó x i m a E s t a c i ó n a c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e 
t 
( De S e d a 
G U A R N I C I O N E S / O r i e n t a l 
\ Y B o r d a d a s 
A s í c o m o i n f i n i d a d d e A R T I C U L O S D E F A N T A S I A 
L A C A M A I D E A L 
Nuevo y elengantísimo modelo de cama de hierro, plegadiza, con bastidor de 
alambre y hierro. 
Lo más elegante, higiénico, -manuable, 
duradero y económico. 
Es la cama del hogar, hoteles, sanato-
rios, etc., por ser igual á las camas de hie-
rro corrientes, con la especialidad de ple-
t garse facilitando el medio de realizar la 
limpieza y aseo de las habitaciones y co-
locarla en cualquier lugar. 
Su precio no excede una cama en mu-
cho al de los incómodos catres colom-
hinos. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C i a . 
V I V E S ' 35 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . H A B A N A . 
L o a v i s a m o s i l a s d a m a s e l e g a n t e s p a r a q u e v i s i t e n e s t a 
c a s a , d o n d e e n c o n t r a r á n s i e m p r e i o s s u r t i d o s m á s c o m p l e t o s 
e n R o p a , S e d e r í a y P e r f u m e r í a . 
E l n u e v o p e r s o n a l d e e s t a c a s a e s m u y c o n o c i d o d e l a s f a -
m i l i a s h a b a n e r a s , p r o c e d e n t e d e a c r e d i t a d o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e l g i r o . 
"LA ROSITA" 
G A U A N O N U M E R O 7 1 - - - T E L E F O N O A M Í 6 




C 755 alt. 5 4 
© T O I O I O I O I © 
C 761 
de klino González y Ce. 
A L M A C E N D E M A D E R A S d e l N o r t e y d e l P a í s , p a r a m a t e r i a l e s 
d e C a r p i n t e r í a , M u e b l e » y E n v a s e s , 
F á b r i c a d e B a s t i d o r e s , C a m a s d e M a d e r a y H i e r r o e n G e n e r a l 
V I V E S N U M E R O 1 3 5 — H A B A N A 
C a b l e , T e l é g r a f o " V I V E S ' — T e l e f o n o A - 2 0 9 4 
C 722 alt. 7 1 
T A C I O N 
L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S D E A C T U A L I D A D E N L A C A S A M A S P O P U L A R l 
k > 9 
F I N D E S I G L O 
• V o 
T o d o con un 50 por ciento de rebaja. Detallamos algunos de nuestros precios 
• <¡>o 
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D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Sedat en todos los colores en divenoa estilos. « . . . 20 centavos. 
PiH de seda, ela^e superior, en todos colores, i^. . . l a centavos. 
Olien seda, surtido de colore», á 20 cents.<>< 
Tafetanes á rayas, cuadros y color entero, á 20 centavos. 
Libertina para visos, en todos colore^, á 12 esentavo*. 
Fulares de seda á rayas y óvalos , á 40 centavos. 
Fayas de listas arrasadas, en todos colores, á. , . . 25 centavos. 
Crepé lana y seda, dos varas de anclio, todos colores, á. 60 centavos. 
Sedas varios estilos y calidá-lcs. á 40 centavo^. 
Piezas ^íadapolán, 30 varas una yarda de ancho. ^. $2-20. 
Piezas de Madapolán , con ."̂ o varas, un nietnvde ancho, á. ^2-o0. 
Piezas Xansú iijglés. 20 yardas, á $2-00. 
Piezas Crea -hilo, con 30 vanr?. a. . $2 - ' ' } . 
Piezas Crea liilo ñuo. 30 varas, á $3-00. 
Piezas Cotanza l iüo, 30 vara=;. á . . # $2-75. 
Ohales de seda, en todos colores, á 55 centavos. 
Chales de seda con flecos, á -75 centavos. 
Chales Crep de Ohina. en todos colores, á $1-50. 
Medias de seda, negras, á 50 centavos. 
M ^ ü a s de muselina, blancas, negras y champagne, á . 30 centavos. 
Medias caladas, blancas, negras y carmelitas, á . . . . 25 centavos. 
Medias ge Tmw!olina. finas, á 20 eent&ftoa, 
Med^i.s ele hilo t ra as paren tes de 90 centavo.*, a fiO centavos. 
> • iüs do f.uiiMsía fn Maf.jiiissette. Crep do China. Radium. Cb.üi-
• ü ir. Bengalina. Rasos Liberty . Fulares á rayas y Taferanes. Museli-
nas. ( hiffoncs. y un s i n n ú m e r o de telas propias de la estación ¡|ae 
vend'uno.s á precio de i i juidanión . 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Polvos Anthea paquete i i . . . . 
Polvos Authea, ( c a j a ) , á 
Polvos Velutine de L i s , á . ' i . . . . 
Polvos Flnrf't de Tokio, á 
Polvos Heliotropo de Coudrsy. á. . 
Polvos Le:lie Coudray. a 
Polvos Opoponax, á. . . : 
Polvos Tal is irán lo |[onl|Í4fpmt, á. , 
Polvos Moika Houbigant. á 
Jabón Castilla Frnncés , á. . . . . . 
Jabón Almendra Roger. a 
«fabón Boger, .surtido de olores, á. . 
•Iab;'»n Tal ismán de Houbigant. 4 . . 
Jabón Leche Coudray. á. . , . . , 
Pa*ta Aníhca Rigor, porct hn.; . a . . 
Agua Colonia Guerlain, 1 'S, á . . . 
Agua Colonia Gmerlain, 1 !4. a . , 
Agua Colonia Guerlaiu. 1 2. a . . . 
]x>ción Moika Houbigant, á 
Loción Roya! Hoiibigant. á 
Loción Royal Begonia, á . . . 
Loción Violeta Ideal, á. . . . • . . . 
Rosa Pompón, á 
Loción Floramy. a 
Loción Pompeya. á 
Kl mejor surtido en C li d es (>e[ 
dos, buratn lisos y bordados, torna 
sin uúmcvu Ir d v ^ o s eMÜus que 

















. . . . $1-25. 
; . . • $1-90. 
• -. 70 centaves. 
$1-50. 
5 $l-")0. 
. •• . . $1-00. 
. . $1-00. 
' óó - entüviis. 
55 centavos. 
i de Ctuna bordados y estampa-
ndados y velados en ehiffon y un 
vendemos é p iec ío de verdadera 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Entredoses bordados pasar, anchos, á, 05 
Entredoses bordados de concdiaí». anelu», á . 10 
Encajes y entredoses mecánicos , finos, á . , . 01 
Encajes y entredoses mecánicos , anchos, á. . . . , , , 08 
Juegos de mecánicos, finos, á Oí? 
•Cinta tafetán, en todos colores, número 5, a. . « , , , 03 
Cinía liberty, en todos colores, número 5, á. , , . ^ , 05 
Cinta tafetán, número 60, á 10 
Cinta pompadour, número SO. á 10 
Entredoses blancus y negros, de ^eda, anchos, á . . . . 10 
Brodery de seda, blanco y negro, á 50 
Punto blanco, bordado en seda, á. 20 
Mallas de seda, negra y en colores, á 20 
Mitones blancos y negros, largas, á 10 
Tiras bordadas, anchas, linas, á 05 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á , . . .10 
Kncü jes orientales, anchos, á ] 0 
Sutách de seda, en todos colores, á 05 
l.iol.sa.v malla, de seda, á ftQ 
Entredoses guipur. finos, á 05 
duelos de mantel, blancos y en colores, 6 cubiertos, á. . . . 
Piezas cinta liberty. cy todos colores, núirx"ro.s 2 v 3, .-i 10 
Y a llegó la nueva remesa de mimbres, cai¡;:.-iiiifis de pi 
tintas estilas, cestos para papel y ropa, cestos para COSMII-H 






























"FIN DE S I G L O " San Rafael 21 y A p i l a 80 -Te l e fono « - 5 4 0 1 
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DIAJÍIO DE LA MARINA.—Edxnoo 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
EL CLUB LUARQUES 
" F-nqueope.vpnie" aquel í>ar-
d i a l . . . Eso v e n í a cautando anoche 
BU ua r r inés . que á raas sei- socio <h-
m entusiasta Club, deb ió nar-er en i-l 
ba r r io Ma lab r igo . V^iiía cantan l o 
su tonada el j oven porque e¡ C lub qu • 
preside nuestro dist insruido amigo 
non -losé Pére^:. " a s t u r i a n u " le F.uar-
ca él. tuvo su r e u n i ó n y <\p la renaw-n 
sa l ió la " f o l i x i a . " Me jo r dicho, la ro-
m e r í a padre. Vayan leyendo los jue 
(Jtiieran tomar boleto. La cosa S^T-H en 
"La T r o p i c a l " el p r ó x i m o do /n in^ •. 
i su pr.>g-rama de los que conven-
'•-•n. de los que ar ras t ran . 
Se a c o r d ó que el almuerzo *e sirva 
las doce en punto de la m a ñ a n a , y 
una voz te rminado és t e d a r á comienzo 
el l)aile. Los billetes para es ía j i r a s> 
expenden en los domici l ios de la pre-
sidencia. Obispo SO: en la t e s o r e r í a , 
pernaza 6. y en la s e c r e t a r í a . Monsc-
í r a t e 45. al precio de cuat ro pesos los 
Caballeros y dos las s e ñ o r a s y s u io r i -
S- rá amenizado por la orquesta de 
VLos i t a l i a n o s . " que e j e c u t a r á esco-
cidas piezas de concierto y aires b 
la " t i e n - i n a . " A d e m á s h a b r á i.rait;! y 
maj iubr io . 
En e] paradero del Cerro y ^n l i 
r-JT.-i ióñ de fuentes Orandes l ianr ' i 
ó m n i b u s sufieieiites desde las l i c i de 
la í i i añana . para conducii- á los "om?-
í b s hasta " L a T r o p i c a l . " cobran Ĵ » á 
cada pasajero diez centavos des!, ' e! 
Cerro y cinco desde Puentes Grandes. 
El \ iaje de re.ffreso se rá á las cuatro 
de la tarde, rignendo los mismos pre-
Se n o m b r ó Ja c o m i s i ó n de fiestas, 
i n t é g r a la por los entusiastas a ñ o r e s 
s iguientes : 
Presidente: D . Juan í r a r c í a Lavan-
: Secre tar io : D. A n t o n i o C a s t r i l b m . 
Voca les : Sres. Carlos M . C a r c í a 
S u á r e z , -losé M é n d e z G a r c í a . Manuel 
Arango y J e s ú s F e r n á n d e z Alonso 
E! " m e n ú " confeccionado para ns-
ta j i r a es el s igu ien te : 
A p e r i t i v o : V e r m o u t h T o r i n o . 
E n t r e m é s : ja-món gallego, salchi-
'•)i'>ti de L y ó n . mor tade l la . r á b a n o s y 
aceitunas. 
En t radas : arroz con pol lo , peseado 
en salsa de t ó r n a t e , pierna de ternera 
á la piamontesa. 
Ensaladas: de varias dases 
]Jostrcs: rnan/.anHs y pudin 
V i n o : Rioja b á r r i e a . 
S id ras : Cima y Gaitero. 
Lague r T r o p i c a l , c a f é y ta! 
Dicho lo cual es tá b i^n 
luaniueses e s t á n de enhoi 
a g o t a r á n todos los billetes 





Esta admirab l , ' Sociedad ga l l 't'a de 
d e c l a m a c i ó n y mús i ca , ha c e l é b r a lo su 
j u n t a general de elección general •>. 
E n ella fueron elegidos p.ira con.po-
n ^ la Di rec t iva «pie d e b e r á pegir siía 
destinos en el bienio de 1912 á 191? 
los s e ñ o r e s s iguientes: 
Presidente..: A n t o n i o Añel R > 
VicepresiJente1: X' lcénte Frarra. 
Secre tar io : Modesto Dacoba. 
Vicesecre ta r iu : Modesto Quin te ln . 
Secretario contado!-: J i i á t ó >fdvo> 
Tesorero: A n d r é s D u r á n ; 
A7icetesorero: Modesto Para lela. 
Voeales: Manue l Conde C id ; Ma-
nuel R o d r í g u e z . Juan Sueiro. Marce l i -
no G a r c í a . Graciano S á n c h e z , Éze-
quiel Bueno. E l u a r d o ( 'asano\a. Ma-
nuel Pardo. A n d r é s P)ta. S.Tafm V i -
l a r i ñ o . An ton io iglesias. Manuel R i -
go. A n t o n i o Quintas . B e n i t o Pabi-
llones. V a l e n t í n López, J e s ú s Ru í s -
sechs. M á n n e l Leiro'. Rann'.n BlYnil, 
Castor F e r n á n d e z . A n t o n i o V^iqra. 
Suplentes: Manuel Fiopez Casimi-
ro Crespo. V ic to r i ano F e r n á n 'e/ , 
Francisco E i m i l . J o s é A n t o n i o Vizo-
so. Amadeo Ca.siro. J o s é Jus to . J o s í 
Vázqu-ez. 
M á s tarde los s e ñ o r e s electos cele-
braron j u n t a , tomandi) el sugesf"v » 
acuerrli) de celebrar el p r ó x i m o día 10 
un baile de disfraz en los salones de 
la Sociedad, altos de Rayo 31 . 
Fel ic i tamos á los electos" y lés de--
seamos mucho acie-rto en sus e i r g ó s . 
LOS MONTAÑESES 
EN LA TROPICAL 
Bajo el anciano •mamoncillo d fé ron-
se ayer é] abrazo f ra terno Jos h i jos de 
,1a M o n t a ñ a , la no \ ia írenli l de Pere-
da. Fueron l legando al j a r d í n d< • u -
! s u e ñ o por todas las veredas los mon-
t a ñ e s e s sostenedores entusiasta-, d > 
>8e monumento de car idad «¡ue s" l l a -
j m a . ' , L a Beneficencia M o n t a ñ e s a . " an-
te el cual se descubren las bgén . i s al-
mas, poeqne esta a soc i ac ión géDerosa 
viene d e s e m p e ñ a n lo sus n o b i l í s i m a s 
funciones hace 2Í> a ñ o s . Esa c i f ra ^ 
or í ru l lo . es b l a són , es honor de la Mon-
t a ñ a en Cuba., honor d<- Cuba en !« 
M o n t a ñ a , a d m i r a c i ó n de toda la tie-
r ra . Y ese a ñ o . el ú l t i m o , el que hace 
ej n ú m e r o 2!». era lo que los m o n t a ñ e -
ses celebraban ayer bajo la carx-ia 
amable del á r b o l a ñ o s o . 
Desde muy temprano cantaba a l l í 
el alma m o n t a ñ e s a él h imno de su 
amor mutuo , el o rgu l lo de >u t r i u n f ». 
el amor á la desgracia hermana. I-a 
a l e g r í a vibraba en todos los rostros, 
se reflejaba en todas las miradas, c.0.li-
taba en todos los ja rd ines , s.-nderos. 
u m b r í a s y por los eamini tus . Cuando 
¡ l l egó don Francisco N a z á b a l . bon ita 
ble Presidente de tan honorable So-
ciedad, los m o n t a ñ e s - s no c a b í a n bajo 
el mamonci l lo . Y á la hora que orde-
naba el programa, t o m ó asiento el 
Presidente, le r e d e a r o í l los señóte.-; de 
la Di rec t iva y los s e ñ o r e s de la Comi-
s ión organizadora, y todos los mon-
t a ñ e s e s i m i t a r o n í su jefe , que antps 
de sentarse p r o n u n c i ó un b r i l l an te 
discurso expl icando el objeto de ia 
f iesta: celebrar ej t r i u n f o n ú m e r i 2Í). 
Se oyeroil aplausos y vivas á la car i -
dad y á la t i e r r a . Dos t iernas adhesio-
nes se l eye ron : la del s e ñ o r E. Zor r . -
¡Ha y la del s e ñ o r M u r g a , dos monta-
ñeses de pura raiarambre. Y ite r<> ¡a 
'hora del yan ta r . V el admirab le ' 'ftíC-
n ú " fué servido d-dicadain-rnte, céii 
esplendidez, por el d u e ñ o del g ran éa-
fé de Mercaderes 20. SSpáse -le los 
pla tos : 
A p e r i t i v o s : Vermouth To r ino y 
I X o l l y Prats. - J a m ó n de la S i e n a , 
j lengua -íe c í b a i o . s a l c h i c h ó n de V i c h , 
[queso de puerco, aceitunas y r á o a n ^ . 
j — C h i l i n d r ó u . pescado á la T r o p i c a l , 
arroz, con polio, ensalada m i x t a . — 
Queso crema y f ru t a s .—Vinos : Rmja 
' A l t a , t i n t o y blanco a l á m b r a l o . - — 
: Champagnes: Viuda de C l i ' p i o t . Co-
¡ d o r n i ú ( N o n Plus U t r a i : ca fé j ta-
bacos; aguas A j i o l l i n a r i s é Isa de Pi-
i nOfi. 
Mientras yantamos como buenos 
burgueses, tomamos notas. • Yan tan , 
cantan, se alegran, beben y se aman 
los siguientes hijos de la t ie r ra , de 
a q u é l l a t i e r ra cuya ingenuidad ean-
i t a r a su novio el genio i n m o r t a l : 
A l f r edo Ince ia , Bzeqtdel B a r q u í n , 
J^ernardo Solana. J o s é B a r q u í n , Gre-
<rorio L a v í n , Juan A. M u r g a . T imoieo 
B a r a ñ a n o , Ó l o g a r i o N. . Cayetano Bus-
t i l l o , Bernardo P é r e z . Francisco Mar-
t ínez , J o s é Bustamante. Desiderio 
F e r n á n d e z . Kduardo Or t i z . M i g u e l 
Humara . F lorenc io Sainz. A a i o n i o 
G o r r i a r á n . l^eopoldo Pinada. A w l i n o 
G o n z á l e z . Ange l F e r n á n d e z . A n e d 
M a r t í n e z . J o a q u í n F V r n á n d e z . J u b á n 
Soiorzono. J u a n Pino. Manuel S;'lce-
da Pé rez . J o s é A y e n d i . X i c o l á s Bar-
<iuín. Robustiano Ruiz Crespo. Ange l 
Zuinana. A g u s l í n Cuevas. Bngehio 
Cu-vas. Juan López S ? ñ a . Sevenno 
L a v í n . Francisco ( í u t i é r r e z . J o s é Ma-
téu^ Prudencio í ' b i e t a . Grerardo dol 
Pomar. R a m ó n Ruiz Rehóllenlo. Lu i s 
C ó m e z Diez. J o s é Caballero. J o s é ( tt-
oas. J u l i á n Alonso. J o s é B e í g a d a s , 
Manite] Ruiz R a s c ó n , Rb-ardo Sierra . 
J e s ú s Francisco Díaz . A b ' j o Fe'», -s. 
M a t e o Real. Manuel S e t i é n , Cr i s t ioo 
Franco J o s é Cano. Lucas Lama i r i i . 
S imón Cabo. Manuel Las t ra . Juan Pé-
rez, Nicanor López . J o s é M a r í a B?zá-
I n i l l o . Ramiro de la R iva . J o s é ' foye-
'nechea. An ton io Ar redondo . Elía.-, Iva-
da. R a m ó n R íos . Mareos Res egu í , 
Francisco de la Maza. A n d r é s G á n a -
les, J o s é Bilbao. Basilio Portugal- H i -
lar io Real. J o a q u í n Rere la. Teodoro 
M a r t í n e z . Salvador B a l i - ^ i -r. R o m á n 
López, V ida l Zamani l lo . Segundo Is-
la. Pedro Jjanderas. Boni fac io Salce-
da Blanco. Manuel M a r t í n e z Cacho. 
Pe (rd Ruis - ínc lw. . A n l o i í n G ó m e z d . l 
V i l l a r . J o s é h Cor ra l . N i c o l á s Por tu-
gal , C. O a r m e n d í a . Pedro A. L ó p e ' , 
Bsteban ( í a n d a . J o s é Rueda. Arsenio 
G a r c í a , J u l i á n Bengochea, Antou .o 
G a r a s á . CociJio ^ r t i m a s , C i r i l o ?da/a. 
j Luis s.. G e r m á n Gonzá l ez . Francis-
co G a r c í a de los Ríos . J u l i á n Gallo, 
Bonifac io Sá iz . Ca l ix to Torres, l i m i -
to C u t i é r r e z . Lutorardo B e n í t e \ fila* 
nuel Cramle . Ricardo G ó m a z . Bmilioi1 
X a ^ á b a l . Joa . 'p i ín Cast i l lo , Mareel 'no 
Santa M a r í a . Mant té l C e d r ó n , A l f r e -
do lucera Navas. Mél i tón Cast i l lo 
>>an Migue l . Francisco Martujez , 
Francisco Cabezas. A u r e l i o Ar redon-
do. J o s é Va l l e . J o s é G o n z á l e z , \ n t o -
nio L i a ñ o . Beni to Samperio. Casimi-
ro Solana. 
Se t ' r m i n ó el a m e ñ i s i m o yanta'-. Y 
como el c h a m p á n es sincero se p r r -
n u m i a r o n discursos entusiastas, dis-
cursos tiernos, discursos que rueroib 
cantos de nostalgia, de amor . 'de car i -
dad, de a l t ru ismo. La o r a c i ó n que 
p r o n u n c i ó el Pivsidentc para cerra? 
los cantos anteriores fué b r i l l anc í s i -
ma. Cuando la t e r m i n ó todos los m >n-
t a ñ e s e s se confundieron ^n abrazo 
formidable . Luego g r i t a r o n : 
¡ Viva E s p a ñ a ! 
¡ V i v a Cuba ! . 
Y el cronista d i j o : ¡ V i v a la re.via . 
—¿C¿ué novia ' 
— L a dulc3 novia de Pereda el in-
mor t a l . 
F . R. 
CARTAS A LOS 
LIBERTADORES 
Sín t e s i s de un proyecto de Cpns t i tu 
ción para la R e p ú b l i c a de Cuba; 
por " E l Comandan te , " 
f v ontinu.-O 
TITl I.O Ot'T \ \ O 
DEL VICEPRESIDENTE DE CA 
REPUBLICA 
Artículo 194.—Habrá un Vicepresidente 
de la República, que será elegido en la 
misma forma y para igual período de tiem-
po que el Presidente y conjuntamente con 
éste : requiriéndose para serlo las mismas 
condiciones que para ser Presidente. 
Artículo 195.—El Vicepresidente ejerce-
rá la Presidencia del Senado, pero solc-
mente tendrá voto en los casos de empate. 
Artículo 196.—Si el Presidente de la 
República no pudiere desempeñar sus fun-
ciones temporalmente, por causa de en-
fermedad, ausencia ú otra causa cualquie-
ra, lo susti tuirá interinamente el Vice-
presidente en- el ejercicio del Poder E j e 
cutivo. Si la falta fuere definitiva, durará 
la sustitución basta que terminare el pe-
ríodo Presidencial. 
• Por falta temporal ó flefinitiva del Pre-
sidente y del Vicepresúlente, se encarga-
rá del Poder Ejecutivo el Presidente del 
Semulo y en su defecto, por orden de 
prioridad, el Presidente de la Cámara de 
Representantes, el ministro de Relaciones 
Kxteriores, el del Interior, el de Fomen-
to, el de Instrucción Pública, el de la 
Guerra, el de Hacienda. / 
En los casos en que un Ministro sus-
tituya temporamlente al Primer Magistra-
do de la Nación, conservará su cartera y 
sus disposiciones con relación á su de-
partamento serán refrendadas por el Sub-
secretario del mismo. 
Cuando la falta del Presidente fuere de-
finitiva y no lo hubiere sustituido el Vi-
cepresidente, el Congreso procederá á 
nueva elección. En caso de vacar el car-
go de Vicepresidente, el Congreso proce-
derá á cubrirlo. 
El Vicepresidente recibirá del Tesoro 
de la Xación un salario de $15,000 anua-
les con exclusión de cualquier otro emo-
lumento. 
Artículo 197.—El Vicepresidente y tpdos 
los empleados civiles de la República se-
rán separados de sus empleos cuando fue-
ren convictos de traición, cobecho, dila-
pidación de fondos públicos y otros crí-
menes graves y de mala conducta y • juz-
gados y castigados con arreglo á las leyea, 
" E L C O M A N D A N T E , " 
x { C o n t i v a a r á ) 
COMUMCADOS, 
CENTRO ASÍURIANO 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO.) 
Por acuerdo de la Sección de Asisten, 
i cia Sanitaria, sancionado por la Directiv,. 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que se cubrirá por ooncur-
: so la plaza de Administrador de la Quia* 
1 ta Covadonjía. 
Las solicitudes que deseen presentir 
los señores , socios fundadores y. de mi. 
mero provinciales, se admit irán eq esta 
Secretar ía todos los días hábiles de S á 10 
de la mañana y c'e 12 á 5 de la tarde, has-
: ta el día 6 del próximo mes de Marzo, 
Habana, 19 de Febrero de 1912. 
El Secretario. 
A. MACHIN. 
C 643 P-20 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Subas ta de u n n u e v o p o b e ü ó n en 
la Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor presidente, se anuncia 
por este medio, para general conocimien-
to, que se saca á pública subasta la cons-
trucción de un nuevo edificio para enfer-
mos en la Quinta -Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretaría, iV la 
disposición de cuantas personas doseen 
examinarlos, todos los días hábiles de una 
•A cuatro de la tarde hasta el 15 del co-
rriente mes. 
Las proposiciones se admitrán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expre-
sado día 15 del mes actual, á las S en 
punto de la noche, hora en que se reu-
nirá la Directiva en junta ordinaria pú-
blica y procederá á la apertura de plie-
gos. 
Habana, 2 de Marzo de 1913. 
El Secretario, 
A. MACHIN, 
C 769 alt. 
f \ m S O N S E L S I L 
m j E R f O Y S « B l l f M 9 9 
Metralla A . alta* 
fVl^o»* ^ á . Teicjrraío: T«64»miro 
Anartat l* 
L L E V E S U L L E V E S U R E C I B O !<=•<> L L E V E S U R E C I B O 
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C u a n d o us ted p a g a u n a f a c t u r a ó c u e n t a , l l e v a s u r e c i b o . 
N u e s t r a s R e g i s t r a d o r a s I m p r e s o r a s de R e c i b o s N . C . R . exp iden 
un r e c i b e i m p r e s o y f i rmado p a r a c a d a uno de s u s c l i e n t e s y le 
fac i l i tan un m e d i o s e g u r o y e c o n ó m i c o de a n u n c i o . 
P R E G U N T E A N U E S T R O S R E P R E S E N T A N T E S 
HARRIS BROS. CO.-O'REILLY 1 04-6-8-HAMNA 
L L E V E S U R E C I B O 













DIARIO DE LA I I A H I N A . — B d i e i d e la tarde.—Marzo 4 de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
Ultimo e c o de las carreras de a u t o m ó v i l e s efec-
tuadas en Santiago de Cuba: Adjudicación y 
reparto de premios---Las grandes pruebas de 
velocidad en el A u t ó d r o m o de Almendares: 
Clas i f icación de las m á q u i n a s , coches ameri-
canos que se han inscripto y "chauffeurs" 
famosos que vendrán á la Habana---El "raid" 
a é r e o Tenerife-Cuba-—Un iibro del cap i tán 
Iglesias: Apuntes de Equi tac ión ." 
Como epílogo de las cerras de au-
Ifomóviles efectuadas el 24 del pasa-
Ido «o Santiago de Cuba, publicamcs 
• hoy, tomándola de nuestro colega 
¡'•Iva Independenoia," la lista de los 
I premios otorgados: 
i En vista de lo comunicado á la Comi-
Isión de las carreras por el Jurado de sa-
llida y llegada de las máquinas, aquella 
lacordó anoche la siguiente distribución de 
| premios: 
A la máquina número ocho, de cuarenta 
^caballos, de Santiago Automovile Co., re-
presentada por el socio gerente señor 
Bernardo Sierra, una medalla de oro. do-
nuda por el Ayuntamiento de esta ciudad, 
.y una copa de plata donada por la joyería 
i**La Bella Italia," del señor Domingo, á la 
^máquina que hiciere el recorrido en me-
nos tiempo. 
I A la máquina número cinco, Warren, de 
¿treinta caballos, de la señora Josefa Sán-
|chez viuda de Rovira, una medalla de oro 
donada por el Ayuntamiento y luía copa 
de plata donada por la joyería "Oa Perla 
" de Oriente," del señor Covani, para la má-
^quina de treinta H. P. 
A la máquina número dos, del señor Va-
lentín Serrano, una medalla de oro do-
nada por el Ayuntamiento. 
' Al "chauffeur" de la máquina número 
ocho, señor Bernardo Sierra, una cartera 
do piel de Rusia, regalo de José Rey; una 
pluma de fuente, de "El L-ouvre." una ca-
| ja de Ron oro "Bacardí," y cuarenta pe-
= sos eu metálico. 
A Rogelio San Juan, "chauffeur" de la 
máquina número cinco, una pluma de fuen-
te, obsequio de "Los Latinos;" un cintu-
rón de piel de "La Moda;" una caja de 
Ron oro "Bacardí," y cuarenta pesos en 
metálico. 
A Josñ Xeyra, de la máquina número 
dos.- una petaca cigarrera de plata, obse-
quio de "El Zafiro," un corta plumas con 
adornos de plata, del señor O. Lamarche; 
una csja Ron oro "Bacardí," y cuarenta 
pesos en metálico. 
A José Miró, "chauffeur" de la máquina 
número siete, una boquilla de ámbar de 
"El Siglo XX;" una taza de chinu de "La 
Taponesa," y veinte y dos pesos setent.i y 
cinco centavos en metálico. * 
A Vicente Sorribes "chauffeur" de la má-
quina número G, una gorra de "chauffeur" 
de la sombrerería "El Núm. 1," un bastón 
y dos corbatas de "La Mascota," un par de 
calcetines de seda de "La Ciudad '"oadal," 
y veinte y dos pesos setenta y emeo cen-
tavos en metálico. 
Los señores Agustín Massana, V. Vals 
y Julio Delate, han enviado al señor Pre-
sidente de la Comisión de las carreras, la 
suma de ciento sesenta y cinco pesos con 
cincuenta centavos, cantidad colectada por 
la Comisión para la que fueron nombrados, 
y eegún la relación siguiente, de los seño-
res del comercio que han contribuido en 
metálico para los premios de las carreras. 
Compañía Eléctrica de Alumbrado y 
Tracción, ?50; The Royal Bank of Cana-
da, $10; Banco Nacional de Cuba, $10; 
Banco EspañoWe la Isla de Cuba, $10: 
J. Francoli, $10; Banco Industrial de San-
tiago, $5: Valls. Ribera y Ca., $5; Agus-
tín Massana, $5; Casas, Hill y Ca., $6; 
Sánchez, Sobrinos y Ca., $5; Goya, Gutié-
rrez y Ca., $5; Julián Cendoya, $5; Ma-
riraón, Bosch y Ca., $5: The Spanish Ame-
rican Iron Co., $5; Viuda de Revira, $5; 
Vidal, Jané y Ca., $3; Vidal, Escofet y Ca.. 
$3; Bori, Batlle y Ca., |3; Carbonell, Her-
manos y Ca., $3; Montané y Ca., $3; Anto-
nio Arrufat, $2; Luis Brooks. $2; Revira, 
Mestre y Ca., $2: Ursley D. Paul. $2; Luis 
Mas é Hijos, $1-50; Valentín Serrano, $1; 
Pérez HnoB., $1.—Total: $166-50. 
Deduciendo de los gastos originados la 
cantidad de $1, ha quedado como impone 
líquido $165-50. 
El jueves se reunieron en cas;i "leí 
señor A. H . de Díaz los clasificaJo-
res de las carreras de automóvile.s. los 
cuales llegaron a los siguientes 
acuerdo?, que quedaran especificados 
en el acta que levantaron y que f i r -
maron, cuya acta, para conociniieato 
de los automovilistas cpie toniaráu 
parte en las earreras, copiamos: 
" E u la ciudad de 1?. Habana, .j 29 
de Febrero de 1912. reunkios ea la 
calle de Cuba númet ro tres, les sc-ñc-
res; José María Martínez, represe;!-
•íante de la ••Ilispano-Sniza;" J«0«é 
María Dvteñm, representante de 
' • t 'halmers;" Nicolás Prieto, de 
•Mrcer :" J. B. Giquel. de "Locomo-
b i l e ; " J. M. Otero, de ,;MerceJes," 
y Eduardo Solar, nombrados mi ' /n-
bros clasificadores de las disíi::Ms 
'máquinas que deben eerrer en las pa-
rreras que se lian de celebrar el día 
10 de Marzo próxima on el Hipó-iro-
mo de Almendares, después de estn-
á fa r detenidamente el asento, acor-
daron lo siguiente: 
Primero: Se celebrarán tres ca-
rreras de automóviles ron man ni ñas 
locales, á cuyo efecto éstas so dividi -
rán en tres cateerorías eon arreffln á 
las ^isruicnte^ reglas: 
Primera: Correrán cu la pnnn»ra 
carrera tHas aquellas máquinas éa-
llegue 30 H ya poten*ia 
fuerza. 
Segunda: Cnrreráii «n ia segunda; 
carrera •toda* aquellas -máqjiñas en-1 
ya potencia sea desde 30 H . P. HH| 
liegar á los 40. 
Tercera: ( orreráu en la tercera 
carrera todas aquellas máquinas cu-
va potencia sea de 40 H. P. *in llegar 
'á ios 50 H . P. 
Cuarta: Las máquinas que leudan 
50 ó más caballo^ de fuer/.a correrán 
ñ m elección entre las de 40 ó entre 
las de más potencia, dando «n el pri-
mer ea^o el •iiau.lieap"? que con ellas 
convengan ó recibiendo «n el seguu-, 
do caso el -handieap" que las de 
más potencia le den. 
Quinta : Se conviene por todos los 
asistentes á esta reunión que qued;i 
aceptada como regla única y eficaz 
q ¡e la potencia de todas las máqui-
nas que se inscriban á los efectos de 
la clasificación pntes expuestas se 
apre?iará si máquina de manufac-
tura annri ana par las reglas ó po-
teneia que la " A . L . A. M. I&fctiüg" 
fija á sua carros según el " I l a n d 
Boox" que se ha tenido á la vista y 
cuya primera hoja firman los asis-
tentes á esta reunión. Asimismo eu 
cuanto á los carros de manufaetura 
europea la potencia de ellcs se esti-
m a r á con la vista de la tabla de 
Louis Lacoiu. Ing. E. C. P.. la que 
también firman los interesados. 
Segundo: Toda máquina cuyo re-
corrido sea equivalente por lo monos 
á más del d iámet ro y tres cuartos dfe 
la misma, siendo de cuatro ó más ei-
lífidros, se r o n s U e r a r á como mot-T-
iuten-'ivi) y no podrá comprende;.-c 
eu las reglas anteriores. pudiend> co-
rrer en cualquiera de esas categorías 
^obineule en el cas.) en qre máqui-
ñ i s de sus categorías acepten que 
pueda correr con ellas. 
Tercero: En estas carreras hab™ i 
los premios que la C^miaiióii esrime i 
oportuno repartir y dos cuales acep-! 
tan los firmantes Úe esta at-la. | 
Toda maquina que quiera correr i 
en una categoría mayor que la para j 
ella señalada, podrá hacerlo. 
Todos firmamos y nos compromete-1 
moa .solemnemente á cumplir este 
acuerdo, pues así libreuienie lo he-
mos eo uveuido.' ' 
Entre Jas máquinas auiericanas que 
tamaráu parte en las pruebas de ve-
locidad f iguran: 
Dos - Ohio," de I I . P. 150. 
Tna •'Mercedes, "* de N . P. 150. con 
la cual ganó Jenatzy la oarrera in-
ternacional --Copa CtoWÍon B^nn.'tt.J' 
Tres ; Benz:" una de 120 I I . \ \ . 
otra de 15 H . P. y otra de 200 H. P. 
que es la célebre --Blitzen Benz'r que 
pil-, tara Bob. Burman. 
Entre los corredores llegarau a 
C. ba antes del 10 de] actual, fe.ha 
en que se celebrarán las carreras, el 
extra-írdinario Bunnan. y los ''ehauf-
fouvs" Me Don a Id. Raiiucy. Cobo y 
Mffos. 
Quedan muy pocos palcos disponi-( 
bles y los Mué deseen adciuirir algu-
no pueden dirigirse á casa de lo.s se-
ñores G. Canal & Co.. Belaseoaíu mi-
mero siete y medio, y señores A. I I . 
de Díaz. Cuba número tres. 
Como verá el lector, todo hace 
creer y esperar que las carreras de 
automóviles qlDe se celebrarán on el 
Autódromo de Almendares el domin-
go del corriente, resul tarán un ver-
dadero aecntec i miento deportivo. 
CITACION URGENTE 
Para los señores dueños y "eh&if-
feurs" de máquinas inscriptas y que 
pretendan inscribirse pana las carre-
ras del día 10 de Marzo. 
Debiendo tenerse terminado el 
próximo martes el programa defini-
tivo de lag carreras, así como el or-
den y calegoría en que las diferentes 
máquinas deben correr, se cita ñor 
este medio á los dueños y "chauf-
fc-uis'' Je las máquinas que preten-
dan correr, para que en la noche de 
hoy, lunes cuatro del corriente, á 
las ocho y media de la noche, con-
curran á la i asa del señor A. H . de 
Díaz, Cuba número tres, á fin de po-
nerse de acuerdo sobre iodos fai par-
ticulares de la carrera, y cerrar allí 
el programa definitivo acordando to-
dos los ¡detalles de la can-era inclu-
yendo los ••handicap'' respectivos 
tnski de que los hubiere. 
Xo pudiendo repetirse esta reunión 
per tá premi:r:i del tiempo, se ruega 
á lea interesados no dejen de asistir, 
puesto que allí podrán defende»* sus 
derechos y los acuerdos que se temen 
no podrán ser modificados p.-isterior-
mente. 
Deben haber llegado á Tenerife 
'Canarias.', los aeronautas Parvitz y 
Broucker. quienes se proponen tomar 
parte en el vuelo de Tenerife á Cuba 
anunciado para los primeros meses 
de! verano. 
El aeronauta Broucker pi lotará el 
dirigible ' 'Schuckort ," propiedad 
del doctor Saus, jefe de la citada ex-
pedición aérea. 
El doctor Sans. que se encuentra 
'en los Estados Unidos, ha telegrafia-
do á Tenorife anunciando que en 
b r e v ^ í a r á el viaje á aquella pobla-
ción, para salir en unión de los de-
más aeronautas á realizar la arries-
ga la y difícil expedición. 
Estas noticias han despertado en 
ASOGUGION 
DE D E P E N D I E N T E S 
E l b a i l e i n f a n t i l 
El de todos los años con sus miles 
atractivos é inolvidables encantos, tu-
vo efecto ayer en los suntuosos salones 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Centenares de niños, adornados con 
ricos trajes encerraban dentro le un 
paréntesis sus ingenuos apetitos, sus 
juegos infantiles, para transformarse, 
por obra y gracia de la locura carna-
valesca, en personas mayores con sus 
gustos á la moderna. 
La fiesta estuvo brillante y concurri-
dísima y todos salieron de ella com-
placidos; pues los mayores .se sohzii-
ron y los menores recogieron el pre-
mio para su sacrificio, convertido en 
preciosos juguetes y ricos bombones 
Da enhorabuena para la Asociación 
que tan buen rato supo proporcionar á 
sus asociados. 
Es+her Marcador, de sfl-la: Adelina 
de Sárrasra, tóte sala: Virginia Cueto, 
de papelitos; Isabelita Montiel, de 
marimorena.: Guadalupe Armas, de 
italiana: Clodomira Costales, de " C 
x Adolfina Santaya, de andalu-
za.- Josefa Nieto, de andaluza: Tere-
sa Santaya. ide sala; Generosa Calle-
ja, de «ala ; Rosario Domínguez, de 
an/daluza: María «T. Rey, de sala: 
í'arme'lina Rey. de bailarina: TT'crten-
sia González, de capricho; Elvira del 
Río. de sala: Carmen del Pío, de sa-
la; Violeta del Río, de sala: Meree-
ditas Seiién. de pasiega; Isabel S?p-
tién, de sala.; ÍAiidivina Ló-pez, dá sa-
la ; Hortensia y Alicia Colón, de sa-
la ; Guadialupe Graña, de sala; Ampa-
ro Dlarí. de sala: Pilar Llarí. de bai-
larina; Margot y Carmela Torrielle. 
de sala; Dolores Chacoris, de s-ala ; 
Deomila y Alicia Dozal. de s a l í ; Lu-
eila García, de sala: Ma-ía Capcsia-
ni, de <?ala: RofláiixMi Rndrísme?:. de 
bailarina: ^1 atilde y Lnreto Dnrrbec-
ker. de sala ; Margot. y Carola Gottar-
di , de sala: Angelirna ^Menéndez. de 
aldeana francesa: Estber Alcón, de 
japonesa: Matilde Daumy, de coluoi-
bine: Delia Alonso, de columbine; 
•Tosefa López, de sala: Guillermina 
Rm'z, de sala: On'lina Amuedo. de 
jap^e-sa: María í^ánebez. -de sala; 
Celia Juárez , de fnsrí'tasía : Posn Ca-
bánraCT, de sala: Julieta Fernández, 
de aldeana holandesa: Pilar Fernán-
dez, le caperucita encarnada: Dolo-
res Jo rdán , de eaperwita encarnpda ¡ 
Cvm Carc':!. de sala : UnnlUta OftÜK, 
de í?ln : Mercedes Zarza, de sala; 
Csr ' lad García de la Torre, de clave-
llina;: Ro^a R. Sáiz. de fama anti-
gua; ^rar^^ina é Isabel Xóbresra-?. de 
w l a : América Costa, de Carmea] 
Padrr'n. le sala; Carmen Domínguez, 
de jpponesn : Leonor Blanco, de sa'a; 
Panebita León, de sala: A la Alni.ia. 
de imperio; EHela Zalba. de imperio; 
Ana Celia. Lil ia y Esther Delirado, 
de sala: María Teresa. Etelvina y Lu-
cía Rodríguez, de =a!a: Adelina Gon-
zález, ide sala: Lucrecia y B^rta Bi -
candí, de >-ala: Ofelia Aranguren. de 
sala; Eloísa, Guillermina y Caridad 
K inández. de sala: María Victoria 
Arbildua. le jardi i iera; Luz Caiilet. 
de aldeana vizcaína; Mereeditas Sív 
to, de mariposa: Esperanza S-'. to. \Q 
ángel ; Hortensia. Xog.era. de « i la : 
Heila. Esther y Mar ía González, de 
sala: Teresa de la Rosa, de «al.i: tío-
.cofiria García, de capricho; María 
Luisa Ampudia. de prima\era ; José-
fina BemaL de no me olvides; Cle-
mencia, Elena y María Carreño. de 
sala; Francisca y Antonia Morán, de 
sala; Encamac ión I l ierro, de sala; 
Elena, y Sara Tiant, de sala: Aurora 
Jurado, de sala: Ofelia Valdés, do 
sala: Helia Villate, de sala; Asimeión 
Laueís, de campanilla azul: Btarige-
lina Alowo. de sala; Leonor y Jua-
nita Boza ni II a. de sala; Matilde, Mar-
irot y M;iríH .Maeuztu. de sala: Ange-
les Gonzá lez. ;ie ta ub'-i->a'i:talón : Vir-
•rinia Fcrrei-, de sala; Lucrecia Gon-
zález, ide sala: Angela Astudillo. de 
Fennández Torres, de sala: Coneep-
cióm (.'ortiñas. de sala; Luz Posada, 
de sala: América Gil . de sala: Ernes-
tina Carbet, de j aHinera : Amparo 
Kn; cai^ii. de japonesa; Javiera di-
niénez del Area, de astronómii a 
pectivamente; Carmen Ballesteros, 
de jard iueia : María Villarino, de sa-
la ; Carmela Otero, de margarita; Re-
medios Jiménez, de sala; Angélica 
Alvarez, de gallega; Cecilia González, 
de sala: Adriana Plá, de mariposa; 
Adelaida Lampay, de sala: Josefina Margarita Echevarr ía , 'de -sala; Cou-
Rulvles, de sala: Alaría Teresa Robles, puelo R-m-ro. de sala : María Teresa 
de sala: Juana Vi Jal. de manóla; Echevarr ía , de .>ah»: María del Car-
Amalia y Evangelina Raveaia, de io- meo Arrojo, de estil > j.ompadour; 
cmra y vi l . ía. respectivamente: L i - Matilde, y Blanca Rosa Lagueruela, 
^ ' i ^ Obdul ia ' l í e rmi ' i a . de "'ala •'^1:1- ^ P ™ 7 J f o v * Teresa, de galle- : (b' japonesas; Hortensia _ Lagueruela, 
ría D. Rosado, de sala: Julia Elena 
Rosado, -de sala; María Antonieta y 
Olga Miar i Torre, He sala: Margari 
gas; Carniclina Feirer. de ciclón; Ce- de locura; Ester Lavielle, de sala; 
lia . PVrná'ndez, de sala: Adolfiua 
y Teresa Santalla, de andaluza y sa 
la Menéndez. de bailarina: Herminia H ivspectivamente; Teresa Sánchez. 
^lart ínez. de locura: Gracia Basier, M ' ' sala: Generosa Calle.ia, de sala; 
i de cereza: Aurora. Gallo, de ángel de R03«wo Dcmíngtiez, de andaluza: 
j Burgos; Cari lad Galdó. de Isabel TI ; T^bel Montiel, de maromera; Gua-
!•Carmen Galdó. i.Te past; ra : Tulita j ^«hipe Anuas, de italiana: Clodómi-
Asemeio, de bú-nírara: Modesta M. de j Costales, de "CxO"^ Cuca Tole-
Lara, de sala; Oloria Güín, de capri- ¿ o , m capricho: Eeter Mercier, d- sa-
la : Ad dir a de Zán-aga. de sala: Vi r -
ginia Cupito. de ])aptditos,- Müiía •!. 
Gley, de sala ; América ísantuyo. de 
sala; María Antonia Ivchevarría. de 
eho; Angela y Rosa Prats. de sala: 
Caridad Escarrá . de sala: Eugenia 
Gaivía. de sala: Eloísa, y Amadita 
Rodríguez, de sala: Guadalupe Gra-' 
ña. de m i * ; Amparo Llarí, de sala ;!s«,,ai ^ í f L-hevarria. de aaia 
Pifer I Jar í . de bailarina; Racel v J ¿ f r h ú - * ' \ l * ' 
lia Bernai; de japonesas: Ofelia'Ber-' l '11,^-^8 ' U" 
nal, de m a n ó l a : Angelina Suáre / . de ^ >' T f ™ ú f P ^ 0 1 ' í e. J 
bailarina: Natalia Gutién-ez. de *ala ; ! W ™ * 1 * * : f ™ * ™ K ™ * * ' 
\ cr -eda R o d r í ^ e z . de sala: Penó ' " ™ ™ ^ l * * fl0rres: \Aál* V ^ 
LabDP.de, de sala: Carmen Pérez, de • ^ sa;1a: Maria ^opez, de 
sala: ^lercedci ^ lar t íner . de sala; 
I Guillernnp.n y Grneiella T'^rutia. de 
' sa^: R ^ i t a , Mercedes y Felá Ortiz. 
¡ ñe napolitaivi'í; Alfonsa Ca ns. de oda-
• lisca : Schra ^Iriñoz. de T^érrot; Car-
j melina Gonzáler. de sala: Leonorina 
I Menéndez. de estudiant 
i néndez. de ^alda-nanta! 
Javiera de ALcaraz. de sala; María 
Isabel Benítez, de china; Clotilde 
Balboa, de sala: Angelita Dumas, de 
rosa. 
Raulito Toneus Sánchez, de Pie-
r ro t ; Francisco y Rcldüilfo Baños, de 
sala; Raúl Arg^dín. de sala; Vicen-
te, Ezequiel, Miguel y Gregorio Ba-
rreneche, de sala; Angel y Femando 
Sáí-raga, de sala; Raúl Vianeilo, de 
sala; Raúl Coivan. de sala; Luis Es-
earpenter, de sala ; Raúl As'tudillo, 
de payaso; Baldomero Gutiérrez, de 
sala; E.lisardo Padrón , de sala; Fél ix 
y Paco Lancís. de sala; José Antonio 
Rrdiriguez, de pelíxtero; Oscar Val-
dé.s, de sala; Francisco Morán, de sa-
la ; Rodolfo de Peñalver Hernández, 
de indio; Florentino y GuilleTmo Cá-
sala: José M. Díaz, de sala;.Emilio y 
Sergio Ferrer. ¡de Direcio!i ): Alfredo 
Sainz. de sala; Armando y Abelardo 
Fernández, de sala; P>aneisco López, 
de aslnriati i ; Quico Sobrino, de sala; 
Rafa edito Arsuaga, de «ala: Pepito 
García, de sala; Manuel Braejos. de 
sala: José Ramón Duany. de capri-
cho^ Alfredo Mugías, de sala: Salva-
dor Arcón, de Luis X V I : Mario Me-
cina, de guajiro: Raúl Mecina, de pa-
yaso; Fernando Gottardi. de sal?: 
Francisco y Guillerino Pérez, de sa-
la; Antinio Lazcano, de sala; Kicardo 
Villate, de sala: Alberto Merino, de 
escocés. 
Luis Enrique y Eloy Merim.. de 
sala: Hugo y Julio Capestany, de sa 
la ; Raúl Rodríguez, de sala; Rober-
to, Antonio y Gustavo S. de Mota, 
de sala; Bla* Casares, de Pierrot: 
Rodolfo y Roberto Boza, de sala; Ro-
dolfo Francis-u Santeiro, de capri-
icho: Rafael Prats, de sala: Antonio 
Valencia, de sala: Tomás Romeo, de 
Hernández, de servios; Vicente Or-
tiz, de sala; Juan Iglesias, de Bilb-
ken : José J . Campanería, de mono; 
Gastón Acusta, de sa,la ¡ Ricardo En-
ríqi^ez, de Luis X V ; Diego Mora, de 
japonés ; Antonio Soto Navarro, de 
aldeano; José Orfila. de sala; Cleo-
fés Rubí, de bobo; Estanislao Her-
moso, de bandolero; Antonio' Luis 
Lozano, de sala; Manolo Menéndez, 
de Unele Sam; Lincoln Delgado, de 
ii¡ost|iietero: Fernand.o Ortiz, de Pie-
r ro t ; Manuel, Juan, Antonio y Aris-
tides Un-ulia, de sala; Federico í^eón, 
de sala; René Baguer. de sala; José 
Rodríguez, de sala; Fidel Gutiérrez 
Caso, de sala: Manuel Suárez, de al-
deano italiano: José y Juan Suárez, 
de aldeano italiano ¡ TL::mberto Ber-
na!, de policía; Rafael. Carlos y Ma-
nolo Valdés, de locura, gallero y sa-
la, respectivanienic : Guillenmo y Re-
né Bernal. de sala ; Rolando Vallada-
res, de payaso; Rafael Tomás, de to-
ii ' r >: Rafael v Claudio Graña. de. sa-
caballero escocés; Ricardo Romeo, de | la ; Rafael Valdé-s, de sa-la: José y 
cabo de cañón de la Marina cubana : | Mario Alvarez Torres, de «ala; Jus-
José Manuel Riera, desala; Faustino i lo Fernández García, de sala: Mar-
Fernández, de sala; Panchito Sán-
ebez Muñoz, de Pierrot; Santiago 
Vázquez, de sala; Oscar. Fernando 
César, de sala; Ramón González. 
sais, de sala: Rodolfo. Mario, Alber- ide sala; Alfredo y Alberto Petit, de 
to García, de sala; Manolo García .! cío wns; José Luis Verdes, de ruso; 
de sala: Garlito Seto y Marcos, de ; Carlos M. Orla González, ' de sala; 
.<ak: Joaouín Argote. de sala: Vr- 'Miguel A. Rodríguez, de sala: Gas-
mando Ricardi. '^e sala: Ramón y ¡pa r , Carlos v Enríe 
mayor jardinera; : Cáir.lida Fernán-
dez, de ^ala: Zoila Tariche. de sala: 
Celia Tarddie. de sala :María Váz-
quez, de andaluza: Alejandrina Váz-i cl  K e rdi. ií« K y ique Lloret. de sa 
f;i:e/. de snla : Ana. A Telina y María ¡ Agustín López, de sala: Xiec-lás y Jo- i l a ; Raúl Linares de sala; José Me 
López, de sala : Carmen Pérez Ar 'c- , | sé Gutiérrez, de snla : Rolando Rodrí-1 «éndez' Temé de sala - Manuel Fer 
l i a n t i n a / s ^ ' a ' M ^ ' ' " ^ d X/*,ía >' V « - \ ? v . 0 7 de paya.so; Bernard , Berg^lo. ! dp Luis * v Francisco 
antalón ; Fe Ale-! d* ™]* >' - a l l ^ n - i ^ ^ l a : _ Augusto Donnn^ez de pa- | Ruiz< de ^ . Braillio Vg&Tt^ de sa. \ 
vial González, de sala: Gabriel Loren-
zo, de payaiso: Luis Valer, de sala; 
Tirso Saenz, de sala; Emilio Aeosta 
Mazón. de sala ; Esteban Alvarez, de 
sala; Alberto, Carlos y Oonzalo FP.. 
res. de .sala: Enrique Am-ado Fuen-
tes, de sala; Ezequiel Barreneche, de 
conserje: Rafael Rey. de sala: Mario 
Coynla. de a r lequín : Federico Pla-
sencia. de payaso: Guillermo y En-
rique González, de sala: José Gonzá? 
lez, de Cunde Danilo: José Antonio 
l-'ernaiíi'.era. de sala: IManioe! Rodrí-
miez, de sala; Manuel González y 
González, de sala. 
néndez. de Luis X V ; Estber Menén- r . . , , „ f. , \ ̂  J i c e n U L.chevarna de ^ ; i l a . ? a ú l Mnñangori . de sala; Esle-
.dez de jardinera: Fe Mazón. de lo- , ^ U p i n a n . de Níeistofeles; | Perfecto Sainz. de sala: Ramón Pa-; 1,an Angel Prellezo Arena!, de sa-
i eura. , Amerr-a Grmez de e^tndjnrtma trnn-, droiu de Principe: Carlas Sa, de sa-; la : ¿ — ^ F r , n Í7 de sa.la ! Fopho\ Angelina Suárez, de bailarina-. Elvi-
Evelia Rodríguez de sala- Craeie-! "es,a: M ' * y M e m ^ ^ V * 1 * : 1 ) ' 0^ Gu\U' t ™ ] & - ' T ' * l \ n ^ y Manolo Sil va r. de sala; Ricardo | ra. Aurora y María de los Angeles 
lia Dubic. de sala ; Re^la Díaz, de j a - i ^ 2 ¥ '™hR L T t u ^ t T l ' i ' V 7 " ^Uó^o, de ^ ¿ 5 Raúl Domínguez. I Bonza. de lugareña : Carmela Rivoro, 
ponera; Mercales. J o d i í a V Con-! :. ^ ' ^ l ^ R^ra. de .ala: ( drigi.ez. de -ala: lano Gareia de ^ ^ Luis Viam>la> de ,a,;l: Ma. j de sala : Celia Lloret. le pastora: Dig-
• Narcisa Pranco. de sala: Polo re*, payaso: Fugenn. Manzancdo. de sa- j mie] M v a r ^ io . Ram¡ro na del Real, de bil lar; Concha Men'n-ohita Puentes;, de sala Mascota 1 
deana franeesa: Delia Mazó:!, de 
| primavera: Zenaida ^Mazón. de locu-
ra ; "María Teresa Mallo, de sala ; A l i -
eia de Cárdenas v tde la Hova. d-í sa-
FchezabaL de sala : Judit Rcdmuez. i .ala: F r * r c i ^ y Rodolfo Baño . , de ^ ' Z t ^ v G Sí¿' d¿ ^ave t . de .ala; Elena F. de Gne-
ála ; Dow Orla, de eapncbo;; rala : Manuel Ríos, de sala; M a n u e l . ^ ; ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ i vara, de sala: Emma F. de Guevara, 
Alarcén. de sála ; Frarci-vo Félix ! d(i sala: G]ov']ú Pérez- ^ 'mái*'> Sara 
Manuel v Picar 1.. Vázonez. de sala ; ñ l e«pncho; Tula Lorenzo de 
Man. •.. v .f. P«meró !•• n r , ^ i ^ 1 ^ ' • • ^ " i ' 1 - 1 ' ' ' ^ ^ f e de minué; 7oi-
ro • C i r l i l > Rniz Lavín de Pidn -ioc- 'a ^ •̂nc»LV- de sala; Carmen Iglesias, 
de >ala • Enri aieta Ifflestfts. de sâ a : 
. "María Teresa García, desala: Josefina 
Ltlis Garzón, de sala: Osvaldo Cas-
do 
Margarita Güell, '.le aldeani ^spafio-1 df l Río. de sala. • 
la : .' dclf.-i Vrrisnirto. de bailarina-.; Marcelo Menéndez. de sala: Anto-
la; Carmen Areote y Valdes. de sala ; ¡ y f e r ^ « rnzá lez . de japonesa :! nio -le! Pozo, de sala : 'Os-ar v Alpi-
Jc.efma Rodríguez, desa la : ^ofia j de cielo e^rr-lla-1 dio González, de arlequín : " V i d or 
ruso. 
barreras .de artesa-n-a francesa : h l i - (lo: T,>ailol Cuerrero. de bailarina : | EcbeVarría. de sala : Juan Jcvsé Eche 
sa ^fenocaJ, de noble holandesa: K U : .i0SPfa v aíarsfarita Rivas. de sala; i varr ía de «ala: Lorenzo v Angel Que 
0*Fa.mll. de sala: <ílona Gan lán . .le | KnHoueÍM Ortiz. de l omra : Conee;.-1 fo. de sala: Fernando v Angel de Sá-• , . . 
!saia: Aula Hernández, de eapncho; j ,i6n x,r5p£ra> d€ saia: Carmen. Pilar j rraga. de sala: Juan L. Bandín, de i t™. de marinero: Rogelio Seroindez, L ^ » í f ^ n i S v i '• • % 
Zenaida y Antonia Flores, de locura; j v ^[arí?arita Ca-d. do charra, aldeana Akitaro Ono; Ricardo Enríouez. de torero; Antoni,, SeiQ-lé r̂. ck sala :" ' ' "; r ™ n í f i 1 ? 
Recría Gandul, de leeura: Isabel Gan-I .(>hllla> re?->ectivamente: E:lai ia Sala: Vicente Ortiz. desala : José i Roberto y Humberto Rniz. de sab,; 1 ni ^ : ™ BU^li€t , oe anaaiu-
d u l de japonesa: Carmebna Moñón-. •KeiinuiK)0) Re¡na de los corazones; Formoso. de sala: Manolo Don íu - Manuel Lavielle. .1c sala; Ave-' 7^'' • 'n™ 7' V ' " , J ¡ V 
dcz. de pensamiento; Herminia L ' - ' rannelina Cuervo, de sala: Fefita y - - • ' ' i - . . . . . : ,• . : \ i .1 c : An;i M;i rfa 
reirá* de épo-ea de Luis X V I I I : Car- • Ari¡ta sirtes, le sala: Amcüa Mavn. 
melina Atiesan a. de .sala: América ' (]n tiaia . pj!«,. Suárez. Oe marinosa ; 
Pereira. de sefu^rita: Xena Brunet. | T<u.f.ía> Angeles y Amalia Rniz. de sa-
s^la: René del Campo, de sa la ; | ]a . Aria ^iar{a Compsni. de sala: 
Jr.efina Rcdr íguez , ' d ( -ba i l a r ina : Es-1 (-ar.!nela Saiz de la Mora, de >aia; con, de sala: Luis Olivera, de gr i l lo ! 
tela Redrígnez. de cai3 ! Ranina y Cannelina Fernández, de n,a,.c.ueT0: Francisco Bagu-er. de mo-! Fernández , de sala; .V.:!rn>to v .Julio t . • , 
María y Blanca Pérez Real, de sa- .«ala: Cannelira. J-sefina y Victoria , t » ; René Baguer. de apache: Eduar-1-Morillo y Cabrera, de Pierrot: Afn-' p " * . , , . 1 , ; 7 . \ i v ' v '' ' 
l a : Julia Real, de sala: Rosa Marga- Menéndez. da sala: Berta. Sara y i dito Bouza. do t i bu rón : Javier i t , Ji-1 miel Gallego Saraza, de sala: duaoi- V , ' ^ f « í ¡ , 
^" r t ÍQ v - ™ A* ~Va ' '5- Atarla Linares, de sala: F^ter Mén-j niénez. de pinta-coras: Ricardo Abe-jto Menéndez. de ssia: Otro v René „!, 1 v V i p ^ n I T l n i 
dcz. de amapc'a: Elvira PT amera, de; lia. de sala: Joaouín Tapia, de capri-: del Campo, de sala: René Ofeta, de M - H Í M ' F I í M - i ' l " Z n 1 ̂  
montañesa ; Isabel Fraga, de dessoTÍ-f cho; Edmundo Castellana, de sala :! polichinela : Eduardo K-rrada v i ^ - • M^rí • R-d - X ¿ i . ' ? 
lento: Teresa Pestaña y Luisa y Do- Alberto. Jorge y Guillermo Freí r - , de i ña. de -capricho: José Luis Vildéa i " V , . , . 
!• O s t e l l ó . de * á h : Margarita é: sala : Juan F. López. Me marinero; ¡ de caballero antiguo: Jesús V é l d é s ' L A - , ' de jardinera; pilar 
k de sala: José P é r c . de 'de torero: Antonio Martnr.-il. de sa-1 S S ; " ? ^ . n ^ ' ' . 
guez. de «ala: José "Manuel Alvarez 
de «ala: José Antonio Valdés. de sa-
l a : Luis Martínez, tefe etiQueta: Auío-
nio Corrales, de ar lequín: Alfonso 
Tarvaial. de sala ; Migi el L . del Rin-
lino Pcttany. de sala: Tonuu A. Co-'-rr I T HOT^ ^ni« T.,r f ^ i Valaos, de aldeana; Leonor Arredon-llaz^). de «ala; - 'ulin y Trancisco On-l i„ -1, ^ 1 n 1-+ * A J ^„i., , T-, „ , ¡do. de alieana: Con,-hita Arredondo, mas. de sala: Lrnesfo Balboa, de >a- , , n • n ' J 1 Z i , • ' \ r .. , de sala; Rosario Gutiérrez, de salai 
Í - ; J T , ? ^ i ^ n t l e l M * ™ . de jardinera: Charito 
\ ^ n ^ 7 " ^ t a l ^ o , de sala Angelita Rodrí , Amenabar. de viv-amo: V rancia o ^ ' T > I - « L i>JL V . . ^ : . A. guez. de soirée; Blanca Rosa Justiz. de 
rita García F ns. de sala: HorteOftW 
Barreneche. de eapricho; Tr in i Car-
| baja!, de sala: Luisa ^Marííne-/. de 
etiqueta: Adolfina Carr icabjm. de 
sala: Josefina E r r i , de asturiana: 
Laura Suárez. de sala: M. García, de! Isabel Castell. de «ala: .Rosa J. Pér.;-.; ^fary Berbil 
sala; Rosario López, de. Jc^efina L ó - j d e s a b i : Dulce María Gó.me7. de sala: negro: Luis 
pez. de sala ; Antonio Coalla 
la ; Lo'a María Bauza, de 
Graupera. de sala ; Rebe 
lia Andró y Angélica, tedas de sala : i Conchita Pa-rrios. de sala: Magdale-¡ Tenorio.- Froilán Díaz, de sala: Fé-
j Amelia Alrdla. de jardinera: Q u i n t i - í n a Costa, desala: Mer-^des Pnrita y Hx Granados, de sala: Carlos Rodrí-
jna Barreneche. deeapricho: Obduür..! María Remero, de ^ala: Manola y gjoz. de sala: Franusco Pacheco d0 
! Gilí1 a y Graciela Lomhart. T-e ^ala ;, Juanita González Pocv. de sa ín; En-
Antonia Cp,r.niiña. de japonesa; Gu-; na Silla, de ba^arina: Raquel Día^ y 
mersinda Gómez, de Isabel IT; Me~-¡ Carmen Díaz, do sala: ^ f ^ r i Gra-d-lla 
coditas Tap'a. de florista francesa:' Poey. de «ala; ^f«Pé«déí SjM& de ja-
Xena G. Braejos. de aala; Amparo| p /m^a: María Tabras. de sala: Jua-
sala: Manuel Pacheco, de sala; Ar 
mando Berbil , &é payaso: Guiílerwioi José L. TTernández. de sala 
y Caries Fernández, de sala: Maxí-* üerrao Seto, de sala; Vicente \ovela 
irK^ano y Emrbn Escudero, de sala;! de capitán del ejército pennanenle-
.o^e y Nicolás Vivo, de sala.; Picar-: Froi lán Díaz, de capricho; Pepif,, Pe" 
asturiana: Margarita C ^ t e W s . de! rez. de napolit .na: Isidora y Eul;MÍa i W d ^ ' f L J ^ ^ . V i d í d e ^ ^ ' ? ^ C ^ , ? ^ ^ ^ N U r i n a j Rrwdinn 
sala: Cecilia Castellanos, de sala: Martínez, de cielo o b l a d o ; Ce] ida i de pava J J J M ^ í R ' - ^ l " l i ^ T tn S C ^ ^ ^ r i a Lagueruela. 
Hortensia Fre i ré , de sa¿a; Glor ia 'y Celia Ruiz, de sultana v sala r e J Joaquín 1 ; .ala - Raó T c X d d r A ? i T * ' ^ M * * ] * ™ * ™ ^ de sala 
Va'. - •di. de sala: Catalina Xaiz. de 'na Gadúez, -e sala: Enriqueta Alva - jdo Entraigo."de sala: Fermín Rodrí-í 
Antonio Casado de sala; Raúl G a r - ^ j , , , , ^ . 0e Ila))0,it:in;,. ^ 
-•i . i . le fala: Carlos Cuervo, de sala!-.Lío i> j • J V / f 
Amcnio María de León . : ; . n h ' : ™ 1 ' f ^ ^ d f u } Crespo, de 
tío y V i W t e V á l d á d a l . I ^ i . M a n a del ( armen Crespo, de sa-
. l a : Esperanza y Macrdalena Abren, de 
U1- sala: Guillermina Caaánova, de silo.; 
Lucila Navarro, de violeta: Mercedes 
Preval, de Lnis X V : Eidfl Men :oz:i, 
de betón de rosa ; Isabel STartínez. dq 
González, de sola; 
de sala ¡ Pilar La-
; Dulce María Sná-
do Cxandnl. de sala; Osear y Jaime' rez. de japonesa; Carmen Suárw le 
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Europa y América graudísLmo inte-
Hemos i-^cibido por mediaicióu del 
«inable y (^erido amigo teniente co-
ronel Lasa lo» " Apuntes de eíiuita-
c ión" que ha recopilado en un boni-
to tomo el distinguido oficial de la 
• ruardia Rural, capitán señor José M. 
Iglesias y Toaron. 
I>a interesante obra a qpie hai-emos 
inencióu está dedicada al Minor Ge-
neral, Jefe de las Fuerzas Armadas. 
José de J . Monteagudo, y compren-
de dos partes con veinte y ocho y 
treinta capítulos, respectivamente. 
E n sus páginas, t odas ellas re Te-
rentes al jinete y al caballo, se han 
intercalado bonitas fotografías cxpli-
catO'rias de los diferentes ejerek-mm 
que tan á corrciencia y con fnnta 
competencia refiere el capitán señor 
Iglesias. 
Desde hace tiempo conocemos íil 
brillante oficial, que es profesor de 
equitación de la "Academia de Caua-
llería'? establecida en Oolumbia, y 
siempre hemos admirado su labor y 
sus excepcionales aptitudes, a.sí co-
mo la modestia que le es peenlhr. 
Aunque sin noTiibrarlo en estas 
mismas columnas, hemos tenido oca-
sión de elogiar más de una vez sus 
cursos en la "Aca.lemia de CaiKíiie-
Iría" y los resultados inmejorable.', 
obtenidos con su.s alumnos. 
Hemos dicho que al frente de aijjiel 
plantel de eqmtaeioi] se hallaba per-
s-ina competente, útil y llena de en-
Insiasmo para el desempeño de su 
cometido. 
Siempre no.s referíaiinos al i-anit-in 
Telesias. porque conocíamos sgra nié-
ritas y porque sabíamos que su labor 
incesante traería frutos. 
Estos no han tardado, y burtna 
prueba de ello es el hermoso libro 
que tenemos á la vista y que está lie-
no de buen sentido, ciencia y de co-
nocimiento nada vulgares en el arte 
hermoso de la equitación. 
Al dar las más expresivas gracias 
por el envío de su magnífico libro, 
reiteramos al eaprtán J . M. Iglesias 
el testimonio de nuestra más entu-
siasta felicitación. 
C A Z A D O R E S 
La veda, que comenzó el día prime-
ro de este mes, nos hace entrar en plena 
temporada de platillos. ¡ Gracias á Dios 
que nos dejan en paz!!, dirán los plu-
míferos y pelíferos. que están bajo la 
custodia inmediaía de nuestro celoso 
Inspector General de Caza y Fauna, el 
ex-tartarín, Juan Federico Centelles, y 
con justísima razón dirán ¡gracias á 
iDios! esos pobres animalitos á los que 
tan despiadadamente y con encarniza-
1 miento digno de mejor suerte, persi-
. guen los incontables devotos de San Hu-
berto. 
La legget-irap, ha comenzado á dis-
j parar hlue pigeons de barro, á largas 
¡distancias; ya los chicos -tartarines se 
aprestan á lucir sus habilidades ciuegé-
géticas. destrozando, ya que no picho-
nes de verdad, á inocentes aunque in-
sensibles platillos de barro.. . esto de 
destrozar es un decir, pues he visto, más 
de mía ve/, algunos platillos muertos 
de ri-a. repodando muellemente sobre 
el résped, despiés de haber recibido 
aendif perdigonada y un buen costalazo. 
Al ir hacia los terrenos de los caza-
dares Cerranoa, obedeciendo á invita-
eión que me hizo Val-casi-verde. que 
sustituye reglamentariamente al Secre-
tario, me tropecé con uno de esos niños 
naturalizados de Tarascón; él. que co-
mo huen cazador( cazador es sinóni-
mo de ponderativo—por no decir de 
otra cosa) que me hizo tales relatos de 
sus aventuras cinegéticas, tan grandes 
y estupendas, que es lo cierto que toda-
vía estoy bizco de los únicos dos ojos 
que Dios me ha dado... ¿Se habrán fi-
gurado eártos meridionales, en oaanto á 
deportes se refiere, que los que tenemos 
la debilidad de no ser cazadores, nos 
hemos caído de un nido? ¿creerán esos 
buenos chicos que tenemos atrofiada la 
masa encefálica, ó cuando menos, tan 
misérrimo de fósforo el cerebro, que se 
nos puede mentir á mansalva? Estoy 
persuadido de que el menos ponderati-
vo de los tartarines. no de Cuba, del 
mundo entero, ha sido, es, y será, amigo 
de aumentar, aunque sólo sea un cin-
cuenta por ciento de s.is ha./añas. y los 
nuestros (los tartarines cubiches) son 
muy capaces de dejar tamañitos á uno 
que yo conozco, que en sus buenos tiem-
pos, con sus fantásticas narraciones, 
hacía temblar al firmamento... veo di-
bujarse picaresca sonrisa en los labios 
burlones de alguien que me lee... estos 
tartarines son atroces... quiero que 
conste que no me refiero á ninguno de 
los cazadores de leones que ustedes pue-
dan conocer, aunque incluyan en ese nú-
mero al mismísimo reeleccionista M'"-
Roosevelt, nuestro Grande y buen ami-
go. 
Veo mucha gente en los terrenos; al-
gunos tiradores están procurando rom-
per platillos, pero lo hacen con desga-
na, por estar todavía bajo la influencia 
del campo (del verde que diría un ami-
go mío. paisano de Blasco Tzáñez;) 
otros no se deciden á tirar á platillos, y 
prefieren colgar los hábitos, es decir, 
los chismes de matar, y esperar en dul-
ce modorra, que vuelva Ja época en la 
que Juan Federico no pueda hacerles 
¡¡ fó!!, por matar aves, aunque se trate 
de cotorras. 
Nada de particular se hizo por los 
tartarines. Sólo es digno de hacerse 
mención de un excelente y soberbio 
maich á veinte platillos, eom-^rtado por 
los célebres tiradores Julito Soler (á) 
E l Noy y el chévere Rene Val—ya us-
tedes saben el—verde ¡ quedando v inci-
tore Soler, por un platillo.. .por un 
platillo que rompió!!!; el otro, Rene, 
envidioso de ver que á cualquier Club 
de pelota le dan nueve scwies, se di.io: 
yo hago más,, y él mismo se dió los 
veinte!! 
E l Cronista se marchó temprano; 
allá en los terrenos quedaron los tarta-
rines, con el santo propósito de comer 
cerrazón de c h i v o . . . entendamos, seño-
res, en chilindrón. 
La mañana de hoy, pasada entre ca-
zadores, más ó menos auténticos, ms hi-
zo recordar una de las abigarras com-
parsas que p;uó por mi casa el pasado 
domingo de Piñata. No j?é cerno se ti-
tularía, pero sí puedo asegurar á us-
tedes, que no tuve más remedio, que 
bautizarla con el cinegético nombre de 
"tartarines de color"... Iba una ga-
rrida moza, trajeada de amarillo, y el 
cabello suelto, contoneándose cadencio-
samente, ya con bruscos movimientos 
africanos, ya con modulaciones de lú-
brico danzón, al compás de un canto 
monótono, semi-salvaje. con dejos muy 
marcados de ñañiguesca rumba.. . Le 
apuntaban con escopetas, no sé si de su-
be y baja, como leí que M porta AI-
z.-ragay. el Presidente de Tartarines y 
Notarios, ó como la no menos célebre 
(por lo antigua), que solía emplear el 
perínclito enrojecido y casi r-sfervecente 
Director antibilioso de los Cerranos; el 
caso es que eran unas cosas largas, 
aunque inofensivas, que imitaban bas-
tante bien á escopetas y al canto ento-
nado por no muy melodiosas voces, con-
testaba el coro á todo pecha con el si-
guiente estribillo: 
Cristina, Cristina, 
^le siento cazador... 
Intrigado por el estribillo, llamé con 
disimulo á uno de los Cazadores i : . *,) 
para saber quién fuese el autor del son-
sonete. y con gran ^ ^ ^ . ^ ^ n u e 
! oído: L a letra * del cinegético Manuel 
Mañas, que es cazador y poeta, y l * * ™ -
¡sica, que ñor cierto no tiene nada de 
[augusta, fué improvisada , 
matar un cernícalo, por ^ cazador á l a 
cocaína Renté de Vales, la que luego 
fué arreglada para tango por los cele-
bres r w n b é r o i criollos Iglesias y La-
m No poco trabajo me costó el disuadir 
á mi amigo Pancho Jota, á confundirse 
con la meneante, apiñada y ^ P 1 6 ^ 
multitud, que también gritaba lo ae 
Cristina, Cristina, ya que él, como as 
costumbre también, se sentía cazador. 
Rompía la marcha, rodeado de tutu-
ros ciudadanos de varios colores, 
O'Connor. que era el farolero, es decir, 
el que hacía girar apoyándosela en la 
cintura, el conato de aeroplano que ser-
vía de farola. 
La moza del pelo suelto, á guisa de 
color obscurv). achocolatado... ¿sena 
Faustino López? E l que más movía su 
esbelto cuerpo de talle de avispa, me 
recordaba á . . . Benítez!; más allá uno 
gritaba ¡c&tno m a m ! , era el rey oyó -Mis-
chol, y entre todos, llamaba la atención, 
por lo bien que manejaba un mecongo, 
v se contoneaba con toda la grave ma-
jestad que pudiera haoerlo mi buen 
amigo, el secretario de Buenavista. X 
va dado á hacer conjeturas y compara-
ciones, veía en mi imaginación, en cada 
uno de los cazadores de ia comparsa, 
á cada uno de mis amigos, los cazadores 
de platillos... allí estaban, al menos yo 
los veía, Rocamora. Scott, Castro, Feli-
pe Martínez, Fonts. Aguirre, Abren, 
Zavas, Roca. Fabián. Fuentes, Serra-
no* Costa, Cuevas, Novoa, Navas, Ga-
lindo, Jaime Valls, Paz Amado, Rivas, 
Carrerá.Blanco.. . y detrás Genaro de 
la Vega, abrazado con Val—y con pun-
ta^erde . marcaba el paso, en tanto 
que venía el último (tiene la costumbre 
de llegar tarde) el actual Presidente 
de los chicos Cerranos fan^í 
Pimentél... 
Y hasta otra. 
POR L A R R A I j 
Nos compdacemos en avisar 
leccionistas de nuestras f0t: 
de arte, que á partir del día \\ 
rriente Marzo comenzaremog ^ 
jear los cupones provisionale8 
dos últimamente en nuestras ^ 
por los números con-espon^i? 
la nueva colección que acaba& 
recibir, compuesta de 125 
E ] canje ae verificará, á w ? 
hábiles todos los días, excepto u ' 
mingos, en nuestro edificio CA*V 
n i NTJM. 225. 
2 4 4 5 
O F I t T I A J L 
R E P U B L I C A D E C U B A Z ^ 
N A D E L C U A R T E L M A E S T K F \ 
N E R A L Y C O M I S A R I O GPATT^ 
D E L E J E R C I T O . - •Hasta las 2 p 
del día 6 de Marzo de 1912 se ^ 
rán en la oficina del Cuartel M&e, 
General y Comisario General del íj 
cito, proposiciones en pliegos c 
dos y lacrados para la construí 
<¡le una cocina y comedor en el fl, 
tal General de Columbia, y ento, 
las proposiciones se abriráji y \ ^ 
públicamente por el Cuartel Ma» 
General y Comisario General. Sj 
rán pormenores á quien los solicite 
R . Fernández, Comandante Cuan 
Maestre General y Comisario Gene 
interino del Ejército. 
Habana, 2 1 de Febrero de 191'2 
C 6 7 3 alt. 6-2! 
tu? 
le 
sala: Juaniia Zamora, de papelera; 
Araceli Cabeiro. áe sala; Com-eprión 
y Candelaria López, de sala; Carni.11 
Luisa Pérez, de botón de rosa; María 
Josefa Pérez, de botón de rosa ¡ Elena 
Manmón. de pierrot; Laura Tomás, 
de sala; Berta Morales, de sala; Her-
minia Rivero. de sala; Rem'' Cabrera, 
de sala; América González, de jarone-
sa ; Blanca López, de cantinera ; Jose-
fina López, de bretona; María Rosa 
Gan-ía. de sala-. Rita María Ramas, de 
odalisca; Matilde García, de sala; Jo-
sefa Arrazagoitia. desala: Noemí Val-
dés. de sala-. Sara Estrada, de rasa; 
Elvira y Amanda Fernández, de sala; 
Susana Pérez de sala: Josefina Palen-
zuela. de sala; Nena y Elisa Vallada-
res, de capricho; Margarita Ronra. de 
i-apri.'-ho; María Teresa Rivero. de sa-
la-. Ana Mar'a Robreño. de bobemia; 
María Teresa Castiv). de sala: Angela 
lübsias. be pierrot: Ana y Clotilde 
Antich de sala; Dulce María Lupez, 
•de caprk-bo; Francisca López, de sabi; 
Elisa Estela, de sala; Dinorah B^ce-
rio. de sala; Alicia Sáceróp. de sala ; 
Haría Teresa Aranda. de reina de las 
floreé: Esfrecbá Saráeh, dé sala: Ma-
ría Fernández y Kmilia Cas;díanos, 
de sala; Anf?elita Guardado, de sala. 
Sarita. Xoni'.a v Elsa Rosendo, de 
Teresita Pérez y Josefina Pallares, de 
íocuraj KIoina Tuero, de capri ho; 
Luz Marina, de manóla; Carmita Per-
domo, de sala; Carmen García. Je sa-
la ; Rosa 'María García, de japonesa; 
Eulalia Piñeraj de sala; Lucrecia La-
jro. de .sala; Beatriz. .Margarita. Agus-
tina y Remedios Barrabí. de sala; Es-
tela. Cecilia. Conchita, Lolita y Alt&« 
prracia Peña, de sala; Estela Lobo. 
Cristina, Aurora y Estela Balan, le 
sala; María Josefa Pujol, de locura; 
Margarita y L.stcla Rabanat, de sala; 
Leonor Llatruno. de sala; Sara Pardo. 
María y Teresa de] Moral, de sala;. Rodolfo Díaz, de sala; Gustavo de la 
'Rosa Blanca García, de sala. Luz Torre, de sala; Agustín Sovegiuín, de 
Hortensia Valeu/.u.-ia y Avelina, de tal»; Félix González, desala; Santos 
sala; Rosalía García, de sala; Cusita j González, de sala; Ensebio Lima, de 
Hidalgo, de Odalisca; Clarivel y Ma-i-^la; Angel Pardo, de payaso; Joa-
i ría Moya, de ángel; Caridad y Car-
men González, de asturiana; Amparo 
de Oro, de sala y marquesa; Luisa 
González, Alejandrina Pilloy, de sa-
ila* América Sevilla, de sala; Andrea 
Santo Domingo, de cupletista; María 
Peralta, de sala; Emilia Rodríguez, 
de sala; Leonor y Obdulia y Edelim-
ra Chaple. de sala; María de los Au-
la : Graciela Ortega, de bailarino. 
Antonia Portas, de sala; Conchita 
Flores, de sala; Antonia y Pilar 
Alvarez. de sala; Rosaur Alsina. de 
no me olvides; Margarita Navarro, 
de Dinorach; Mercedes Fuentes, de 
sala; Fmilia Valdés. de noche clara; 
Ana María Caballero, de sala; Gloria 
Xoroña, de sala; Silvia Saens, de sa-
la; Josefina Casanova, de sala; Paula 
Mendieta. de Esperantista: Dulce 
Mas. de sala; Carmela González, de 
sala: .Mercedes Preval, dama época 
Luís X V ; Eida Mendoza, botón de 
rosa 
de sala; Sara Lagu^ruela. de sala; Jo- , 
sefina Travieso v María Díaz, dé sala; !?e esA V a ^ n t f ' . ^ b»raja france; Isa-
Amparo Díaz v Rosario Pardo de sa- bel Amelia bpina, de aldea-na; Ampa-
ro Díaz, de sala; Angelita Pérez, 
Elenita García Pons. de impertinen-
cia; María Cristina Martínez. Marga-
rita Güell, de aldeana española; Cav-
men García, de sala; Leonor y Cata-
lina del Valle, de sala; Felisa Curbe-
lo, de locura; Gloria y Agustina 
Gómez, de bailarina; Ofelia y Dulce 
María Herrera, Aurelia, Gloria y 
Carmen Quiñones, Mario Illa, de ma-
qnin Triaua, de sala; Avelino Alva-
rez Marr.ri, de sala; Domingo Arias 
Blanco, Je sala; Gustavo Grau, de 
sala; Eugenio Soler, de sala; Arman-
do y Andrés Roselló, de saJa. 
Caridad Be lies leu a, de bailarína; 
Virginia Guerra, de aldeana; José K. 
Plaza, de payaso: Hermán Reyes de 
bailarina: Emilio Güell, de sala; Do-
lores Güell, de sala; Graziella Frei-
jóo, de capricho; Fsther Grabas, de 
sala: Caridad de la Torre, de sala; 
Agustín de la Torre, de sala; Valen-
tina Casanova. de sala; María Luisa 
Alonso, de sala; Josefina Morales, de 
sala: Margo! Morales, de sala; Este-
la Talaberas, de sala; Magdalena 
Alonso, de jardinero; Eloísa Alonso, 
de sala; Antonio Alonso, de sa'ia; 
fíto Ricoy, de príncipe árabe; Alberto,» Manuel Gallogo de sala; Franú 
y Enrique Quintana, de sala; Oscar Si-
garroa, de sala; Manuel, Antonil y Ar-
mando Muñoz, de rosas; José, Vicente, 
Ezequiel Barreneche, de sala; An/tonio, 
Isidoro y Pío López, de Sala; Francis-
co López, de capricho; Francisco y Mia-
ñólo Antich, de sala; Luis Alón, de lu-
chador japonés; Genaro Ragoret, de 
sala; Francisco Fernández, de sala; 
Juan, Francisco y José Villarona, de 
flamenco; Gonzalo Estrada, de «stu-
Fernández, de sala; Agustín Julio \ 
rilo, de pierrot 
María Teresa Machado, de ama* 
la; Isabel Ramo, de rosas; Ana C, 
mencia Palomino, de sala.; María y^ 
gela Larrinaga, de sala; lyeonor Cen 
ra, de mariposa; Elena Rosado, det 
la; Edela Suárez, de clavel rojo; Es? 
la Rodríguez, de capricho; Ernesil 
Abad, de sala; Luisa Fernández 
Margarita Pérez, de sala; Laura V 








diante; Juan Oliver, de sala: Vicente 
López, de abanderado español; José 'de sala; Angélica Sira y Cándida I¡ 
Ruiz, de marinero; Carlos Morales, de | pia, de sala; Emilia Mourente, de i 
sala: Alberto G. Longoria. de Mefistó-
feles; Antonio Martínez, de antigua es-
pañola: Fernando Tomás, de marinero; 
Norberío Angones (época de los Feli-
pes) ; Manuel Suárez, de sala; Octavio 
la-, 'Rosalía Cuervo, de sala; Ida St 
vedra. de sala-, Mercedes y Ernestii 
Hernández, de sala; Carmen y Ifo 
Montero, de capricho; Blanca 













. Josefina Vélez, Patria Gonzá-sala; Mareot Wahlemberg, de monb - . ' n , i * i- -•«*• • 
nebrina; Fidela Quintana, de sal,,: ' ' ^ V T V f ^ 
Cristina Alvarez desala: Cu-a Putals, ,lp.Tla: f^1 7 ? ° * ™ Diaz- d.e Cd-
de sala; Nena ( airo, de sala-. Qira Prichoí V].art' de capricho; 
García, de jardinera-. Margarita ( ;( oucepcion. Asunción y Balbina Gar-
fas, de sala; Francisca Domínguez, de :cia- »ala; María y Carmen Hernán-
sala: Ada Marshall. de pasiega; Mer- dez' de m0(la parisién; Dulce María 
eedes Marshall. de florista; Isabel >' Carmen Suárez, de japonesa; Ju;i-
nola; Berta Zubizarreta. de baiK>; Rodríguez, de sala ; María Jos-efa Ló 
Sara Santiago, de sala; Berta y Geor- ¡ pPZ> de í,ala; Miaría j ^ f a j ^ a i a . de 
gma Radillo, de sala; Cristina Fran-;sa ia: Pepito Monuanv, de sala: Car-
eos, de saltimbanquis; Constantino ,-nita Monuanv. de sala; Graziella del 
Veiga. de luna,- Anselma Cabezas, de i Barrio y Mañelún. de húngara; Ñor-
jardinera : Maimelita Ribera, de ba;-, maudina Azcárate. de colombina, 
larina. Teófila Regulez, de -cantine-! Teté Mediavilla. de ángel, hermo-
ra»; ( onstantina Abella, de luna; Pe-'sísiima; José M. García, de gallego; 
drita Riiisánchez. de monograma;; ^g^l^.a Izaguirre, de locura; Laura 
Juanita Tigo, de carabina; Pepilla García. id« ninfa; Federico R. Ar-
Abascal, 
Cabezas, de sala; María Mercedes y i de novia; Ismael Sánchez, de mfü 
Alvarez, de sala; Celestino y Eberardo 
Crespo, de sala; Enrique y Roberto Hi-
raldez, de sala; Anselmo y José Fer-
nández, de sala; Rafael Jústiz, de sala; 
Rafael y René Alsina. de sala; Raúl 
Angélica. Berna!, de novia; Carmeli-1 Rodríguez, de etiqueta; Julián y Cesar 
na Saióttífcté, de dama de honor; ^la-1 Ibarra, de vizcaínos; Antonio Mella y 
ría Luisa Govan. de Pierrot: Eilia ¡ Cecilio, de sala: Manuel Pérez, de ca-
lle; Antonio María Raujo. de sala: Ber-
nardo Loredo, de sala; Ramón y Ma-
nolo Suárez, de sala; Miañólo Alvarez 
y Romañá, de sala; Eladio Tbarra, de 
sala; Manuel Iglesias, de sala ; Santiago 
y Raúl Menéndez. de sala; Emilio Mo- ¡ 
rata, de sala; José Rodríguez, de indio; 
José Castillo, de Tenorio Luis Lorenzo, j 
de pavaso; "Manuel Alvarez, de sala;j 
Ricardo v Manuel Rodrigal, de sala; , ta / • ^ r " - do manóla; Geornna Ato 
de marmitón; Luisa y Lola ' on en te ros, de cupido; Purita Sánchez, I ̂ ^ m i t o González, de payaso; An- |™™- <^ Antometa: Joaquín^ 
de sala; aría ercedes ^ de novi-a' W e l Rá^ehez de ^din • i tonio Nogueira, de sala: Marcelino F e r - P ^«^ ^ esperantista: Luisa Labon 
nea. de rosas; Xinón Iglesias, de SÍI¿ ^ 
Emilia Compañel, de sala; Rehê  
Turselinay Fldariea Mafias, do ja^ 
nesas; Alaría Luisa y María de J. Gil:, 
zález. de sala; Adelaida Suáivz. ^eJ' 
la; 'Sofía Bbdrignez y María del Piq 
Suárez, de sala; Aurora Lui»a Gu'-
•rrez, de sala: Ana Fernández, de salí* 
Carmelina del Pozo, de sala, 
A ¡nadita Bello, do eoupletisf ar F'7 ' 
nertina Suárez. de bailarina; Fie(J| 
tica de la 31aza. de locura: Josf> 
Ma ría Buselo. de florista; Romanr. \V -̂ j 
Peña, de asturiana; Virgilita SuáiJH 
de galleara; Joaquina Cos, de odaliso" 
'Manuelita Abren, de doña Inés: José 
Ini 
Mardiall. de napolitana: Fernanda y 
Teresa Caa&s. de sala; Carmita Reina, 
de dama María Luisa -. Ampai'o Martí-
nez:, de capricho: Concha Amrlia. de 
sala-. Adriana Díaz. Isabel FnriMUez. 
Aurora Xaranjo y Angélica Gttrlxélo, 
de sala : María Saaverlra. de sala • Cnr-
nien y Leonor Marinos, de sala; Clotil-
de García, de sala: Gloria E . Jauma. 
de pien-ot; María Sain/.. de sala: Ali-
cia Sierra, de bailarina ¡ Fdena Fuen-
tes, de rosa ; Josefina T>aviellp. de sa-
la : Georgina Crespo, de pierrot ¡ Bf-r-
ta Ponef». desala; Candil;' Puentes, d»1 
rosas: ^Mii-aela Tbarra. de japonesa; 
Chita Ballenilla. de bailarina-. Pura 
^'ui hez. de sala: Rosario Men'Mide;':. 
de sala; Luisa. ^Margarita y Feüpn 
Pardo, de capricho; Manuela. Gertru-
dis y Guillermina Pardo, de eanri'dtc; 
Lucrecia v Hortensia García, d^ -ala ; 
Blanca Ferrer. de sala; Adelaidi \ 
Ofelia Alvarez. de sala: Dulce María 
Serret é Irene Cunto, de sala-. Berta 
Bonsí. de sala : María Olimpia Saenz. 
(fe sala: Berta Villalón. 'c sal-': ]M[aVfa 
m,̂  v Vilaró. de sala: Hennuiia Me-
néndez, de aurora de la mañana -. Xe-
na. I^lorinda y Blanca Alvare/.. de sa-
la; Rosita, Carolina y Obdulia Rnax, 
de janonesas: Conccp-ión. Dulc,' Ala-
ria. Hortensia v Angela Pomar, de «ta-
la: Conchita Salazar. de prinnuc i-. 
nita Zamora, de japonesa; Araceli 
1 Cabeira. de sala; Algimira -Xodarsc. 
'de sala; Guadalupe Duranza. de ja-
jponesa; Isabel Martínez, de bailari-
iiia; Rosalía González, de sala; Lucin-
da Navarro, de violeta; Guillermina 
¡Casanova, de sala; Esperanza y Afag-
; dalena Ruea, de sala; Estrella Mai'i-
i na y Emilia Lorenzo, de japonesa; 
¡ Caridad Crespo, y María del Carmen 
Crecrpó, de sala; Carmela Maresma y 
García, de napolitana; Enedina y 
Evangelina Ortega, de sala; Rita Ca-
nias, de aldeana; Enriqueta Ortiz. de 
poddista; Carmela Eirea, de sala; Te-
resa Angela, de sala; Joaquina Sal-
'món, de sala; Estrella Rodríguez, de 
sala; Emma y Carmen Rodríguez, de 
sala; Carmelina Primelles, de sala; 
i Patria Mencía. de sala; Virginia, 
Emilia y Enriqueta García, de sala; 
i Paulita Mendieta. de clavel de Es-
paña ; Carmen y Adelaida Xogueroh. 
|de sala; María González Coinesaña^, 
de sala; Emma González Comesañas. 
¡de sala; Julia Gómez, de oriental; 
| Amada Belloso, de oriental; Berta 
i Becerra, de sala; Consuelo Villarino, 
de sala; Ofelia y Zoraida Milián, de 
sala; Eugenia Paredes, de sala; Mer-
cedes Suárez, de capricho; Esther Gf.- I 
ncr. de sala; Raquel Ir.mina Ramiro^- | 
Otilia Rubio, de sala: GracieUa Sn- de jardinera; Juana López, le sala • 
dpés, de bohemia; Gilda Hernández, Carolina Ruiz, de japonesa; Graciela 
de sala: Candita Flor, de bailarina; García, de sala; Mercedes v Amparo 
Luisa Ferrer. de sala; Angel.ta Cu- Sánehez de sala: María ^ QfiTmQn 
t'errez. de pnmavera; Amparo Frai la , v Alejandrina Rosell de sala; Esther 
de lechera. . ; Liduvina. de rosa; Mercedes Gonzá-
Angela del Sino, de sala; Carmen 
Acosta. de sala; María de los Angeles 
Díaz, de sala; Luisa G. Fuentes, de sa-
la-, Asunción Jaumadde. de japoooáa; 
Julia Zuazola, de desposada-, Aida 
Jorge, de capricho-. Cuca Ramos, «le 
turca; Consuelo Vázquez, de sab: 
Violeta Jiménez, de sala; Ana L n. i 
Polo y Llanes, Concepción Polo y Lia-
nes. Ramona Valdés y Rubio y Leo-
poldina Valdós y Rubio, de sala'; Kloi-
sa Romañacb. de sala: Guillermnii 
Valdés y Zoila Fernández, de «¡ala; 
Caridad Castellanos, de sala; Flodiá 
Xoroña, de sala: Lucila Barrosa, le 
loímra ; Enriqueta del Valle de 8a'!ft; 
Gloria Valdés. de africana; Clotil lo 
Olfro. de sala; Pura ColWio. de sala; 
Natalia Clevos. de sala; Mereedes Gar-
novia 
María Josefa Leura. de sala; Alberti- Raquel Guerra, de aldeana: Carmen 
na y Pilar Regulez, Higinia y María Enríquez. de sala: César Gareía, de 
García, de sala; Matilde Ruiz. de sa-, Pierrot; Manolo García, -de doctor; 
la; Dulce María Díaz, de emperatriz; Luis Efbcnendía, de Oonde Danilo; 
Edita Sans, de sultana; Blanca Mor.-i-1 Genero'S.a Peña, de japonesa: Blanca 
nández. de sala : José ^liffuel v Orlando! de .Doche estrellada ; Ezequicla Bam 
les. de sala; Rosalía Morilla, de 
la; Carmelina Pornarez. de sa^a; 
María Luisa Maragall. de locura; Sía-
ría Luisa y Josefina Travieso, de sa-
la; Isabel González, de mariposa; 
Carmelina y Graciella del Rio. de ja-
ponesa y bailarina; María Rodríguez, 
de sala; Hilda Castellón, de sala; 
Hortensia Troucoso, reina de las flo-
res; Juana María Aguilar, fteliotro-
po; Ofelia Alonso, de ángel; Scrafi-j .e ^ 
AT v r. • a Ti \«,rti;o ; Antometa: na Mcstres Buigas, do sala; Amelia 
y Consuelo Ojeda. de sala: Blanca 
Rosa c Hilda Hidalgo, de sala; Fin-
cha Díaz, de marinera; Carmela y 
Fernández, de sala: María Peñn, de 
aldeana suiza: Aurora y José Primi-
tivo, de sala; Gilda Gareía, de sala; 
i María del Carmen García, de sala; 
i Marianito Galé, de indio; Paqnita 
García Menéndez, de clavel de Espa-
; ña: Clfmentico García Menéndez, de 
marinero de Guerra; Elena y Luis 
; Lai-rauri, de sala; Olimpia María 
neche, de trompo; Ricardita Milaj 
de Gladiadora; Antoñica Pérez Per 
de trombón ¡ Josefa Gómez Gómez. 
Zarina; Salvadorita Soler, de raani; 
tón; Andrés S. Domingo, de Pays*' 
Rafaelita Abren, de niñera: Juaniti 
Gottardi, de húngaro y renacimiento; 
Aracelio, Heriberto y Agust ín Curbelo, 
torero y Mefistófeles; Bolívar Pérez, 
de sala; Juan José Martínez, de sala; 
Ramón Coto, de torero; Luis Fernán-
dez, de sala; Carlos Manuel Izquierdo, 
de sala; José Antonio Rodríguez, de Uarena, de snsana; Pepito Pons y C i M ? 
gaitero • Francisco y Augusto Alonso, | derón, de Cupido; Raraoncito Vald» | 
de estudiante y pierrot; Oscar Tron-C1^82' médico; Golberto Beltrons^ 
coso, de bandido calabrés; ^ranuel R o - I ^ sala; Emilio Batista, de Tenorio s 
dríguez, de sala; Gerardo ^Menocal, de E<3^ardo Casas, de Casto José; V i c e « P 
sala 
Orlando Hevia; de sala, Pedro, Elí-
seo y Roberto Machado, de Pierrot; 
Inés María Suárez, de María 
\ntonio Suárez, de mari-
r'Qro español; Manolín Suárez, de 
Pierrot; Celia Iglesias, de capricho; 
M. Dolores Borrás, de capricho; 
Arturo Borrás, de Pierrot; Macia 
Emüa L 6 m de sala : Jayiena jTim.^ i p ^ ^ ; de «wptetwta, " L a bella 
.Marieta:'' José Fraga, de sala; ^ía-
riano Fraga, de sala; Georgina Díaz 
Piedra, de sala ; Francisco Díaz Pie-
dra, de sala; María Teresa Grcía. Je 
Lolita nez de Alcaraz. de Cupido; 
Crucet. de sala; Felisa 011er. de sa-
la; Graciela Irmina y Concha Grillo, 
de sala; Purita Mendieta de tenor 
Constantino; Enriqueta Ortizella de; j;*eura. Gar,c.í,a< dp ,loc,ira. 
bailarina; Silvia Martín, de nai»lliA-| Zafra> de .capricho. pvlo. 
rinda Parr, de aldeana; Eduardo 
Parr, de payapo; Xe»tora F'iguera, de 
lez. de sala; Perfecta García, de gato 
de angora; Eladia López, de sala; 
Ana María, Concepción y Milagros 
Bellver. de sala • Gracielia, Ondina y 
Zoraida García, de sala: Emilia Fer-
nández, de sala; Matilde y María An-
tonia Pezuela. de sala-. Lucrecia y 
Mercedes González, de sala,- Eli?e 
Do nna, de sala ¡ Engracia Suárez, de 
sala; Muría Luisa Suárez, de sala; 
Hortensia Llambias. de sala; Raquel 
Jústiz de sala; Mercedes Jústiz, de 
na: Pilar Martínez, de señorita; A n - • 
celia Rivas. de sala; Silvia Sánchez 
Toledo, de papel ¡ Fidelia Fina, de sa-
la, Nimóii iglesias, de Hada. 
Rubén González, de torero; Alber-
to Rivero Mayo, de escolta del Rey: 
Evelio Rivero, de Juan ü ; Tawfiek 
Maluf, .de payaso; Antonio Fernán-
dez, de sala; Franois^o Arocha, de 
Pierrot; Francico Díaz y Pérez, de 
sala; Carlos Alfonso, de Pierrot; Ju-
lio Montes, de sala; Manuel González 
Cornesaña, de sala; Antonio María 
Sainpedro, de sala; Angel Fernández, 
de sala ¡ José Antonio y Mario Ba-
guer, de sala; ArmaTdo Alvarez, de 
sala ; Julito de P. Bli3>eo, de gitmo 
andaluz: Xarcdso Cnrrás. de sala; 
Alvaro Gálvez, icfa «ala; Pastor L a -
guertu^la, de «ala ; Juan Lagueruela, 
de sala ¡ Pedro Hoyos, de pavaso • 
Lui« Alachado, de sala; Enrique Al-
mrrante, de «fl-k; S-erafín Fernández, 
tico de la Mkza, de Paganini; Joaquín' 
to Cos, de Constantino; Periquito SaiwS 
^chez. de bibelot; Ernestico Suárez, 
Acosta. de sala ; Rita Alaría Acosta, I juan v Tirso Llagiin, de sala; Jo-1 o ^ o r ; Julio Muñiz v Sala, de pierrot» 
de sala;  .  s¿ ^ian'a vaiarí, de sala; Raúl Roca.! Aiitonio Acea y Alonso, de marino 
de Marinero; Joaquinito Rodríguez, de ^les; Gabriel Lorenzo, de payaso; J í f l 
capricho; Manolo y Gustavo Doria, de Llanusa, de sala; Jo«é Angel Brunf' 
Pierrot; Antonio García de la Torre,! ̂ e sala; Fernando Pella y Ripau* $ | | 
de sala; Alberto Pavoni. de payaso;i : Armando Mencía. de sala; R**̂ * 
Sara Santos, de florista; Eduardo Mar-j ^ 1 Luis Rodríguez y Ponce. de sal»; 
tí. de sala; Ramón Molaguero, de sala; Arcaldo Morales, de sala; Raúl Rodr> 
Emilio Novoa, de sala; Enrique T o r r e ^ e z , de sala; Angel y Julio, salmón: 
de sala; Colín Alemán, de sala; Pabli-| Bnriquito Ortiz, de ñáñigo; Lnis ^ 
to de los Santos y Garlito, de pierrot;; 'berto, de sala; José A. Esbévez, de sal»-
Evelio García, de sala; Raúl Rodrí-j Joaquín del Río, de sala; Lorenzo^ 
guez. de sala; Pedro García, de marine-! dríguez. de sala ; Ramón Buigas. de si-
ró; Antonio y Juan Miguel Sastre, de! la; Ignacio y Aurelio de la Penzueli 
marinero y payaso-. Guillermo Rieal.ide sala; Giiillermo Avalíos, de sal»: 
de Pierrot ; Miguel Ribot. de sala; Ed- ' Roberto Rodríguez, de sala; Guille^ 
gardo Estrada, de capricho; José Luis Carcía Navarro, de verano; Francia 
y Jesús Valdés. de toreros; Antonio M. Canovaca, de pavaso - José Bellver 
Martorell. Gonzalo O'Farril, de mari- de Polichinela: Eloy Oscar Pinilla. ̂  
nen»; Osvaldo Morales, de sala; Fio- Pierrot; Frank Gironés. de sala: ^ 
rencio González, de sala; Julio Mora- S. Ouirós de sala- Edelberto 
les. de sala; Arturo Martí, de sala; Pinilla. á la antigua española; KafflJ 
Charles Jiménez, desala: Luis de Lueh,: García v Obregón de Pierrot: Ado'J0 
de pescador; Manuel León, de sargento Ruiz y Martínez de Pierrot: M»"0 Y 
policía: Juan y Armando Zuazola, de llar, de olown - Carlos M AlartínezJ' 
aragonés; Julio Martínez, desala; Al-! sala; Cesar Gener. de sala: .Tuan J 
fredo \azquez, de sala ; Manuel y En- Suárez, de sala; José Hermida. de sal4 ' 
payaso; Estor Figuera, de aldeana: 
Arcadia Navarro, de sala: Juan y Jo-
sé Navarro, de sala; Esther Fernán-
dez, de sala; Zoila Fernández, de sa-
la; Antonio Fernández, de sala; An-
tonio María Mari, de sala; Ana Mar-
garita Valdés, de sala; CarmeJina 
Nieto, de bailarina ¡ María Nieto, de 
bailarina; Delia Amparo Martoreil, 
de sala; Carmelina Méndez, de sala; 
Elena Villar, de sala: Manuel Gar-
cía, de «ala; Julia Berta Sainz. de bo-
tón de rosa; Ana Romero, de sala; 
Matilde Pacheco, de sala: Graziella 
Cosme, de sala; Nena Canales, de sa-
la; Octavio Rodríguez, de Pierrot; 
Paquito Benítez, de sola; Juanito Be-
nítez, ;de sala; José y Julia Mauer, 
de sala. 
Adol f ito Pérez, de sala ¡ Tomás y 
Antonio Artiaga, de payaso y pierrot ¡ 
sala; Alicia y Carmelina, Otilia B a - l í ^ L I ^ Z ^ J U ^ ^ ^ de,*a-1 Manuel Urrutia, de sala; Fidel Bas-
rrena, de capricho; Margarita F r a n - ^ A T L ^ ^ ^ ^ ^ ^ sala; Angel Cedrí, de sala; Re-
B Bslaj^nnque Díaz,; n^ Caballero, de payaso; Guarino Ra- sala; Orlando A l v a m , ~ S ^ 7 1 ^ ' R ' co. de sala; Silvia y Olga Beltrons, de HP T>nvwin • T- ,T+»«WI T» 
r a a : c ^ r a c e i a ' d%aidTa fiie- ^ ^ 4 2 ^ ^ ^ ^ 
f ^ f ^ ' T ' de Sala; Iren' Ar1rtlfl- S a ? ^ n t / A T f r e d ó de 
González de sal*; Juana Navarro, de fc, Veca de - V \ . i r Z A , t 7 ? ' 
Bia. de cocinera; Vicenta García, d^ sala; Carmelina Hernández de sala- ^ V / 5 1 \ r ! 1* - i r ^ " 0 A- !le ia 
i i , ^ • —-> i ivj.a nía. MK, 
ehpe Saenz.j Artola, de sala ; Máximo Gómez, de I 
Alvarez. de sala; Jnanito C u ñ a de ^ n á n d e z , de sala; 
w ir.--_.,. LU,*lon}ana» «e , García, de sala; Domingo Pranej 
de Calahorra, de diplomático; Juli tan | la ¡ Arturo Fernández, de sala; 
sala; Francisco Vianello. de saíó ^Oc 
tavio Antonio Cue«ta, de sala- Fran 
cisco Domínguez, de sala; Ensebio Ota 
ya. de sala; Manolo Suárez Inclán d 
Coló * r\ V*1 rk M ̂  Al t _ ' 
sala^ Julián Franqui. de payaso : An^ 
mo Serret, de sala; Ismael Sánchez." 
sala; Fifí y Juan JaMel, indiano; 
«é Quiñones, de pierrot; Eduardo " 
la. de sala; Podro y Luis Goa**»^ 
sala; Ramiro Muñoz, de payaso; ^ • 
Bwguét, de payaso; Fabián Fuen^ 
briel Ayala, de pelotari; Juan Antonio! Rodríguez, de sala - M p i í « I ii de sala ; francisco Suárez. de P^'"^ 
de la Paz y Rodríguez, de Pierrot; E u - Enrique Benieta de'sHl . • vTá,.; ,*!l!ie.:, Salón, de marinero; 'l"fl^ÍOtA 
riquitoValenzuelaVega,deaak; A d o J . U a n c o ^ e s a k j M ^ i o F ^ Mflza' « ¿ J ^Selio G. Fuen^ 
dillo, de sala; Antonio Oranda, de 8a-|naldo Mañas, de pierrot; Manuel'Fer 
la; Armando y Emilio García, de sala:] nández, color plomizo- Julián v n / i 
Rtímon Reina, de Juan Tenorio; Ga- declown; Miguel Ortiz \c 
briel yaln 
' a n d i ñ o ^ e s a l a i ' d e s a l a . 
DIARTO D E L A KABDtJk—Safe ió i ^ tarde.—Marzo 4 de 1912. 
£ 1 " F e " i m p e p i n a b l e . — L o s a z u l e s n o l e t o c a n 
l a b o l a á W i c k w a r e — L a b a t e r í a c a r m e l i t a 
d i s p a r a d a . — R o m a ñ a c h c o m o s i e m p r e . 
Triunfaion los carmelitas por un j 
xn margen, sobre los azules. Los to-
\etes feistas tiraban hits como quien 
ra serpentinas. Su piteher "Wietwa-
nitcheó fenomenalmonte. 
^ Bojnbín hizo explosión en el tercer 
HlDninEr. 
I • 
a m Olederos fue' el encargado de poner 
^ • é r m i n o á los desmanes feístas. Pous 
XJme dio un three bagger á la primera 
^Bjo la . 






Strikes puso la bola en el último 
md. 
Romañach |ildeó como mi general. 
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>rarsans t^nía ayer aplicada la 
arta velocidad. 
Romañach esturo desgraciado al ba-
Le degollaron dos hits indiscuti-
E l campo del Pe jugó á la campana. 
Hoy á las tres y media Habana y 
?. Pitches probables Junco y Ruding. 
Bl score del juego es como sigue: 
FE B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Poles, rf 5 
Lyons, If 2 
G. González, c 3 
Castillo, Ib. . . . . . 4 
Cabrera, ss 5 
Hidalgo, cf 2 
Bustamente, 3b 2 
•Cabanas, 2b 4 
Wickware, p 4 
1 1 1 2 0 
2 1 1 0 0 
1 1 6 0 0 
1 1 13 0 0 
1 2 1 1 1 
0 0 3 0 0 
0 1 0 1 1 
0 0 2 1 0 
0 1 0 5 0 
Totales 31 6 8 27 10 2 
ALMENDARES B, B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans. Ib. 
Burke. cf. . . 
Me Intvre, rf. 
Violá. 3b. . . 






Anotación por entradas 
Fe 013 101 000—6 
Almendares 100 001 000—2 
Sumario 
Three base hias: Castillo, Poles y G. 
González. 
Stolen bases: Marsans 2; G. González, 
Lyons 2; Burke, Polee, Me Intyre, Havel 
y Castillo. 
Sacrifice hits: Burke, Hidalgo 2; Bus-
tamante 2, y G. González. 
Sacrlfie fly: Llons. 
Double plays: Mederoe, Marsans y Ro-
mañach: Cabañas y Castillo. 
Struck outa: por PedroEO 2; por Mede-
ros 1; por Wickware 4. 
Baees por bolas: por Pedroso 0; por 
Mederos 2: por Wickware 1. 
Dead balls: por Pedroso í ; por Mede-
ros L 
Umpires: Gutiérrez y Benavides. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
Hits: á Pedroso 5 en 3 innings; á Me-
deros 3 en 6 innings. 
AZULEJO 
E L CORCOVADO erravedad. de las Felicitamos al se"or Vázquez, acti-
Este buque de la "Hamburguesa- ! actualmente: hedió del cual no se ha \ jo ^ g j - ^ ^ f t t 
Americana," ilegó hoy á las ocho de dado _ c o ™ e n t o a los tnbunates considerad'a 
I general y el aprecio de SQfl jefes la mañana procedente de Vcracri:/. 
trayendo á su bordo 30 pasajeros pa-
ra la Habana. 
T I P L E D E O P E R A 
competentes 
Esta denuncia, después de radicaJa 
en el l ibro de entrada del Juzgp.vlc. 
fué remitida al de instrucción del dis-
tr i to , para que se proceda á lo qii? 
También con destino al teatro Pay- ! hubiera lugar, 
ret llegó en el "Corcovado" la tipio j <v» CE MADURAS 
viratnática Reine Ammette Viearino, 
cantante que debu ta rá mañana en 
"Bohemia." 
L a n iña Caridad Villegas y Martí-
nez, de 15 meses y vecina de Virtudch 
.mimero 148. fué asistida en el Hospi-
Viene de actuar en Mejica durante ^ tal de Einerg€ncias por el Dr i ^ u i e r -
ia temporada de cerca de cuatro m e - j e qUema(juras diseminadas por el ! una 
I aes. 
¡ La a-compañau su señora madre, 
doña Camilla Serré de Viearino y ¿u 
¡esposo el señor Jorge Gayer. 
VAPOR CORREO 
Ha llegado á la Coruña sin novedad 
á las 4 de la tarde del dia 2, el vapor 
correo español ' 'Reina María Cris-
t i na . " 
E L TELESFORA 
El vapor español de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Liverpool, con carga general. 
UNA NIÑA H E R I D A GRAVE 
Al caerse de sobre una tonga de 
A LOS PIVAlí I -ÑOS 
Como presidente de la Comisión de 
Propaganda para la formación de ia 
Sociedad Sportiva Pinarcag, citf) á to-
das los vueltabajeros residentes en o.-i'.tx 
capital, para que se sirvan concurrir 
él miércoles 6 del corrientr*, á las 8 de 
la noche á los altos de la casa Prado 
n". 67, salones del Centro Canario, pa-
ra tratar de la organización de la so-
ciedad antes indicada. 
Habana, 4 de Marzo de 1912. 
A r t u r o M a ñ a s y TJrqvÁnhi 
Preoidente. 
H O Y 
García íx) 0 o 0 0 0 0 
ha visto la luz pública el primer 
número de A z u l y Rosa, revista sema-
nal ilustrada para la infancia cubana. 
; , . 'Ejemplar: 10 centavos. 
1 0 0 0̂  Suscripción: 40 centavos al mes y 
1 2 0 0, $1-20 por trimestres. 
Dffber de todo es ayudar al mayor 
éxito de esta original, bella, aríística y 0 
R. Valdés, If 3 
Palomino, (xx) . . . . 1 
Cueto, c 4 
Pedroso, p 1 
Mederos, p. . . . . . . . 2 
Romañach, ss 3 
Totales 32 
0 0 3 0' o i necesaria publicación, 
o o o o o ; Selecta lectura, aírayente infor-
0 o 6 0 o ; mación gráfica, concurso.-;, colaboración 
cuello, cara, tronco y extremidades 
superiores, siendo su estado grave. 
Estas quemaduras las sufrió al vol-
cársele á su madre. Esperanza Mar-
tínez, un jarro de leche hirviendo que 
tenía sobre un reverbero, cayéaiiole 
el l íquido encima. 
LESIONADO 
En el Centro de socorro de Jesús 
del Monte fué asistido de la fractur i 
de los huesos del antebrazo derecho 
José Aballón y Jiménez, natural de !fe 
Habana, de 27 años de edad y vecino 
de Jesús del Monte número 199. 
Manifestó (•! paciente que al bajar 
d^ una guagua en la calzada de Luya-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, marzo 4 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plataespañola 98% á 
Calderilla (en oro) . . 101 á, 
Oro americano contra 
oro español. • 109 • 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 
Centenes ¿ 5-33 
I Id. en cantidades . . . á 5-34 
' Luises S 4-26 
Id. en cantidades . . . á 4-27 
El peso americano en 
madera en el muelle de Tallapiedra. nó esquina á Juan Alonso, fué arre 
la menor de 12 años María Santama-
rina y Rodríguez, vecina de Jesús dol 
Monte, sufrió una herida en la pier-
na izquierda, contusiones y heridas 
en la región femoral del mismo lado 
y contusiones y desgarraduras en la 
rodilla y región femoral derecha. 
E l estado de la paciente fué califí-
llado por una motocicleta que monta-
ba un desconocido, recibiendo oí da-
ño que sufre. 
E l hecho aparece casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El doctor Sánchez asistió en el ter-
cer Centro de socorro á Alberto Iz-
quierdo, ex-vigilantc de policía. Ce 25 
cada de grave por el doctor Barreras, I años de edad y vecino de Vives y Bc-
médico de guardia en el primer cen-1 lascoaín. altos del café " E l S o l " cu-
tro de socorro, que le practicó la pn- (yo individuo presentaba graves sin-
j 0 i de los mismos niños, regalos, etc. Ad 
(X) Bateó por Havel en 
inning 
0 0 4 5 o í ul ta^trat í ión: Amistad 61. Teléfono 
— j A-r)()21. Habana. Otn s [Minto-s de veH-
27 12 4 ta y suscripción i Librería Veloso. Ga-
lla no OS y pn los sitios de costumbre. 
Para condiciones de agencia, dirí-el noveno 
(XX) Bateó por R. Valdés en el nove-1 .¡anse á la administración ó Ricarlo 
no inning;. Veloso. librería, Galiano 62. 
mera cura. 
E N EL M A I N E 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca, fué asistido ayer el marinero 
Himan Thoresen, noruego, tripulante 
de la draga número 2. de las obras del 
"Maine , " de una herida punzante en 
la cara plantar del pie derecho, que se 
causó al pisar una tabla que tenía un 
clavo, en las obras del ' 'Maine ." 
E L A A K E 
E l vapor alemán de este nombre sa-
lió ayer tarde i-on destino á Matanzas, 
donde tomará un L-argamentó de a?ú-
car. 
PERRO DE CAZA 
Saúl Silva Fcrrer. vecino de Sol nú-
mero 4, hi/.o entrega ayer tarde en la 
estación de la policía del Puerto, de un 
perro de caza color canelo, con una 
chapa, con el número 307. 
tomas de intoxicación, k causa de ha-
ber ingerido una mezcla de alcohol y 
petróleo. 
Manifestó el paciente que ingirió el 
expresado tóxico con el propósito de 
suicidarse por estar aburrido de la 
vida. 
UNA SEÑORA LESION'ADA 
En la calle de Pocitó número 18, al 
bajar una escalera doña Francisca 
Marcos Reigada, de 78 años, tuvo la 
desgracia de resbalar y caer, -i-ausim-
do.se una herida en la cabeza, que le 
originó fenómenos de conmoción ce-
lebra!, de pronóstico grave. 
ENGAÑADA 
Ana Xajarro Valdés. vecina de 
Blanco número 1, lia denunciado á ja 
policía de la tercera estación que su 
hija Francisca Jiménez, de 16 años, le 









plata española 1-10 
P r o T í s i o n e s 
M O V I M I E N T O EX B A H I A — CINCO 
BUQUES CON PASAJEROS. 
Hoy ha sido día de movimiento en 
el puerto, pues sólo con pasajeros en-
traron á primera hora cuatro buques; 
ayer a úl t ima hora de la tardo uno y 
se esperan aún todos los correos do 
Europa, algunos de los cuales es fá-
cil que entren esta tarde, 
nez, En cambio no fué muy grande 
™rl E L LEOAZPI 
arasf . .. , . 
ruanifi Ayer a las seis de la tarde entro en 
y ^ j M puerto este buque de la "Compañía 
Valdí - 'l'i'M.saMíinticíi Españo la . " 
•ItroKx Procede de Barcelona. Cádiz y 
morioM Santiago de Cuba \ se dir ge á varios 
VicflH puertos de Centro América, 
iquin Se le dio entrada ayer mismo por 
o S | | H ¡haber anclado en bahía anlcs de la 
•ez, puesta del sol. 
ierrot^'» Trajo un lotal de 223 pasajeros, 
no iü; distribuido? de la siguiente manera: 
; Para la Habana: '\ó de primera, 18 
runet|í| ^ ^o-mv!;) ; 91 de tercera, 
m. ¿' pai.a Méjico y otros puerlos: 20 de 
•: n | | primera y segunda y 50 d^ tercera. 
^ EL OBISPO DEL CANADA 
linón; Entre las personas llegadas en este 
s Ro buque ('¡guraba Mr. Johü Josep TTis-
sal»:. mersey. Obispo de! C;inadá. que se 
fíW detendrá varios días en esta capital 
de s«- para seguir luego viaje con destino á 
zueli ^ i , ni,')(••">i?. 
sal»1 "Reciba tan distinguido viajero 
lernn1 imrstro respetuoso saludo de bien-
icistf venida. 
l ' 1 ^ MAS PASAJEROS 
V>flii' Entre las personas llegadas á la Hft-
j^lif baña en r i • ' L r g a z p i / ' se cuentan: el 
af8f' ingeniero Mr. G. P. Anderson. don 
Juan Posada, don Tomás Cagigas Ho-
o Vi- .vos .v ^ou Migncl Buxó. 
Z)df KL MASCOTTE 
n J Proee lente de Tampa y Cayo Huc-
^ ' í ; ^ so .•mró i'P puerto hoy al amanacer el 
r¡D0' vapor americano "Mascotte.*' 
ífr Sólo trajo á su bordo 23 viajeros. 
^ EL MOXTEREY 
10 r Gojil SI pasajeros para la Habana y 
mdóB 20 de tránsi to para Méjico, ent ró en 
.SÍ- puerto hoy á primera hora el " M o i l -
lili*1 te rey" buque de la " W a r d L i n e . " 
, ^ procedente de Nueva York. 
nt<1; AUTÍSTAS PAPA PAYRET 
"r (.'orno estaba anunciado, llegaron 
•en el "Mouteroy" ' varios de los ar-
¿ < 2 distas contratados por la empresa de 
ío^B ópera que actúa en Payret actual-
tfs mente. 
¡«oiB Son estos artistas: 
Mella Mars. "diseusc" vienesa á 
te% «Itiien acompaña su esposo, el comp »-
«itor húneraro Mr. Bela Laskcy. 
, Señor Albert Fr ik . tenor draraáti-
; co también vienés. que acompañará á 
la Mella Mars en las representaciones 
: de variedades. 
La señora Alicia del Pino, soprano 
i ligera contratada para cantar maña-
,na la parte de "'Mussete" en la ópe-
. ra ^Bohemia."' 
i Ton la señora del Pino viene su ma-
j rido don Manuel Soler, abogado ca-
talán. 
Las primeras obras que cantará la 
: Mella Mars s e r án : el 8 del actual "Fa-
;vorita.?' con Paganelli. y el 11 " B r i -
' gan t iu r . " comedia musieal escrita 
por el maestro Laszky. 
DON FRANCISCO GODOY 
Con objeto de pasar varios días en 
compañía de sn familia ha venido en 
el "Monterey"' el arquitecto don 
| Francisco Godoy. hijo del .Ministra 
do Méjico en Cuba; agente en las re-
• públicas latino-americanas de la fá-
| briea de pólvora ' ' D n Pont Powdeüf 
jCo..'? de los Estados Unidos, 
i Bien venido. 
¡ C I I A U F F E U R S PARA LAS GARRE-
i RAS DE AUTOMOVILES. 
, Con objeto de tomar parte en las 
, carreras de automóviles qne el dia 10 
1 del actual se celebrarán en la pista 
de Almendares llegaron hoy dos corre-
i dores en el vapor americano. 
Uno es el pampeón mundial Ban 
t Burman. 
Trae sn célebre máquina torpedo 
l^Beaz*' de 200 caballos con la cual 
' ganó varios premios. 
Es una hermosa máquina blanca, 
que ostenta á ambos costados el esen-
; do alemán. 
El otro corredor es Louis Mene-
' ebotte. que trae una ''Mercedes** 
| de 200 H . P. 
EL ESPERANZA 
En t ró este buque á las siete de la 
! mañana procedente de Vera cruz y 
I Progreso. 
Trajo 35 pasajeros para la Habana 
y "íO de t ránsi to para Nueva York . 
PASAJEROS 
I Entre el pasaje figuran las perso-
i ñas siguientes; 
Mr. Louis Wiggins. periodista ame-
' rioano. 
El mili tar inglés. Mr. Charles Cam-
1 pebell. acompañado de su esposa. 
El conocido comerciante don Lau-
1 reano Canal. 
Don Eduardo Bolio. don Fausti-
no del Llano, don Juan R. Diago y 
I don Ernesto Mangus. 
El pelotero cubano Camilo Pujadas. j 
Dicho perro fu'> reeogido por S'iva j Collantes. vecino de Galiano 5, ha-
nadando en aguas de e-ia bahía, junto i oiéndole promesas de matrimonio la 
á las obras de! "tMaine."' al pasar por ha seducido, y que a] llamar á í 'oüau-
aquel sitio con su cachucha España . " ! tes y t r á t a r del asunto se ha negado 
, CASUAL |á firmarle un documento comprom?-
En el primer centro de socorros fué 1 tl^11"ose " casarse, 
asistido Isidro Delgado, vecino de De-| FRACTURA GRAVE 
licias 43. de una herida punzante en el | E l farmacéutico Manuel Cné. veel-
j antebrazo derecho, la que se intirió ca- 'n0 Concordia 1S1, fué asistido aytsr 
sualmentc trabajando en el vapor E x - \ ^ ¡ 0 r ei l ) r . Pedroso. del segundo Cen-
celsinr. ¡ t ro de socorro, de la fractura comp!'1-
A L V I V A C ¡ t a del fémur derecho, cuya lesión es 
Por la policía del puerto fué detenido ! de pronóstico grave, 
y remitido al vivac, Santiago Martínez Refiere Cué que el día anterior, al 
Sánchez, por encontrarse en estado de salir de su casa, resbaló, cayendo al 
embriaguez, y formar escándalo en la'suelo y sufriendo dicha lesión. 
explanada de la policía del puerto. 
GANADO El 
JUEGO PROHIBIDO 
vigilante número 117. Félix 
Precios pagados hoy 
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 bbja qt $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4*2 Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . 
Arroz. 
De semilla 










De Murcia . . 
Catalanes . . . 
Cebollas. 
Del país . . . . 
Gallegas . . . . 
Isleños (semilla) . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del Pa ís 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
i Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 



















á 30 cts. 
á 29 ra. 
No hay. 









á 1S rs. 
El vapor Excclsior, trajo de No*v| Uranga. eumplioido órdenes del le-
Orieans, 350 cerdos y (i vacas, con sus' ni e-rote Ju l i án Domínguez, se prcs< n-
crias. para los señores Lykcs y herma-1 tó en la madrugada de hoy en el 
nos; 001 cerdos para él señor IT. Up- | círculo ^Azpiazo. ' ' snue se halla ins-
maun y 25 muías; 3 caballos. 222 ye- tala:!o en el Mercado de TaL'ón. por 
gu-as, 2 potros. jacas, 2 vacas y un pe-i la Calzada de la Reina, con m Hivo 
rro, para el señor H . F. Lainé. 
L 
KIXA Y NAVAJAZOS 
Anoche, en la esquina de Comnoste-
la y Acostá, sostuvieron IIIIH reyerta 
jlos individuos de la raza negra Rai 
i mundo Salas Ruiz. vecino de Moi re 1 
í número y Julio Ruiz Setién. resi-
l iente en Jesús María 89, resultan lo 
ambos lesionados. 
En la reyerta el Ruiz se d 'Peudi<. 
haciendo uso de una navaja, mientras 
que su contrincanto 1c pegaba con un 
bastón. 
Un guardia rural y Un vigilante de 
la Policírf Nacional lograron det^nor 
á Ruiz y á Sí las. llevándolos al Cen-
tro df socorro del primer distrito. 
Según el certificado expedido p,>r 
el Dr. Senil, el Salas presontabi CÍTH O 
heridas causadas con arma blanca, si-
tuadas en el hombro izquierdo, '"egi V. 
i-oslateral izquierda: otra en la costal 
del mismo lado, otra en el dedo n. t dio 
y otra en la región costo-lateral i ¡c-
cha. siendo de gravedad el estalo del 
paciente. 
El Ruiz sólo presentaba lesion.'s le 
ves, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
La riña tuvo por origen cuestioms 
de familia. 
¥.] Juez de guardia. Ledo. Sr. 7A\-
ñicn. después de insiruir de cargos al 
Rui/., lo remitió al vivac, á disposn-ion 
del -íuzgado del distrito. 
UXA DENCXCIA 
Isidro Medina Cruzado, vecino de 
la ('alzada de Cristina número 10, de-
nunció ayer ante el señor Juez de 
íruardia diurna, que al ir al Presidio 
con objeto de ver á su hijo Isidro Me-
dina Monje, que se encuentra ^ x i i r -
gunndo condena de cinco años, im-
puesta en causa por robo, no pudo en-
trar porque el escolta encargado de 
repartir las chapas 1?. dijo que fu hijo 
est-aba padeeiecdo de un catarro y so 
encontraba la enfennería de dicho 
penal, cosa que según dice el denun-
ciante es incierta, pues ha tenida no-
ticia sde que el día 29 del pasado mes 
j de tener notieias dicho oficial de qne 
¡ en el miwno se jugaba al prohibido 
del monte, dando por resaltado que 
BU una mesa sé hallaban unos diez 
individuos jugando á -las siete y me-
dia, los cuales al advertir la presen-
cia del policía emprendieron la fuga, 
pudiéndole detener á des de ellos 
nombrados Pedno Martínez Carrillo 
y José Feo. 
Se ocuparon naipes y Fichas, y se 
dió cuenta al duzgado Corrce'uuia] 
de la Cuarta Sección. 
DETENIDO 
En el teatro Molino Rojn fué dete-
nido anoehe por el vigilante número 
532, el blanco Miguel Marín Adoy, 
sin ocupación ni domicilio conocido, 
por acusarlo Luis María Barrios, ar-
tisla y ve.-ino del referido- teatro, de 
haberlo lesionado con un ladril lo que 
le arrojó al conserje Armando Igle-
sias, por reyerta habida entro ellos. 
Mario dice ser cierto haber lesio-nn-
do al Barrios eon una piedra que le 
ar ro jó á iglesias, porque éste lo ha-
bía amenazado con una navaja sevi-
llana. 
APPOl.LADO POR UN AUTO 
En el Paseo de Martí, frente al ho-
tel ' ' M i r a m a r . f u é arrollado por el 
automóvil que manejaba el '•chauf-
feur'" Manuel Herrera, el joven de 
la raza, blanca Bienvenido Méndez 
Alonso, causándole lesiones leves. 
El paciente ma.nifesitó que el hecho 
fué casual. 
POR COGERSE UNA PELOTA 
En los terrenos de •Almendares 
Park"' f jé detenido ayer el blanco 
Manuel Rodríguez Pareero, de 16 
años de edad y vecino del Vedado, 
per haberse apoderado de una pelota 
de las que estaban en juego en el 
desafío que se celebraba entre los 
clubs ' ' F e " y ••Almendares." 
El detenido negó haberse apodet-.i-
do de la pelota, la cual es propiedad 
del club "Almendares." 
NO HUBO DEFRAPDACION' 
Juan Vázquez, vigilante de 1a 
Adnana. cmnpareeió esta mañana an-
te e] Juzgado del primer distrito á 
responder á una falsa a-uvación que 
contra él se hizo por el supuesto de-
á72.f)0 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c í o n T e v a l o r e s 
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Billetes del Banco Eapaliol de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5^ 
Plata española contra oro español; 
98% á 98̂ 8 
Greenbacke contra oro español, 
109 á 1U9Í4 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda blpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Haclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotacarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos do la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" , . . 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadonga'* 1 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, Ifi1^ millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (p-eferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 






























































E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL, 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Peinados y postizos íiUirna mida . Masaje y Manicure. Teñidos de ca-
beza eon la sin r ival 
•TINTURA S U P E R I O R JOSEFINA"' 
Especialidad eu bisoñes para caballeros calvos y arreglar el pelo á 
niños. 
¿Os cae el pelo ó tenéis caspa en la cabeza? 
La evitaréis inmediataineute usando la 
LOCION J O S E F I N A " 
(á base de petróleo) 
Se sirven pedidos al interior. 
Galiano 88 Habana 
c. 8 M 4.M 
— » Hu ' c« uia mu un (jasaao mes i CCMIITH BJ se mzo por el supuesto 
su lujo fué maltratado por varios es- | l i to de fraude. El Juez Ic aheolvió 
coitas, los que le causaron lesiones de ! bremente. i 
C o n va r i l l a j e s de b a m b ú o r i e n t a l y paisajes d e seda, co lo re s 
^ t h m i ^ T T i ^ l l T ' y n i ñ a s - F a b r i c a d o s e n 
R e p ú b í c a a n de Venta ^ t0da8 iaS t Í e n d a S y s e d e r í a s d e !» 
CALVET Y LOPEZ-Fáfe, Cerro 4 7 6 - A t e é n , Mialla 29 
S E SOLICITAN PINTORES E N LA F A B R I C A 
C alt. 
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C A R N A V A L 
Álgo primeramente sobre el paiseo. 
Ha sido el de ayer, bajo todos sas 
aspectos, el mejor paseo de carnaval 
d^l año. 
Ninguno tan animado, tan concu-
rrido. 
En todo el trayecto de la carrera. 
i i>inprendiewdo el nuevo tramo de la 
calle de Zulueta. veíase el r-ordón de 
<-arrnajeí! más cerra Jo y más compac-
to qne en las cuatro anteriores ta i -
des. 
Y trenes más lujosos y náocarafi 
más elegantes que en todos ellos. 
I'na superioridad compipta. 
Los balcones, las aceras y todo el 
Prado, lo mismo qup todo el Háloccn, 
rehogaban de árente. 
Llamaba la atención, entre tantos 
coches v tantos automóviles, el írran 
an/o en me iba un jarrupo de la alta so-
<ieilad. 
i.Matrimonios. en su iriiivor numero, 
ten distincruidos como Mercedes >íon-
talvo y Eloy Martínez. Miña Pérez 
( haumont y Regino Trufíin. .Mercedes 
Homero y Francisco Aranaro. Jooifina 
Herrera v Felipe Romero. María Ca-
rri l lo y Miíruel Araniro. Maric Dufau 
y Mar-el r̂ e MaK MiercedilaS de Ar-
mas y Will ie Lawton. Susanita ele Oár-
•lonas y Mieuel Arando. María Luisa 
Ránchez y Orestes Ferrara. Horteasia 
Carrillo é Ignacio Almaffro v Fredcs-
vinda Sán<'he7. y CHarlcs A'jruirre. 
Com})lel.ábase e! sruno con Mme. de 
Rlllac y la señorita "H'eilriette V^ldés 
Panlv, quienes tenían por compañeros, 
respectivamente, á los señores Rafael 
Ahreu y Ricardo Día/. Albertini. 
H'ué el rlou del paseo. 
Fn un bonito trr^n paseaban cuatro 
señoritas eon pelucas blancas, todas 
mnv ¡rraciosas. muy interesantes. \ 
Iba otro coclie'de jai)onesitas, niñas 
todas, entre éstas, Ifis hijas del direc-
tos de Kl Triunfo, Vicentic* Barraqué 
y mi adorable primita María Consue)') 
Ferrar. 
Cn coehe con máscaras de dominós 
amarillos, otvo de amapolas, otro más 
de pierrofs, el automóvil del f'Jiih . \ f-
Xeiico y eL carruaje que conducía va-
rias parejas eon trajes ríe etiqueta 
constituían las nota» más interesantes 
del paseo. • 
Abundaban las rnanolns. 
Tba un grupo en un carruaje lucien-
do mantones de 'araros flecos y con la 
típica peineta y los vistosos caireles. 
Y muchas y muy distiporuMas fami-
lias, retraídas en las tardes pasadas, 
qué pascahan en sus trenes. 
Rj Malecón era una jrloria. 
Las cintas de serpentinas se cruza-
ban y entretejían lanzadas á millares 
entre espectadores y paseantes en bu-
lliciosa y pintoresca batalla. 
l^os ú l t i m o s b a i l e s 
{ Quedó todo aquel lugar, después del 
¡ paseo, alfombra-do de tiras multicolo-
res. 
l'ltimos trofeog de la tarde. 
Pasemos á loe bailes. 
E l del sábado, en los salones del Cia-
st'no Español, sirvió para aar el adiós 
al reinado de la careta. 
Baile espléndido. 
Llegué al Casino después de hab^r 
asistido en Pa.vret al grandioso triun-
fo del tenor Paganelli en Favori'a y 
en los momentos en que la orquesta de 
Torroella tocaba uno de los danzones 
nuevos de la temporada. 
Danzón sacado del Barbero de S«* 
viUa y que tuvo que repetir entre 
aplausos. 
Muy bonito. 
Entre los preludios del melodioso 
Pt/'c/.- Ladif, en el número sisruiente del 
programa, me fui á ocupar, en muy 
grata compañía, una de las mesitas 
del parterre, tan animado y tan favo-
recido como siempre. 
Desde allí, discurriendo á veces y á 
reces escudándome de las bromas pro-
pinadas por mascaritas al paso, pu le 
darme cuenta de la concurrencia. 
Empezaré por hacer mem-i 'm de un 
grupo de señoras entre el cual contá-
banse Margarita Arias de Saníc;ro, 
Amelia Cas+añer de Corona io. Blanca 
Alvaro Viuda de Arriba. Rita Pino de 
Lozano. Llvirn Rrdríiruez Lendlén le 
"Walliug, Antoñica García de Vivó, 
Juanita Póo Viuda de Lastres Kcnni-
na Ahallí de Giberíra. Conchita Lama 
de Puente y María Carrera de Sabi. 
Llamaban la atención, entre un ?ru-
po de damas jóvenes y elegantes Jose-
fina Fernández Blanco le Avendaño, 
Otica Rohalo de Or t i / . Ufaría Pollán 
de Rico. MaMá Teresa Pino de Lozano, 
Mercedes Crdsellaá de Santeiro. Jose-
fina Dueñas de Fer rán . Asunción de 
la Torre de Sánchez Toledo, Anai.s 
Aróstegui de Vidal. María Luisa L i -
ma de Dueñas y la espiritual y siem-
pre celebrada Otilia Crusol1a«. 
De negro, nruy interesante. Clemen-
tina Pino de Lezama. 
Estaba elegantísima. 
Mención especial merece también 
por su elegancia una dama tan distin-
íruida como María Teresa Burgos de 
Santos. 
María Vázquez de Smith. Linda de 
Bedia de Olan-d. Rosalina del Cueto de 
González y Dorila. Jiménez de Muñoz 
destacándose entre el conjunto por su 
gracia, belleza y distinción. 
Mme. Arregui. 
Carmen Castellví de Coll, Edelmi-
ra Azpiazo de Montero. Esperanza 
Ramos Almevda de Grande, Martirio 
Mejía de Fernández, Amelia de la 
Maza de Martínez. Adela Martínez de 
Gelabert, Herminia Varona de Cabe-
zas y su bella hermana Javiera, María 
Luisa Benítez de Márquez. Angela La-
varí de Carbonell. Petronila Santie<-
téban de Benítez y Andrea de Haro de 
Falbello. 
Falta un nombre. 
Solo uno para cerrar bellamente la 
relanón y es el de Cheche Vega de 
García, la joven dama, tan graciosa y 
tan distinguida. 
Señoritas. 
De máscara ó de sala, indistintamen-
te, estaban en el baile del sábado Ro-
sa Vázquez Arias. Esther Seiglie E ' i -
sa Colmenares. Blanquita Gómez. Dul-
ê María García. Dominca Otero. Inés 
María Plasencia. Herminia Rodn'i i0z, 
•Marina Otero. Zenaida Mora. \ e r a 
Puente. Fidelina de B^dia, Caekü* 
Castellanos. Teté Varona. Gabriela 
í lamel. Hortensia Grave de Pe-;1 I 
María Teresa Alvarez Builla. HecriiM 
Plana«. Dinorah Mora. Justina Larra-
ñeta. Marina Odoardo. Marsrot Ürrn-
tia. Purita Revilla. Celia Pellicer. Tr i -
na Lastres. Raquel Ovares. -Carmelina 
Gelabert. Nena Rodr;gnpz. María An-
tonia Montalvo y la eraciosa Meref 
l>6pez. 
Paouita y Anv^ra Pino con su inse-
parable Lolita Vi l lamil . 
Tan bonitas las tres. 
Las hermanitas Crréchaga. Asun-
ción é Isabel, á cual de las dos más 
delicada, más graciosa y más simpa, 
tica. 
Isabel, de blanco y con un eran ra-
mo le violetas prendido al peiho. fué 
celebradísima. 
Sigue la relación con Josefina Co-
ronado, Isabel Scierlie. Mere les Oroz-
eo, Elvira Tariche, j^jsunción Me^a, 
Teté Orozco. Loliía Aróstegui. M.iría 
Díaz. Luz María Adín . Rî sa Sánchez, 
Terina Siberio. Carmela Rodrigo. 
Amelia Duple>:sis. Teté Rey?a. Isabel 
Madrigal. Ketty Falbello. Mercedes 
Lozano, Martirio Fernández. Aiigelíta 
Canales, Clara Várela. Amada Her-
nández. Bihí Duplrsis. Sarah Falfiue-
ras Domitila Cintra. Lucrecia Sevilla, 
Amada Henríquez, Berta Ovares. Ne-
na Sanche?, Rosa González. María ae 
la Oaridad Soborido, Cheche Hernán-
dez, María Salcedo. Nena Saborido 
Laura Plá. Asunción Bosque, TA'IU 
Massaguer. Sarah Rodríguez Cairo, 
Anais Centurión. Fredy Hern'uidez, 
Cisela Blanco. Carmita Bens. Merce-
des Rodrísruez, Aída Rauchmann, 
GeorHna Blanco, Cari Mora. Carme-
lina Sabí y la gentilísima Teté Carbo-
nell. la in^iradora de un cfMifrCfé 
mnv simpático. . . 
V. en delieiasa trinidad de la gracia 
y la belleza. Leticia de Arriba. Mer-
ced María Larios y América Colmena-
res. 
La alesrría de la noche la consti-
tuían, principalmente, las varias com-
parsas qu? reuníanse en el baile. 
Fuá de ellas, la de los MierroU y 
Tierrcttcs, de la que formaban parte 
las orraciosas hermanitas Doria. Josefi-
na. Hortensia y "María. 
En la Comparsa de las Montenegri-
J L ][ I E = j 
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LAS NINFAS 
s e L i q u i d a r á n c o m o f in d e 
E s t a c i ó n i i 
L A NINFAS ofrecerán 
todo el mes 
Liberty de algodón, todos colo-
re», á 12 centavos. 
Warandol de algodón 8¡4, pan 
sábanas, á 16 centavos. 
Clanes finos, dibujos especiales, 
á 5 centavos. 
Paño de lana fino, todos colores, 
á 8 centavos. 
Olanes de Unión, finos, á 8 cen-
tavos. 
Pañuelos dobladillo para caba-
lleros, á 74 centavos docena. 
Alemanisco de hilo blanco, 8;4 
ancho, á 86 centavos. 
Pañuelos blancos dobladillo, pa-
ra señoras, á 58 centavos docena. 
Esto es Liquidar 
Seko Silk, felá de Ovalitos. se-
da pura, á 22 centavos. 
Shantnng seda, todos colores. 
¿ 28 centavos. 
Muselina de Cristal fina, todos 
colores, á 8 centavos. 
Nansú blanco, 64 de ancho, íl 
12 centavos. 
Satenes y fulares estampadas, 
rt*» Novedad, á 22 centavos. 
Nansú y Muselina de Cristal, 
fina, á 5 centavos. 
Cretonas Iluminadas, finas, k 
10 centavos. 
Medias de seda, todos colores, 
para señoras, A 83 centavos. 
Vichles finos de rayas, nove-
dad, á 24 centavos. 
Lencería Especial 
Piezas de Crea de hilo fina, an-
cha, á $2-14. 
Piezas de Madapolán, metro de 
ancho, 30 varas, á $2-67. 
Piezas de Olán Batista metro 
de ancho, á $5-87. 
Piezas de Crea de hilo muy fi-
na. 30 varas, á $2-87. 
Pier.as de Nansú Inglés, muy 
fino, á $3-íi8. 
Piezas de Crea Catalana de hi-
lo. 30 varas, á $4-38. 
Gran surtido de tafeta-
nes y cortinas de todas 
clases.—Saldos de Se-
dería. 
Nansñ bordado, fino, á 10 cts. 
Cinta TJberty. núm. 60, á 10 
centavos. 
Fleco Blanco y Negro, á 15 cen-
tavos. 
Cinco mil ramos de flores, á 
10 centavos. 
Fleco de seda, todos colores, á 
35 cts. 
Nansú bordado fino, todos co-
lores, á 19 centavos. 
Encage de hilo fino, á 2 cts. 
Guarniciones de seda orien-
tal, á 98 centavos. 
Chales de Estambre, finos, á 
74 centavos. 
Perfumería 
De los mejores fabricantes in-
gleses y alemanes. Precios más 
baratos que todos. 
Novedades en Saldo 
Fleco de perlas y canutillo. 
Sombrillas y Antucas, Perlas y 
Piedras sueltas. Galones de seda, 
perlas, piedras y canutillo. Bro-
deríes de canutillo. Chales de 
fantasía. Carteras de piel y Ter-
ciopelo, Abrigos, Cuello* de Piel, 
Guarniciones de Encage de 8eda 
Nansú y Muselina, Sedas de Fan-
tasía. 
Para los niños. Dirigibles y Glo-
bos los martes y sábados. 
Sábados, días de moda. Precios 
especiales y Globos por la noche. 
Completo surtido de 
Coronas fúnebres 
LAS NINFAS, de Cañedo y Sopervile-GALIANO TT, esq. á San Nlpl-M A-3888 
[| CORSES DE WARNER y W. B.-EORMAS Y MODELOS ESPECIÜES PARA ESTA CASA. 
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ñas descollaba airosamente Ma^ha 
Marqués. 
Y la Comparea del Ah&cedario, la 
más nutrida de todas, capitaneada por 
Esperanza Miró, Ofelia Walling y 
Arseeli Oiberga. 
Máscaras mnv bonitas entre el con-
curso, sobresaliendo la hermosa é inte-
resante Emilia Haba, qiw iba de Aldea-
na Dalmata: Meroeditas Jiménez, de 
raprieho; y Eloísa Angulo y las seño-
ritas Larrea, oon peluca blanca. 
Estaba... Misterio, 
Una mascariia que es la compañeri-
ta inseparable de un socio del Club. 
Lindísima! 
Máscaras muy grn»ciosas eran ITor-
t^n^ia A/x-arreta. Juanita de la Torre 
y América Quintero. 
Esta tiltima. de dominó rojo. 
Bajo la tela de 1a carera fulguraban 
los ojos de la bella América como dos 
cuentas de luz. 
Y por boca mostraba una flor. 
Ti'i 'ame ya hacer mención de lo que 
constituyó un sucre* en el baile del 
sábado. 
Fnó la pre.íen^ia de Hortensia BeBÍ-
tez. una señorita de belleza ideal, ins-
piradora, que acaba de lleear de Nue-
va York, donde ha hecho toda su edu-
f-ar-ión y donde reside habitualmente. 
para venir á pasar una temporada al 
lado de su señor nadre en la posesión 
de campo en que éste se encuentra. 
Breve, ñor consiguiente, será el pa-
so dr- la lindísima señorita por la so-
ciedad habanera. 
;Oué airosa y qué interesanle! 
Allí, en ]oí salones del Ca^no Es-
pañol, era Hortensia Benítez la admi 
rai-ión de todos lo mi«mo por su belle-
za nue por sn elegancia. 
No se oian á sn naso más que frases 
donde se deshojaban las flores del -'lo-
gio. 
¡ Qné encantadora ! 
dusío es ya consignar, eon respecto 
;i] baile del sábado, la esplendidez con 
que El Anón del Prad/> atendió al ser-
vicio del buffet. 
Xi una queja, ni un reproche. 
Y cuanto á la Comisión de Fiestas 
dd Casino Español meree^ tanfas ala-
banzas como las que muy bien ganadas 
se tiene también el amable é ilustrado 
secretario del instituto, don Ramón Ar-
mada Teijeiro, de quien no hemos reci-
bido todos más que finezas y deferen-
cias. 
Orgulloso puede estar el Ca.tino del 
resui-rado de sus bailes del Carnaval de 
lf>12. 
El triunfo ha sido completo. 
Más bailes. 
E l del Liceo de Jésús del Monte, la 
misma noche del sábado, rayó á gran al-
tura. 
Mny animado y muy lucido. , 
Los cinco abanicos que se rifaron, á 
cual más elegantes, correspondieron en 
suerte á las papeletas marcadas con los 
números 2. 14, 110. 118 y 157. 
Y la orquesta inmejorable! 
Los bailes de anoche en el Centro 
Gallego, en la Asociación de Depen-
tfienim y en el Centro Asturiano, se 
vieron tnios animadísimos. 
Aquellos salones, donde rendíase t r i -
buto á la tradicional Vieja, aparecian 
desbordados de eoncurreneia. 
Las máscaras, á millares. 
Y de las bailes de ayer, la matinée 
infantil de la Asoriación d* Dependien-
tes, que no desmereció en punto á lu-
cimiento y animación de lo que se ha 
hfoho ya proverbial en la misma fiesta 
de todos los años de la floreciente so-
ciedad. 
Imposible señalar, entre aquel en-
jambre alocador de figuritas, lo más 
digno de mención. 
La lista sería interminable. 
Me limitaré sólo á escoger entre tan-
tas y tantas, á una criatura como Per-
fecta Oliva García, que era un encanto 
convertida en gatito de Angora. 
De sala, muy graciosos, Rosa ^larga-
rita y César <Tarcía. 
Iba de mulata, admirando k todos 
por la 'típica gracia con que lo caracte-
rizaba, la n iña Ofelia Quintana Mando-
nado. 
Su liermanita Estela, de gitana, es-
taba encantadora. 
Rifáronse dos objetos. 
Uno de ellos, una muñeca, y el otro un 
caballo, que tocaron en suerte, respec-
tivamente, á las papeletas que tenían 
los números 1572 y 1427. 
En otro lugar de est» edición pueden 
ver ustedes la reseña de los niños que 
concurrieron á la matinée de la Aso-
ciación d-e Dependientes. 
Tal parece que se quedaron ayer to-
das las casas sin mudhachos. 
POST-HABANERAS 
N O T A S 
Una nota de amor. 
Se refiere á Angelita Chabau, la gra-
ciosa v espiritual hija del reputado doc-
tor Lorenzo Chabau. cuya mano ha si-
do pedida para el correcto y simpáti-
co joven Pedro Guerra. 
Yo me complazco al ser portador de 
tan grata nueva para mis Habaneras 
en enviar á los simpáticos jóvenes mi fe-
licitación más afectuosa. 
Y que no tarden sus bodas. 
* * 
La boda del miércoles. 
Es la de la señorita Carmela Remi-
rez. tan graciosa y tan distinguida, con 
el joven increniero Emilio dol Junco y 
André, hijo del Secretaroio de Agricul-
tura. 
Se celebrará cn la Merced. 
Después, y para ser obsequiada con 
un gran buffet, se reunirá la concu-
rrencia en los Helados de Paris. 
Tía sido tomado á este objeto todo 
aquel flamante salón. 
m 9 
Sobre una pérdida. 
La noche de Tosca sufrió el extravío 
de un elegante abanico de nácar una 
distinguida dama que se encontraba 
en Payret. 
Alguien que lo tenga en su poder, 
iernorando á quién devolverlo, puede 
dirigirse á este objeto al escritorio del 
señor G-uillermo Del Monte en Haba-
na número S2. 
Tendrá su gratificación. 
Y, además, la gratitud de quien es 
una hermosa y muy celebrad 
Otra gratificación,.. a 
• • 
Algo sobre viajeros. 
Llegó esta mañana en el U 
la famosa di.feuxe Mella M a h , ^ 
profesores con que hará si^ j ^ul 
presentaciones en Payret. 08 
E n el mismo vapor IW^ 
Compañía de Opera, la tip]e j P^l 
Yde Méjico nos trajo esta ^ 
os ar también el Corcovado á nuev que vienen á reforzar el cuadro^ 
ra de Payret, entre otros, la 
que debutará mañana mismo co * 
lia Boheme de Puccini 
Es en este vapor alemán donde s i 
el Ministro de la Argentina con 
y elegante esposa, la señora Beatri 
hizaneta de Fonseca. para diri** 
Paris y seguir viaje á Buenos Air, 
Regresarán en el invierno. 
Mañana embarcan en el E?p?ra 
.jóvenes y distinguidos esposos L 
de Bedia y Sidney Oland. 
Se dirigen al Canadá. 
Y para el sábado tiene d i spu^ 
marcha á Par í s el simpático malí* 
nio Amalita Al varado y Rafael P, 




Es un saludo en sas días al señor i 
simiro Heres. el respetable presuj, 
de la empresa del Diar io dtc l a 1 
na , á quien todos en esta casa mii 
con la más cariñosa simpatía. 
Y es que para todos tiene 
Heres amabilidades y deferei 
Felicidades! 
E. 
D E T E L O N A D E N T R d 
"LA CASTA SUSANA' 
Nota final. 
Señalaré, como un detalle simpático 
de este Carnaval, la abolición de los 
confettis. 
Xi en el paseo, ni en los bailes. 
Muy plausible. 
BNMQül F O N T A X Í L L S . 
—¿Y de qué se trata? 
—Pues de una lindísima opereta alema-
na, libro de Okonkousky—lo cual no es 
un chiste—con música de Juan Gllbert. 
—Que se es trenaré . . . 
— E l miércoles próximo en Alblsu. 
— Y es e l la . . . 
—Pues un ingenioBÍBimo engendro que 
tiene toda la gracia disparatada del máa 
perfecto vaudevllle... ¡Imaginaos!: una 
casa de costumbres sobrias, al parecer; 
un hogar modelo; un académico que se de-
dica á estudiar el atavismo y paea las no-
ches en el Moulin Rouge; dos' maridos 
desgraciados; dos primos que se quieren, 
y un joven tímido, que no sabe lo que ha-
cer con sus veinte afios hasta que encuen-
tra á la casta Susana, á quien han conce-
dido un premio 6 la virtud.. . Barajad es-
tos personajes, sin preocuparos pare na-
da de la verosimilitud, imaginad cuántas 
situaciones cómicas pueda proporcionar el 
equívoco y la casualidad intencionada, sin 
olvidar un Instante que satirizá la vida 
burguesa de París, y os formaréis un con-
cepto aproximado del enredo de tan des-
enfadado y gracioso vaudeville. 
— ¡Sí que estará bueno! 
—Más aun cuando hemos admitido que, 
tratándose de operetas extranjeras, se pue-
de perdonar lo incoloro é insustancial de 
los libretos á cambio de esas melodías fá-
ciles, inspiradas y elegantes que se des-
lizan por la orquesta y se esconden para 
surgir en el momento más inopinado, unas 
veces lánguidas y dulces, otras revestidas 
de toda su brillantez. En "La casta Su-
sana" el libro proporciona toda clase de 
situaciones musicales; los dúos valseados 
se prodigan sin fatigar la inspiración del 
compositor, y la partitura tiene números 
verdaderamente deliciosos. Presenta la 
opereta una fuerza musical tan grande, á 
lo menos, como las de sus predecesoras en 
celebridad y aceptación mundial... 
—¿Tanto? 
— E l miércoles lo veréis. 
—¿Y el motivo de la opereta?... 
—Un vals precioso. En Madrid obtuvo 
toda la partitura un extraordinario éxito. 
Hay páginas musicales que son un gran 
acierto de armonía y composición. Entre 
estos trozos podemos citar "el brindis," en 
mi concepto el mejor; el dúo del segundo 
acto y el vals; y como números de gra-
cia, de alegría y sonoridad el "canto á 
París," "la canción de Susana" y "la mat-
chicha de madame Pompón," éste de un 
marcadísimo sabor español. 
—Muy bien. Eso en cuanto á la músi-
ca. ¿Y el libro? 
—Alegre. Tan alegre, por lo menos, co-
mo la más alegre opereta: un caso de ata-
vismo consumado. Y, á fin de cuentas, 
su tremenda ironía encierra una prove-
chosa lección de moral. 
—Luego no debemos alarmarnos... 
—SI ya visteis todas las bellas operetas 
que nos puso en escena Miguel Gutiérrez, 
no puede haber pretexto alguno que alar-
me. . . Con deciros que "La casta Susa-
na" tiene honrosos precedentes, ¡hasta en 
"I-os hugonotes" y en "Los dominós blan-
cos"!. . . 
—¿Gustó, pues, en España? 
— E n Madrid tanto como en París, Ber-
lín, Viena, Londres, Buenos Aires, Nueva 
Y o r k . . . Sus representaciones se conta-
ron por millares. 
—Pues, ¡ni media palabra más! Me 
voy á Albisu en busca de una luneta. 
—No sé si la encontrarás. De todos mo-
dos, procura que sea de las filaa más próxi-
mas al escenario. "La casta Susana" tie-
ne mucho que ver, y ya sabes cómo pre-
senta Gutiérrez sus obras: á todo lujo. 
Como de costumbre, se ha gastado unos 
cuantos miles de pesos en decoraciones y 
en trajes. 
— ¡Hasta el miércoles, pues! 
—Hasta el miércoles. 
Cristóbal de LA HABANA 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado jabón T 1 f ^ T f ^ T X 
: : : de sales d e : : : ^ w Ü i \ . 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
El mejor JABON DE TOCADOR, preferido por torta* Iim 
sona> para el tocador y el bafio. P toa'is Us Per-
P c T C " t a e n S c d ^ i a H y p e r f u m e r i a . 
C 697 alt. 5-28 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n las pr inc ipa les F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obranía 
C 461 J f , 
ECOS 
Han llegado Regina Vicarino y Alicia i 
Pino. 
Ambas afamadas artistas debutarán J 
ñaña, en Payret, cantando, con ConsUt 
no, "Boheme"... 
Puede suponerse la espectación que, 
ta función despierta. 
L a Vicarino viene precedida de gran1 
m a . . . Pero no seré yo quien anticij 
damente haga su apología: mañana jm» 
remos. 
¡A ver, pues, esta "Boheme"!... 
• 
L a Empresa de Payret cablegrafió gt 
tarde á Caruso, ofreciéndole, por tree 
clones, dieciseis mil dollar*... 
Mella Mars debutará el próximo rien 
en Payret. 
« 
Una bellísima opereta se cantará, 
noche en Albisu: " E l encanto de un vi 
Y el miércoles, estreno de "La casta S; 
sana." 
L a obra de la temporada. 
• 
A propósito de Albisu: 
Esperanza Iris, la sin rival estrella i 
la compañía, vuelve... 
Ha sentido la nostalgia de su hogar, ¿fe, 
su público, de su arte . . . ¡Bien venlM 
sea! 
m 
Lleno en todas su funciones estuvo arJ 
tarde y noche, el afortunadísimo Teaq 
Turín, que tan hábilmente dirige Anto 
Salaa. 
Hoy, lunes, un programa selecto. 
A las ocho, dos preciosas películas, 
máscara de anoche," y la Bella Marie 
con nuevos couplets de actualidad. 
A las nueve, otras dos cintas, y estm 
del divertidísimo juguete titulado "D 
asistente á capitán." 
A las diez, cinco proyecciones y la B( 
lia Marietta, que cada noche es más aplt 
dida. 
Muy pronto, estreno de "Basta de sm 
gros." 
Y grandes novedades en perspectiva. 
E l Teatro Casino va de triunfo en trio 
fo, con la notable compañía cómico liria 
de Pilar Bermúdez. 
Hoy, en primera tanda, la zarzuela k 
gran éxito " E l vals de las sombras." 
En segunda, estreno del graciosísio 
saínete " E l contrabando," letra de Muño: 
Seca y música de Calleja. 
Y en ambas tandas, sorprendentes p» 
líenlas de extraordinaria atracción. 
E l jueves, "Mata Moros." 
« 
García, el Infatigable empresario del S» 
lón Novedades, anuncia para esta noci' 
el estreno de la magnífica película, en c» 
tro partes, "Noche do amor." 
Durante la semana que hoy empieza, na 
ofrecerá: "La camarera del bar," "Bren 
felicidad, largo dolor," " L a tía Aurora." 
"Deuda de honor" y otras no menos int* 
rosantes producciones. 
En Norma e'j hoy lunes blanoo. 
Se estrenará "La Princesa de Cart» 
che." 
Y se reprisarán " E l emparedado" y "A 
buen gato mejor ratón." 
Con Mella Mars—que llegó esta mail» 
na de Nueva York, en el "Monterey"—" 
nieron también el maestro Laszky, o! 1» 
ñor Albert Fritz, y la tiple ligera Alid» 
del Pino. 
• 
He tenido el gusto de recibir un In** 
resante libro: "T>a8 orientaciones del aJt' 
tonal moderno," obra que está constitufc» 
por ocho grandes conciertos de vulgarii* 
ción, organizados, comentados y dirigí^ 
por el cultísimo maestro Tomás, D^ctto' 
de la Banda Municipal de la Habana. 
Agradezco tan valiosa producción artí* 
tica, de la que he de ocuparme con la c»' 
tensión que se merece. 
Y conste, ante todo, mi anllcipada y cor 
dial felicitación al maestro Tomás. 
Una lectora me pregunta que ^ | 
obras es autor Alfredo Nnn de Allarií ĝ 
Sin tiempo hoy, ni espacio para una 8 '^ 
pila enumeración, me complazco en re¡* I 
dar los siguientes libros, originaleB: ^ 1 
joya maldita," drama en tres actos 
estrenado por Burón en Bueno Aires- . 
corrió en triunfo loa principales t®a ^ | 
de América; " L a viudita," "Hidalguía c 
baña." "Luchas del alma," "El tío de « 
cardo," "Los patriotas," " E l conS(fi 
"Confraternidad," " E l inventarlo," 
gio libre," "Agencia de matrimonios, 
héroe»" "Esther".. . unía» 
Y las partituras de las ocho ultl 
citadas producciones, más el libro . 
música de la gallega "O zoqueiro de 
boa." ^ 
Es también autor de distintas 
siciones de concierto, y entre ellae 
canse el vals y el pasodoble que tanto 
aplaudimos en la noche de sn benefici ^ 
Con tal bagage artístico no 800 d^ 1 
trañar feus triunfos como adaptador 
operetas más ó menos vienesas..- jfl 
Nan de Allariz, mal que le pese 
modestia, es alguien. ^ 
C de i» »* 
